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II Santo Padre ha eretto, in Mozambico, la Diocesi di Nacala,
con territorio dismembrato dall'Arcidiocesi di Nampula, renden-
dola suffraganea della Chiesa Metropolitana di Nampula. Sua San-
tita ha nominato primo Vescovo della diocesi di Nacala Sua Eccel-
lenza Reverendissima Monsignor Germano Grachane, C. M., fino-
ra Vescovo Ausiliare dell'Arcidiocesi di Nampula, trasferendolo dal-
la Chiesa titolare di Tunusuda.
Da L'Osservatore Romano, 4-5 Novcmbre 1991
NUOVO PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETA DI VITA APOSTOLICA
Il Santo Padre, accogliendo la rinuncia presentata a suo tem-
po a norma dcl can. 354 del Codice di Diritto Canonico, ha solleva-
to sua Ernmincnza Reverendissima it Cardinale Jean Jerome Ha-
mer dall 'ufficio di Prefetto della Congregazione per gli Istituti di
vita consacrata e le Society di vita apostolica.
Il Sommo Pontefice ha nominato Prefetto della stessa Congre-
gazione Sua Eminenza Reverendissima it Cardinale Eduardo Mar-
tinez Sonralo.




Nov. - Dec., 1991
DIES-NO\11 OFFICIUM L)OMI S PROVIN('IA
(1 jul.)
MITTATHANY Louis Visitator 1/6 Indiae
12 nov.
TOBAR Emilio Superior 1/3 4° Ponce Portoricana
SADABA Eugenio Superior 1/3 11 Santurce Portoricana
SOTA Pascual Superior 1/3 3° Mavagiiez Portoricana
SALAMERO Anselmo Superior 1/3 /6° Tardajos Matritensis
HURTADO jesus Miguel Superior 113 2° Andiijar Matritensis
GARCIA Eugenio Superior 1/3 15° Melilla Matritensis
TORRELLAS Vicente Superior 1/3 17° Valdernoro Matritensis
RENES Miguel Angel Superior 1/3 12° Madrid Matritensis
14 nov.
MARTINEZ Gonzalo Consultor 3/3 AEquatoriana
QUET Luis Consultor 1/3 AEquatoriana
LOPEZ OLMEDO Miguel DFC 1/6 San Vicente Matritensis
SALINERO Francisco Superior 113 2° Ayantonte Salmantina
ALVAREZ DONATO Gerardo Superior 1/3 3° Badajoz Salmantina
VILLAR GIL Antonio Superior 1/3 4° Cddiz Salmantina
PASCUAL PASCUAL Pedro Superior 1/3 5° Cordoba Salmantina
PELETEIRO Benito Superior 1/3 7° Filgueira Salmantina
CARAMES PATO Jose Superior 1 /3 /1° Leon Salmantina
LOPEZ GARCIA Jose Eugenio Superior 113 15° Mann Salmantina
PENA IZQUIERDO Segundo Superior 1/3 22° London Salmantina
DIEZ Eblerino Superior 2/3 F° Gijon Salmantina
PRADO Fabriciano Superior 2/3 12° Los Milagros Salmantina
DOCAMPO SOTELO Jesus Superior 2/3 17° Salamanca Salmantina
GONZALEZ Benedicto Consultor 213 Matritensis
QUINTANO Fernando Consultor 1/3 Matritensis
PALACIOS Rosendo Consultor 1/3 Matritensis
ALVAREZ Javier Consultor 1/3 Matritensis
17 dec.
ZWARTHOED Jaad Superior 1/3 4° Bonga AEthiopica
CLAFFEY James E. Consultor 1/3 SAF Orientalis
PERALTA F. Serafin Visitator 1/6 Philippinarum
FERNANDEZ de M. Ignacio Visitator 3+ Caesaraugustana
QUERUBIN Ricardo DFC 1/6 Bogard Columbiac
21 dec.
DANJOU Yves Visitator I/6 Parisiensis
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NECROLOGIUM
Nov. - Dec., 1991
N° NOMEN CONDICIO OBITUS DOMLS AFT. VOC.
65 OVERKAMP John C. Sacerdos 30.10.91 Perryville 12° 54 36
66 GONZALEZ Francisco Sacerdos 13.11.91 Dar 4° 84 63
67 BIELSKI Boleslaw Sacerdos 13.11.91 Utica 70 78 57
68 GILLESPIE William J. Sacerdos 11.11.91 Saint Louis 1° 72 53
69 WEISSMANN Jozef Sacerdos 26.11.91 Krakow /1° 77 61
70 VILA M. Pedro Sacerdos 28.11.91 La Coruna 101 64 45
71 DUHEM Jean Frater 1.12.91 Villebon /2° 65 32
72 WALSH Michael Sacerdos 8.12.91 Sheffield /5° 80 61
73 CAHALAN James Sacerdos 15.12.91 Enugu 23° 81 60
74 MARELIM Luis Episcopus 21.12.91 Rio de Janeiro 11 87 71
75 JUNCA Ramon Sacerdos 7.12.91 Barcelona 1° 97 80
76 KAVANAGH Andrew Sacerdos 25.12.91 London 13° 87 64
77 BROWNE Joseph Sacerdos 30.12.91 Jamaica 10° 77 54
78 ARDANAZ Jose Maria Sacerdos 24.12.91 La Habana 1° 59 43
79 MACAZO Torihio Sacerdos 28.12.91 Muntinglupa 7° 64 44












Lettre de la Commission Preparatoire
Ce 19 dccembre 1991
Cher Monsieur le Visiteur,
Chers Confreres Delegues,
La grace de Notre-Seigneur soil toujours avec nous.
La CPAG 92 vient de termincr son travail demande par le Supe-
rieur General . Les fruits de ce travail , que nous vous envoyons, Ics
voici:
- Synthese de ('evaluation des "Lignes d'Action 1986-1992",
faite par les Provinces;
- "Document de Base" sur le theme de 1'A.G. 92;
- Agenda et lignes directrices pour le deroulement de I'A.G. 92.
Tour ces textes ont ete presentes et discutes ave le Superieur
General et son Conseil. Nou esperons que, malgrc vos nombreuses
obligations quotidicnnes, vows trouverez du temps pour les ctudicr
avant votre depart pour Rome, et ainsi vous rcndrez plus active
et fructueuse votre participation a I'Assemblec.
Merci de votre collaboration au service de la Congregation. Que
I'Esprit du Seigneur soit avec nous tous, pour nous transformer
par le renouvellement de notre esprit.
President de la CPAG Membres de la CPAG




Adriano van den Berg
P.S. Permettez-nous de vous faire une suggestion. Dans I'Agenda
n. 3.2, on parle d'un partage d'expcriences concretes dans la
ligne de notre theme "Nouvelle Evangelisation, Hommes Nou-
veaux, Communautes Renovees". II s'agit, la, d'un partage plu-
tot oral. Cependant, on peut penser aussi a des communica-
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tions visuelles d 'experiences que la province et ses commu-
nautes connaissent a present . Les confreres delegues pour-
raient bien amener avec eux les materiaux pour de telles com-
munications. II y aura assez d'espace pour les presenter.
Si votre province ou ses communautes out des publications
(livres, articles, posters, folders, etc.) qui presentent un inte-
ret pour tous, voudriez-vous les amener aussi a l'Assemblee?
Merc i.
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L'ASSEMBLEE GENE RALE 1992
'Transformez-vous par le renouvellement de votre esprit"
(Rom 12, 2)
D6roulement de 1'Assembl6e Propos6 par la CPAG 92
1. LE COMMENCEMENT DE L'ASSEMBLEE LES ELECTIONS
1.1. Ouverture de I'Assembl6e: Celebration de I'Eucharistie
1.2. Verification des d6ldguds. Premiere semaine: quelles
1.3. Presentation de la Commission de Liturgie sont les responsahilit6s du
1.4. Presentation du facilitateur par le Sup6rieur G6nCral Sup6rieur General selon les
1.5. Presentation du travail de CPAG 92 par le P. Sens Constitutions de la CM et
1.6. Election du Secr6taire de I'Assembl6e selon celles des Filles de la
1.7. Election des Mod6rateurs Charit6?
Les groupes regionaux les presentent - Presentation par le P.
1.8. Presentation de I'Agenda de travail de I'Assemblde Perez Flores
1.9. Postulats (voir les lignes directrices)
2. LES LIGNES D'ACTION 1986-1992
Deuxieme semaine : quelles
2.1. "L'6tat de la CM" present6 par le Sup6rieur G6n6ral comp6tences et qualit6s
2.2. Presentation dune Synthese de 1'6valuation des Lignes demandent les
d'Action par PP. O'Donnell et van den Berg responsahilit6s du Sup6rieur
2.3. Discussion en groupes continentaux G6n6ral?
2.4. Discussion limitde en Pleniere et acceptation de
la synthese Samedi de la deuxieme
semaine: vote indicatif
Lundi de la troisieme
semaine: journ6e de
r6flexion anim6e par le P.
3. NOUVELLE EVANGLL]SATION, HOMMES NOUVEAUX, Sjef Sarneel
COMMUNAUTES RENOV$ES
"Transformez-vous par le renouvellement de votre esprit" Mardi de la troisieme
semaine: I'6lection du
3.1. Presentation du Documentum Laboris sur le theme (P.Sens) Supericur G6n6ral
3.2. Partage d'experiences en groupes
3.3. Pour la voix des pauvres: un la(c de la famille
vincentienne va s'adresser A I'Assembl6e Troisieme semaine: I'6lection
- Discussion en groupes du Vicaire G6n6ral et des
3.4. La voix de saint Vincent - Matinee de r6flexion Assistants Generaux
anim6e par P. Luigi Mezzadri
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4. APPROFONDISSEMEN'1' DU THEME
4.1. Nouvelle evangelisation (Etude en groupes)
a. Temoignage par on confrere (prepare en avance)
b. Etude sur le Doeumentum laboris
c. D'autres dimensions Quatrieme semaine: on
4.2. Ilonunes nouveaux (Etude en groupes) dialogue ouvert avec le
a. Temoignage par un confrere (prepare en avance ) General et les Assistants.
b. Etude sur le Documentum laboris La question proposee c'est:
c. D'autres dimensions Quels changements vont-ils
4.3. Communautes renovees (Etude en groupes) se realiser pendant ley six
a. Temoignage par on confrere (prepare en avance) prochaines annees en raison
b. Etude sur le Documentum Laboris de nos engagements pour:
c. D'autres dimensions Nouvelle Evangelisation,
4.4. Syntheses par Ies secretaires des groupes, soumises Hommes Nouveaux,
it l'approbation des groupes Communautes Renovdcs
4.5. Trois commissions pour formuler les syntheses en
propositions
4.6. Pleniere pour discuter et approuver Ies propositions
qui devierment les "Engagements" de I'Assemblee
5. APPLICATIONS CONCRETES
5.1. Discussion en groupes continentaux ou regionaux pour
concretiser nos engagements daps le monde des pauvres
aujourd'hui
a. Aux niveaux: international et mondial de la CM
continental et regional de la CM
b. En identifiant Ies objectify, les motivations et
les methodes
5.2. Syntheses par des commissions, discutees et approuvees
en Pleniere
5.3. Resolutions de I'Assemblec
6. LETTRE DE L'ASSEMBLEE AUX CONFRERES
7. MISE EN OEUVRE DU TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE
7.1 Un projet de mise en oeuvre propose par one Commission
7.2 Discussion et approbation en Pleniere
8. CONCLUSION DE L'ASSEMBLEE
8.1 L'addresse du Supericur General
8.2 La celebration do I'Eucharistie
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ASSEMBLEE GENERALE 1992
LIGNES DIRETRICES POUR L'AGENDA
La Curie Generale a voulu proposer unc nouvelle forme d'agir
dans I'Assembl6e Generale, qui ne s'oriente plus a la redaction des
documents. Les lignes directrices suivantes ont ete formulees pour
faciliter cette visee.
(N.B. Les numeros des lignes directrices correspondent aux
numeros indiques de l'Agenda.)
1. Agenda 1.4. Le facilitateur de I'Assembl6e Generale est un expert
(peritus) au service de I'Assembl6e a la demande du Superieur
General. II est specialise dans la conduite du travail et la dyna-
mique do grouper. Sa tache est d'aider I'Assembl6e a poursui-
vre et a realiser son travail avec succes. II permet aussi au
groupe de travailler de facon constructive en tenant compte de
multiples cultures et des interets particuliers. Bien que Ic faci-
litateur n'ait pas droit au vote dans I'Assemblee et qu'il ne soit
pas membre de la Commission Centrale, it a les responsabili-
tes suivantes:
a. d'assister la Commission Preparatoire dans la planification
du deroulernent de l'Assemblee Generale;
b. d'observer le deroulement de 1'Assemblee et d'aider la Com-
mission Centrale par des conseils et des orientations oppor-
tuns sur 1'efficacite du travail de 1'Assemblee;
c. de porter une attention speciale aux differences culturclles
et d'aider la Commission Centrale a faire en sorte que tou-
ted les opinions soient ecoutees dans les deliberations et les
decisions de l'Assemblee;
d. d'offrir a I'Assembl6e des observations sur son but, sa direc-
tion et ses resultats, soit a la demande de la Commission Cen-
trale soit de sa propre initiative avec la permission necessaire.
2. Agenda 1.6. Le SECRETAIRE de I'Assembl6e est elu par vote
secret a la majorite absolue des membres presents et votants.
Si au premier et au deuxieme vote personne n'obtient la majo-
rite absolue, alors, au troisieme scrutin la majorite relative suffit.
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Le Secretaire travaille sous la direction et la conduite de la Com-
mission Centr-alc.
3. Agenda 1.7. II y aura six MODERATEURS. Leur election se fera
comme suit: chaque groupe regional propose au President trois
noms (meme de personnel qui n'appartiennent pas au groupe).
Le President a son tour presentera aux membres tous Ics noms,
mis en ordre alphabetique sur une liste. Les membres alors
votent pour les six candidats de leur preference. Les six premiers
candidats qui obtiennent la majorite absolue sont elus. S'il faut
plus de deux scrutins, on suivra ]a procedure mentionnee sous 2.
La tache des Moderateurs est dc conduire lcs sessions p1e-
nieres de maniere ordonnee; d'indiquer qui peut intervenir dans
les sessions plenieres et de controler la duree des interventions;
de decider quand une motion doit etre votee apres deliberation
suffisante et more; de presenter 1'Agenda de travail a I'Assem-
blee; de communiquer a I'Assemblee des messages et informa-
tions utiles et importantes.
4. Le President (Superieur General), le Secretaire et les six Mode-
rateurs constituent ensemble la Commission Centrale. Sa func-
tion est de coordonner et de conduire tout le travail de l'Assem-
blee, tout en sentant le pouls et la disposition de l'Assemblce.
5. Les MEMBRES de I'Assemblee Generale out le droit d'appor-
ter des motions ou des points d'ordre. Si le Moderateur per-
coit que la motion ou le point d'ordre peut etre discute et ter-
mine dans la salle de I'Assemblee, it l'accepte immediatement.
Si, au contraire, it sent que la matiere exige une etude plus pous-
see, it la remettra a une commission.
6. Toutes les matieres doivent etre decidees par vote MAJORI-
TAIRE, exceptees celles qui traitent d'amendement aux Cons-
titutions (C. 137.4), qui requierent une majorite des deux-tiers.
7. Agenda, 2.3. Est recommandable la formation de GROUPES CON-
TINENTAUX, puisque les provinces d'un meme continent out
beaucoup en commun. Les groupes recommandes sont: Asie, Afri-
que, Europe (Est/Ouest), Amerique Latine, Amerique du Nord,
Oceanic. Est recommandable aussi un arrangement souple.
8. Agenda 2.4. Apres la discussion en groupcs, les secretaires de
chaque groupe presentent les rapports a la session pleniere. Le
moderateur proposera un debat limite, apres lequel I'Assem-
blee sera invitee a accepter la Synthese.
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9. Agenda 3.2. Les membres de l'Assemblee pourront partager
quelques'unes de leurs experiences dans de GROUPES MIX-
TES, qui seront formes dans l'Assemblee. (Les groupes mix-
tes ne sont pas formes sur la base des regions ou des langues).
Les membres qui pensent que leurs experiences du service
direct des pauvres sont importances pour la Congregation sont
invites a y reflechir et a titre prets a les partager pendant
l'Assclnblee. Meme des experiences negatives peuvent ctre pre-
cicu'c..
10. Age nda 4.1.a, 4.2.a, 4.3.a. Quelques confreres presenteront des
experiences significatives daps la ligne du theme de I'Assem-
blee, communication preparee d'avance pour lc partage dans
l'Asscmblee.
11. Agenda 4.4. Les secretaires des groupes feront ensemble une
synthese du travail des groupes et renverront lcur synthese
aux groupes pour une etude ulterieure et une approbation,
jusqu'a cc qu'unc majorite absolue soit obtenue sur chacun
des trois theme..
12. Agenda 4.5. La Commission Centrale, en consultation avec les
groupes, formera trois Commissions pour traduire les synthe-
ses en des propositions et pour les presenter a I'Assemblce.
Les propositions seront distribuees aux delegues. Le secretaire
de chaque Commission expliquera Ies propositions en Assem-
blee. Les membres de I'Assemblee pourront demander d'ulte-
rieures explications. Apres, it pout y avoir discussion sur Ies
propositions et des amendements peuvent titre formules et don-
nes par ecrit au Secretaire de I'Assemblee. La Commission
reformulera les propositions en tenant compte des amende-
ments. De nouveau, les Commissions distribueront les propo-
sitions revisees aux membres de I'Assemblee et les explique-
ront comme ci-dessus. Les propositions revisees et ('explica-
tion des revisions scront examinees par I'Assemblee. Alors,
le Moderateur dernandera on vote sur les propositions, comme
un tout, ou par parties. La redaction finale des propositions,
une fois approuvee par I'Assemblee, peut etrc regardee comme
"Ies engagements" de I'Assemblee.
13. Agenda 5.1. La Commission Centrale remettra les "engage-
ments" a des groupes continentaux ou regionaux, pour etu-
dier la facon dont tines pourront titre concretises par la CM
en faveur des pauvres dans le monde d'aujord 'hui, eventuel-
lement en collaboration avec d'autres, dans ou au dehors de
la Congregation.
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Les propositions qui concernent la Congregation clans son
ensemble seront presentees a I'Assemblee et requerront une
approbation (v. 12). Les propositions qui ne concernent quc des
regions seront presentees a l'Assemblee pour recevoir tin sup-
port fraternel.
14. Agenda 5.2. Les propositions approuvees seront remises a une
COMMISSION DE REDACTION pour recevoir leur forme finale
et titre presentee a I'Assemblee.
15. Agenda 6. La Commission Centrale formera une Commission
speciale pour rediger une lettre qui communiquera a tous les
confreres l'esprit et Ies resultats de l'Assemblee.
16. LES ELECTIONS DU SUPERIEUR GENERAL ET DES ASSIS-
TANTS sont reglees par les Constitutions 140-142 et le Statut
89. L'election du Superieur General sera precedee par un scru-
tin indicatif, clans lequel chaque membre de I'Assemblee ne pout
indiquer qu'un candidat. La liste des noms sera etablie en fonc-
tion du nombre de votes recus sans pourtant mentionner les
chiffres.
Pour l'election elle-meme, it n'y aura pas plus de deux scrutins
pendant la meme session. L'election du Vicaire General et des
Assistants ne se realiscra pas le meme jour que cello du Supc-
rieur General.
It est souhaitable que les delegues fassent connaitre librement
ct spontanement les qualites et les dispositions des candidats.
17. POSTULATS. La Commission Centrale formera une commission
speciale pour etudier les Postulats requs des Provinces et pour
titre prete a les presenter a I'Assemblee a un moment con-
venable.
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EVALUATION DES LIGNE S D'ACTIO \ 1986-1992
SYNTHESE DES REPONSES DES PROVINCES
POUR LA XXXVIII ASSEMBLEE GENERALE, 1992
INTRODUCT1ON
Dans la svnthese que nous presentons, le nom des Provinces
qui ont rcpondu nest pas note. Nous faisons seulemcnt reference
aux Provinces de maniere generale. Cependant, nous devons noti-
fier que la Commission Preparatoire de I'Assemblee Generale de
1992 (CPAG 92) a recu 42 reponses, sur un total de 47 Provinces
et Vice-Provinces; done, 89%.
II peut etre egalement utile de connaitre la svnthese des repon-
ses faite pour la reunion des Visiteurs, a Rio de Janeiro, en vuc
de ('evaluation des Lignes d'Action 1986 -1992. On peut la trouver
dans Vincentiana 1989, fasc. 1, pages 21-40 en anglais, 45-65 en espa-
gnol, 70-90 en frangais.
En conclusion de la presente svnthese, vous trouverez quelques
observations elaborees par la CPAG 92, a la lumiere des reponses
des Provinces, sur Ies Lignes d'Action elles-memes.
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1. QUESTIONS GENERALES
1.1. Comment les Lignes d'Action ont-elles etc approfondis et assi-
milees par les Confreres et les Communautcs de votre Province?
La majeure partie des Provinces affirme quc les Lignes d'Action
ont etc approfondies et assimilces au moycn de Celle ou wiles des
initiatives suivantes: assemblees provinciales, assemblers et ren-
contres dans les Communautcs locales, exercices spirituels, ren-
contres des superieurs, reunions intercommunautaires et de zones,
to remise a chaque Confrere et 1'etude personnelle des Lignes
d'Action , l'animation du Visiteur et de son Conseil. Quelques Pro-
vinces les ont utilisees pour elaborer ou modifier les Normes Pro-
vinciales ou les ont prises comme base pour elaborer divers plans:
plan pastoral, projet provincial, projets cornniunautaires locaux.
Cependant, quelques Provinces manifestent qu'en raison de
diverses circonstances, des communautes et des personnes, on a
fait peu d'effort d'assimilation, ou que celle-ci a rte peu profondc,
ou que Ies Lignes d'Action ont eu pen d'impart Bans la vie quoti-
dicnne.
1.2. Comment votre Province a -t-elle realise l'evaluation des Lignes
d'Action , demandee par I'Assemblee Generale de 1986?
Beaucoup de Provinces repondent qu'elles ont evalue les Lignes
d'Action au moycn de tel ou tels des instruments utilises pour I'assi-
milalion , deja cites precedemment (cf. 1.1.).
Quelques Provinces disent que le niveau atteint par I'cvalua-
tion n'a pas etc assez profond et qu'il faudrait faire plus et micux
en cc sens.
Scion telle Province, it conviendrait de disposer d'une mcthode
concrete pour evaluer Ies Lignes d'Action. D'autres Provinces disent
qu'elles ont stimulc la vie et I'activitc de la Province et qu'elles con-
tinuent d'etre valides, actuelles et capables de produire des chan-
gements importants dans la vie de la Province. Dans 1'avenir, it sera
necessaire do continuer a les prendre en compte, comme critere
d'orientation pratique.
1.3. De ('ensemble des Lignes d'Action , queues sont celles qui ont
le plus favorise un renouveau de la Province?
Dans les rcponses it cette question, on constate unc grande dis-
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persion. Beaucoup de Provinces n'ont pas choisi telle ou telle lignc
d'act ion en particulier. Pour quelques Provinces, les Lignes d'Action
les plus utiles comme source de renouveau ont ete celles qui con-
cement <d'evangelisation des Pauvres»; pour d'autres, celles qui con-
cement <la Communaute pour la Mission-; et finalement, pour
d'autres, celles qui concernent «la formation pour la Mission-.
Cependant, quelques lignes sont soulignees comme speciale-
ment utiles: celles des missions populaires et du laicat vincentien
(LA, 11, 1°), celles des divers projets communautaires (LA, 18), de
]a pastorale des vocations (LA, 30) et de la formation permanente
(LA, 32).
Quelques Provinces affirment que, prises dans leur ensemble,
les Lignes d'Action ont aussi servi a renouveler nos efforts d'evan-
gelisateurs des Pauvres, quelques aspects de la vie communautaire
(unite, planification, etc.) et notre formation pour la Mission (divers
directoires de formation).
Finalement, dans les reponses aux questions suivantes, on peut
percevoir 1'importance qui a ete donnee a chacune des Lignes
d'Action.
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2. L'EVANGELISATION DES PAUVRES
2.1. Avez -vous elabore un plan pastoral ? Sinon , avez-vous essaye
de le faire on commence it I'elaborer?
Pour cette question, it convient de tenir compte de ce que quel-
ques Provinces identifient pratiquenient le plan pastoral et le pro-
jet communautaire provincial ou bien I'incluent dans celui-ci;
d'autres, cependant, les distinguent.
Ainsi, la majorite des Provinces a un plan pastoral ou un pro-
jet provincial; d'autres Provinces sont en train de 1'elaborer; quel-
ques autres suivent les plans pastoraux des Eglises locales, les
vivant selon le charisme et le mode vincentiens; finalement, seules
quelques Provinces, en raison de diverses situations particulieres
(dispersion des Confreres...) ne font pas encore elabore.
Des Provinces n'ont pas un plan pastoral systcmatique, mais
orientent leurs travaux a la lumierc de quelques options prcferen-
tielles ou de divers plans ou directoires plus particuliers: missions
populaires, pastorale des jeunes et des vocations, paroisses vincen-
ticnnes, plan d'assistence alinientaire, etc.
2.2. A quoi vous a conduit la revision des oeuvres selon les crite-
res des Constitutions et Statuts : abandon ou renouvellernent
de formes d'apostolat , initiatives nouvelles?
En diverses Provinces, la revision des oeuvres a provoque des
interrogations, a avive le desir dune renovation ncccssaire et d'un
travail pastoral plus nettement missionnaire et a fait voir la neces-
site dun plan systcmatique et precis pour affronter l'abandon ou
la revision des oeuvres.
En cc qui concerne l'abandon des oeuvres, it est note que: n'a
etc abandonnee aucune oeuvre reellement au service des Pauvres;
parfois quelques oeuvres ont etc abandonnees, plus en raison do
circonstances exterieures que dc notre choix; ont etc abandonnees
quelques oeuvres pastor clement traditionnelles (paroisses, colle-
ges, etc.) pour allcr viers des zones pastoralement plus missionnai-
res et pauvres (paroisses-mission, zones rurales, etc.).
En cc qui concerne la renovation des oeuvres, des efforts out
etc faits en quelques Provinces pour donner un caractere et un sens
plus vincentiens aux taches apostoliqucs quc nous accomplissons.
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En outre, en diverses Provinces, les laics sont impliques dans cer-
tains de nos ministeres (specialement dans les paroisses et les mis-
sions populaires); la pastorale paroissiale a etc renouvelee au moyen
des Communautcs Neo-Catechumenales; ont etc egalemcnt renou-
veles I'apostolat pour la famillc et la jeunesse, 1'education extra-
scolairc des Pauvres.
Quelques Provinces ont egalement realise de nombreuses ini-
tiatives: nouveaux types de missions populaires, projets en faveur
du developpement, attention aux nouveaux destinataires de notre
service pastoral (camionneurs, pecheurs, prisonniers, hospitalises,
mouvements populaires, paysans, etc.).
2.3. Depuis 1986, queues initiatives votre Province a-t-elle prises
2.3.1.... pour renouveler 1'evangelisation des Pauvres et l'enga-
gement en faveur de la justice?
Les reponses a cette question font ressortir:
- Les multiples initiatives dans le ministere des mission popu-
laires: constitution on renouvellement de l'equipe missionnaire,
nouveaux types de missions, elaboration d'un directoire ou d'orie-
nation methodologiques, ouvcrture d'une maison de mission, mis-
sion dans les paroisses vincentiennes, collaboration avec d'autres
Provinces, etc.
- La meilleure collaboration avec les Filles de la Charite, les
laIcs vincentiens et les autres laIcs, dans l'oeuvre d'evangelisation
ct de Charite.
- L'engagement evangelisateur developpe dans des zones a haut
risque, des zones rurales, suburbaines et abandonnees, dans des
paroisses-mission, des paroisses tres pauvres, de nouveaux centres
de mission "ad Gentes", en favour des Communautcs Ecclesialcs
de Base (CEBs) et des mouvements populaires.
- Les actions entreprises dans de nouveaux champs de travail
(hopitaux, prisons, casernes, etc.) et en faveur des nouveaux pau-
vres (migrants, refugies de guerre, tziganes, sortis dc prison, toxi-
comanes, malades de SIDA).
- Envoi de missionnaires en d'autres Provinces ou nations.
- De meilleurs efforts d' inculturation.
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- La plus grande conscience de 1'etroite relation entre 1'evan-
gelisation, la charite et la promotion de la justice.
- La participation aux initiatives promues par les Eglises
locales.
Pour ce qui regarde l'engagement en faveur de la justice, it sem-
ble qu'il y ait pratiquement dans toutes les Provinces unc conscience
et une sensibilite plus grandes. Cela provoque un accroissement
des engagements en cc sens:
- Des orientations plus exigentes ont ete introduites par quel-
ques Provinces dans les Normes Provinciales et les projets com-
munautaires.
- iinc predication est faite contre la corruption et l'injustice
sociale.
- Des initiatives de formation theorique et pratique en favour
de la justice sont prises: semaines, cours, publications, bulletins,
autres moyens de communication sociale.
- Des actions concretes sont entreprises pour la defense des
droits de l'homme et en faveur du developpement social: assistance
juridique gratuite pour les pauvres et les travailleurs, appui aux
comites de Justice et Paix, aide materielle dans les situations de
catastrophe, programmes d'alimentation et d'allogemcnt, centres
d'accueil et de promotion sociale, aides aux immigrants.
2.3.2. ... pour la formation des pretres et des laics en vue de
la mission?
Dans le domains de la formation des pretres, lcs initiatives pre-
sentees ne sont pas nombrcuses. Elles manifestent plutot unc con-
tinuite dans un ministere traditionnel pour nous. Les reponses sort
les suivantes:
- Nous travaillons comme professeurs et comme directeurs spi-
rituals dans des seminaires diocesains, des institute de theologie
ou d'autres centres superieurs de formation sacerdotale; nous
admettons aussi, pour les etudes, fournissant logernent et nourri-
ture, des pretres et des seminaristes diocesains et religieux, dans
nos seminaires de philosophic et de theologie.
- Le service des pretres prend diverses formes: exercices et
retraites spirituelles systematiques; aide et accompagnement spi-
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rituel personnel; ouverture et cordialite a leur egard; rencontres
et cours systematiques de formation; renouveau pastoral par des
missions populaires ou par un centre de service pastoral; organi-
sation de rencontres pour les jeunes pretres; exercices spirituels
apres avoir fait une mission populaire.
Dans le domaine de la formation des laics, les initiatives sont
plus nombreuses, variees et riches:
- 11 y a une plus grande conscience, un souci et un travail en
faveur du laicat vincentien, du Volontariat Vincentien, des Confe-
rences de Saint Vincent de Paul, des Jeunesses Mariales Vincen-
tiennes. Ailleurs, 1'effort porte sur la revitalisation des Associations
Vincentiennes traditionnclles ou la creation de nouvelles.
- Les initiatives pour la formation spirituelle et apostolique des
laics sont multiples: creation de centres de retraites spirituelles;
centres de formation pour les catechistes et les missionnaires laics;
rencontres, cours et retraites occasionnelles; centres de formation
aux ministeres laics; plus grande attention a la catechese des adul-
tes; fondation du mouvement « Farnilles Nouvelles»; formation reli-
gieuse de groupes professionnels et de groupes particuliers (divor-
ces).
- D'autres types d'initiatives sont notes: integration do qucl-
ques laics dans nos equipes de missions populaires; davantage de
Confreres investis dans cc ministers; aides financieres pour la for-
mation du laicat.
2.4. Quelle contribution votre Province a-t-elle apporte a la mis-
sion «ad Gentes » (envoi de personnes , aide materielle , autres
formes d'action)?
Diverses Provinces continuent d'etre attentives, parfois avec
de grandes difficultes et des sacrifices, aux lieux de mission ,ad
Gentes» qui lour ont ete confies it y a longtemps. En conscience,
cela les oblige a continuer de preparcr et d'envoyer du personnel
nouveau, de maniere permanente, pour poursuivre ct rcnforcer la
mission. Panni ces Provinces, certaines ont accru recemment le per-
sonnel dedie a cette tache. En outre, quelques Provinces ont accepts
de nouvelles missions «ad Gentes» et divers Confreres ont du etrc
destines ace ministere. D'autres Provinces pretent temporairement
quelques Confreres et aident ainsi d'autres Provinces pour la mis-
sion «ad Gentes». L'accent est mis aussi sur le meilleur accucil pos-
sible de ceux qui reviennent des missions, pour un temps ou defi-
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nitivement. 11 existe une plus grande disponibilite missionnaire
entre les Confreres ; enfin , des maisons d'une Province aident et
accucillent quelques uns de nos etudiants d'autres Provinces, de
mirme clue des Confreres ou des pretres strangers qui desirent faire
des etudes.
En outre, les Provinces, de maniere assez similaire, apportent
une aide materielle : fond economique provincial pour des projets
missionnaires ; secretariat provincial ou interprovincial en faveur
des missions ; contribution financiere annuelle au nivcau provin-
cial; envoi d 'argcnt au Pere General pour qu ' il le dist r ibue; intro-
duction d 'une Norme Provinciale en vuc dune aide cconomique
pour les missions ; envoi d ' honoraires de messe; envoi direct a nos
missionnaires d'argent, de vetements , de livres, d'objets liturgiques
Ct antic nlatertel necessall-e.
Diverses rsponses notent d'autres types de collaboration. En
plus dc la priere personnelle et communautaire pour la mission
«ad Gentes», se dstachc nettement un travail de sensibilisation mis-
sionnaire: les Confreres manifestent un plus grand intcret en ce
domains; quelque Confrere travaille directement pour les Oeuvres
Missionnaires Pontificales (OMP); les missions «ad Gentesu sont pre-
sentees aux jeunes en formation comme un possible lieu de travail;
des bulletins et d'autres publications de conscientisation mission-
naire sont publies; dans quelques unes de nos paroisses travaillent
des «cercles missionnaires» de la' cs.
2.5. Quelles difficultes rencontre votre Province dans la realisa-
tion du plan pastoral?
Les Provinces notent de nombreuses difficultes pour la reali-
sation du plan pastoral . Elles peuvent s'articuler autour de trois
chapitres: celles qui proviennent des Confreres eux-memes , celles
qui proviennent de la realisation par la Communaute et les diffi-
cultes d'un autre type . Les premieres sont les plus frcquentes.
En effet , beaucoup de Provinces svoquent des difficultes venant
des personnes : diminution , vieillissement , usure physique des Con-
freres; individualisme , inertie, stagnation, mentality passeiste et
peur de changement ; incapacite d'accepter les nouvelles necessi-
tss et les nouveaux apostolats ; manquc de preparation specifique
et difficulte pour entreprendre une necessaire miss a jour; man-
que de disponibilite et de conversion continue a l'esprit vincentien.
Font egalement obstacle a la realisation du plan pastoral: la
desunion ou la division communautaires; le manque de coordina-
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tion et le peu de dialogue communautaire; le manque de travail en
equips et de continuite dans les lignes d'action pastorales; les fre-
quents changements de personnel d'un ministere determine a un
autre: le manque d'appui au niveau provincial. II existe de frequen-
tes deficiences dans la planification pastorale: on planifie peu et
hativement; on planifie sans prendre suffisamment en compte les
Lignes d'Action 1986 ; on propose des plans eloignes de nos possi-
bilites reelles; le plan provincial detourne du plan communautaire
local; on planifie mail on n'evalue pas.
Quelques Provinces, en out re, affirment que nous sommes pris
par de nombreuses paroisses et par un travail excessif; que nous
ne sommes pas situes dans un lieu social adequat; que manque
l'argent necessaire; que des circonstances imprevues ou des situa-
tions sociales critiques defont nos plans (guerre, terrorisme, ins-
tabilitc economique et politique, trafic de stupefiants...).
2.6. Quelles autres observations ou experiences nouvelles voudriez-
vous ajouter , concernant votre evaluation des Lignes d'Action
sur 1'evangelisation des Pauvres , en des points que ce ques-
tionnaire n'aborde pas?
Nous enumerons de maniere synthetique les observations
revues:
- 11 est necessaire de donner une plus grande importance a
notre temoignage de vie, car it manifeste l'authenticite de notre
vocation.
- Nous sommes toujours en train de poser les rnemes questions
gcneriques, au lieu d'affronter des themes plus precis et urgents.
- Nous devons impulser Ics missions populaires et donner prio-
rite aux activites plus vinccnticnnes, dans la pastorale ordinaire.
- Nous avons a porter une plus grande attention aux situations
de pauvrete, aux nouveaux pauvres (sideens, toxicomanes...) et aux
travail apostolique dans de nouveaux lieux (pays de 1'Est Europeen).
En merne temps, nous devons Ctre plus conscients de ce que 1'evan-
gelisation des Pauvres exige une preparation plus profonde et plus
speci f ique.
- Nous devons ameliorer la collaboration avec les Filles de la
Charitc et les laics dans le service des Pauvres et ('evangelisation
et animer les personnes qui peuvent etre evangelisatrices des Pau-
vres et porteuses du charisme vincentien.
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- Nous devons employer de manierc plus genereuse les ressour-
ces economiques , en faveur de 1'evangelisation des pauvres aban-
donnes. Nous ne sommes pas satisfaits de noire reponse aux neces-
sites des Pauvres . Comment contribuer a la promotion de la jus-
tice?
- Nous apprecions l'aide d'un facilitateur, exterieur a la Com-
munaute, commc source d'idees, d'energie et de progres.
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3. LA COMMUNAUTE POUR LA M ISSION
3.1. Depuis 1986, quel accroissement de la vie communautaire pour
la mission constatez -vous dans votre Province : vie fraternelle,
communication , partage (de la priere , des biens, des respon-
sabilites ), revision de vie, etc.?
Pratiquement, toutes les Provinces manifcstent que, depuis
1986, it y a eu, dans le domaine de la Communaute pour la Mis-
sion, de notables ameliorations. Les Provinces mentionnent un inte-
ret croissant dans les diverses dimensions de la vie communautaire.
- Communion fraternelle: la majorite des Provinces manifeste
]'existence d'un accroissement des relations interpersonnelles, de
la comprehension mutuelle, du respect, de l'acceptation, de la sin-
cerite, de l'amitie et du sentiment d'appartenance a la Communaute.
11 existe aussi un special respect et une deference envers les Con-
freres anciens.
- Communication: elle est, entre les Confreres, plus cordiale,
fraternelle et ouvertc; le dialogue est mcillcur et plus vrai. Les fac-
teurs qui ont favorise cc climat de communication ont etc: le bul-
letin provincial, les celebrations des fetes et des anniversaires, la
plus grande frequence des visites du Visiteur, les invitations et les
visites mutuelles entre les Confreres et les Communautes locales,
I'aide pastorale reciproque, les rencontres et sessions realisees au
nivcau provincial et regional, la convocation de tous les mernbres
de la Province pour une reunion commune et, enfin, le plan com-
munautaire local. L'accroissement du nombre des Pauvres est expe-
riments comme un defi pour une plus grande solidarite entre les
Confreres, de facon a rspondre a leurs necessites.
- Le partage: it y a un reel effort pour edifier une communauts
de vie, o%r sont partages des experiences de foi et de priere ainsi
que les biens et les responsabilites. Bien de nos Communautes loca-
les s'efforcent de partager leer experience avec les jeunes qui d6si-
rent se familiariser avec le charisme vincentien.
- Planification et evaluation: la creation de diffsrentes commis-
sions a facilite une planification systematiquc et une evaluation tant
au niveau provincial que local. Cela a favorise chez Ies Confreres
un plus grand sens de la coresponsabilite, de la participation et de
la collaboration dans la vie communautaire. 11 existe une plus
grande disponibilite pour de nouvelles taches et pour une aide
mutuelle. Cependant, quelques difficultes sont apparues: dans le
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passe, nous n'avons pas ete formes pour cc type de vie communau-
taire qui necessite la planification, 1'evaluation, la revision de vie
et la communion interpersonnelle.
3.2. Votre Province fait peut -etre des experiences de nouvelles for-
mes de vie communautaire pour une plus grande insertion
dans le monde des Pauvres. Decrivez-Ies.
Le lens et la reconnaissance de ('importance de la proximite
de vie avec le monde des Pauvres ont augmente.
Dans quclques Provinces, des Confreres vivent et travaillent
au milieu des Pauvres et se sont engages serieusement a se reunir
periodiquement pour prier ensemble, dialoguer et s'aider mutuel-
lement.
D'autres Provinces ont etabli de petites Communautes dans le
monde des Pauvres, pour le temps de la formation (Seminaire
Interne et Theologie). Unc Province a aussi ouvert une de ses mai-
sons aux Pauvres, aux personnes seules, aux personnel agees sans
foyer, et offre aux vagabonds un lieu pour passer la nuit.
Enfin, quelques Provinces mentionnent qu'ellcs ont abandonne
de grandes maisons pour en ouvrir de plus petites en reduisant ou
supprimant le personnel domestique.
3.3. Quelles initiatives votre Province a -t-elle prises pour favori-
ser la communication entre les Confreres et les Communau-
tes et pour integrer les Confreres isoles?
Les Provinces mentionnent les initiativers suivantes:
- Convocation de tous les membres de la Province, sessions et
rencontres de priere, etude, detente et celebration communautai-
res; visites particulieres, ainsi par exemple, celles de nos Etudiants
aux Communautes de la Province.
- Communication par ecrit: specialement, bulletins, correpon-
dance, lettres particulieres aux Confreres; en quelques lieux, utili-
sation d'emissions de radio.
- Reunions de Confreres travaillant dans un memc ministerc
(superieurs, pretres en paroisse, economes, Confreres engages dans
la pastorale des jeunes, aumoniers d'universite), visites et autres
modes d'animation realises par le Visiteur et les membres du Conseil.
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- Efforts pour maintenir le lien avec les Confreres qui vivent
sculs et les reunir pour partager en communauts.
Par contre, quelqucs situations , ainsi la guerre , ont fait obsta-
cle a la communication.
3.4. a) Un renforcement de la vie communautaire dans votre Pro-
vince a - t-il favorise I'engagement apostolique? Comment?
Le renforcement de la vie communautaire a etc experiments
comme dormant une impulsion a la vie apostolique, parce qu'il a
stimule:
- Le courage, I'enthousiasme et l'interet pour la mission; le
desir de travailler ensemble, en equipe, de planificr et de s'aidcr
reciproquement; une plus grande conscience et sensibilite pour ser-
vir les Pauvres.
b) Quelles difficultes percevez-vous?
Quciques difficultes dans la vie communautaire pour la mis-
sion sont egalement notees:
- La rarete de nouvelles vocations, le vieillissement des Com-
munautes et la surcharge de travail; un certain individualisme; la
tension et la difficile harmonic entre la vie apostolique et la vie com-
munautaire; la formation revue dans le passe ne facilite pas 1'adap-
tation a la nouveaute des idees et des temps.
3.5. a) En prenant en compte le n. 21 des Lignes d ' Action , quelle
evaluation votre Province fait-elle des initiatives prises depuis
1986 par le Superieur General et les Assistants Generaux (visi-
tes, documents , propositions de rencontres , etc.)?
Voici les appreciations des Provinces:
- Les lettres du Pere General et les autres documents (la Ratio
Formationis pour le Seminaire Interne et cellc pour Ic Grand Semi-
nairc, par cxemple) ont stimule la reflexion, l'engagement aposto-
liquc et l'union fraternelle.
- Les visites du Pere General et des Assistants (visites regulie-
res, retraites, autres types de visite) ont etc positives, constructi-
ves, et ont eu comme caracteristiques la gensrosite et I'amitie.
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- La rencontre des Visiteurs a Rio de Janeiro a ete un echange
d'experiences riche et a suscite des liens entre les Provinces.
b) Quelles suggestions avez-vous a faire en ce domaine?
Par rapport aux visites du Pere General et des Assistants, les
Provinces suggerent que: elks devraient avoir un caractere plus
pastoral que legal; elles devraient etre preparecs de facon a ce qu'il
y ait un temps suffisant pour le dialogue, la priere, la reflexion et
1'animation des divers ministeres provinciaux.
Si!'y en a d'autres, les futures rencontres de tous les Visiteurs
pourraient etre ouvertes de quelque maniere aux autres Confre-
res de la region.
Pour les lettres du Superieur General, quelques Provinces sug-
gerent qu'elles soient plus concretes et plus suggestioes pour la
reflexion et la conversion.
Des Provinces suggerent que soient intensifies les services
qu'offre Vincentiana et demandent pour les Provinces la traduc-
tion des ouvrages vincentiens utiles. Nuntia , tout en gardant sa con-
cision, pourrait aussi donner une information sur les options pas-
torales des Provinces et des Communautcs. D'autres Provinces sug-
gerent, en outre, qu'il y ait des sessions vincentiennes annuelles
(mois vincentien pour les Confreres du monde entier).
3.6. Quelles autres observations ou experiences nouvelles voudriez-
vous ajouter , concernant votre evaluation des Lignes d'Action
sur la Communaute pour la Mission , en des points que ce ques-
tionnaire n'aborde pas?
Les observations finales des Provinces suggerent commc the-
mes do reflexion:
Les jeunes Confreres sont d'une nouvelle generation qui
demande et valorise un style de vie plus affectif, aidant et valori-
sant davantage les personnes.
11 est demande aussi une reflexion serieuse et ouverte sur notre
style de vie, en tant que Communaute pour la Mission, qui com-
porte une ouverture a des formes creatives de communication et
un engagement pour la justice dans le monde.
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4. FORMATION POUR LA MISSION
4.1. a) Depuis 1986 , quelles sont les initiatives prises par la Pro-
vince pour une pastorale des vocations?
L'ensemble des Provinces manifeste une plus grande sensibi-
lite a la pastorale des jeunes et des vocations. Aussi, les initiatives
en cc sens ont-elles ete nombreuses.
- Elaboration d'un projet ou d'un directoire: nomination d'un
responsable des vocations ou d'une equipe provinciale pour les
vocations.
- Ouverture d'un centre de pastorale des vocations, sous la res-
ponsabilite d'un Confrere a plein temps ou de delegues de chaque
Communaute locale.
- Ouverture ou reorganisation des ecoles apostoliques.
- Accueil de jeunes en recherche, dans certaines de nos Com-
munautes. Ainsi, une Communaute a ouvert un "centre d'accueil"
pour jeunes et adolescents.
- Organisation, dans des paroisses, de journees des vocations.
- Prierc pour les vocations. Une "Communaute vinccntienne
de priere" regroupe plus de cent personnes pour prier quotidien-
nement pour les vocations.
- Utilisation de tracts, de publications et de 1'audio-visuel.
- Mise en place, dans quelques Provinces, d'une annee prepa-
ratoire ou propedeutique, scion differentes modalites, avant de com-
mencer la formation initiale.
Les Provinces voient, comme signer positifs, la participation de
nos Seminaristes aux activites de la pastorale des vocations, la col-
laboration avec les Filles de la Charite et les laIcs, les rencontres
avec les religieux, le clerge diocesain et les families des candidate.
b) Quels en sont les resultats?
Dans l'ensemble, les resultats sont positifs, meme si quelques
Provinces estiment qu'ils ne correspondent pas aux efforts entre-
pris. Voici les resultats obtenus:
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- L'augmentation du nombre des candidats et leur meilleure
preparation.
- Les Communautes locales et les Confreres sont plus sensi-
bles a cc travail pastoral. Quelques confreres se preparent pour
cette pastorale et pour la formation.
- L'accucil de la part de la Communaute et l'annee propedeu-
tique font que les jeunes connaissent mieux la C. M. et notre acti-
vite apostolique. Et cela nous pet-met un meilleur discernement de
leur vocation.
c) Quelles difficultes rencontrez-vous?
Les Confreres ne manifestent pas toujours un interet suffisant
et, en outre, la rarete des vocations dans quelques Provinces pro-
voque le decouragement.
- On note aussi le peu de Confreres specialises et engages a
temps complet dans cette tache, et aussi le manque de disponihilite
des confreres, provoque, entre autre, par la surcharge de travail.
- Dans quelques Provinces, la pastorale des jeuncs manque dc
perspectives et les Confreres ont peu de contact avec le monde des
jeunes.
Quelques reponses evoquent l'absence d'un projet coherent ou
d'orientations provinciales , le manque de collaboration des Con-
freres avec la commission provinciale des vocations, le manque de
continuite , tant pour l'animation pastorale des jeunes elle-meme,
que dans la composition des membres de 1'equipe responsable.
En d'autres occasions, est note un manque de coordination
entre les diverses etapes de la formation, ou une absence d'infras-
tructures, de ressources materielles et humaines pour chacune de
ces etapes.
II y a aussi d'autres difficultes:
Manque de clarte sur I'identite vincentienne; notre temoignage
de vie missionnaire ne correspond pas a ('image ideate que nous
proposons a nos Etudiants; les divergences entre les Confreres
quant aux criteres d'admission ou, encore, ('absence de criteres.
D'autres difficultes viennent du contexte socio-culturel et des jeu-
nes eux-memes, cela sera repris plus loin (4.2.c.).
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4.2. a) Depuis 1986, quelles sont les initiatives prises par la Pro-
vince pour la formation initiale (specifique)?
Les Provinces expriment quelques unes de ces initiatives dans
leurs reponses: une Ratio Formationis provinciale a etc elaboree,
les differentes etapes de la formation ont etc raises en route; un
Seminaire Interne interprovincial a etc ouvert; une Commission
Provinciale de Formation a etc constituee; ]a preparation des For-
mateurs a etc amelioree; et des rencontres regulieres entre eux ont
etc organisees.
On souligne une plus grande relation entre la formation pas-
torale et la formation intellectuelle: pendant le Seminaire Interne,
les Serninaristes ont un plus grand contact avec le monde des Pau-
vres, les malades, les handicapes, etc.; et, pendant le temps du Grand
Seminaire, nos Etudiants consacrent une partie de leur temps a
diverses experiences pastorales, telles les missions populaires, la
presence dans des quartiers pauvres, la catechese, le travail dans
les paroisses, la scnsibilisation a la mission "ad Gentes".
La formation specifiquement vincentienne se realise par des
cours, des semaines vincentiennes, des journees consacrees a
l'etude, la reflexion et la priere communautairc. Dans une Province,
trois Confreres sont en train de se specialiser dans la spiritualite
vincentienne. Dans une autre, ont etc traduits en arabe les Consti-
tutions et Statuts, une biographic de saint Vincent et quelques
extraits de ses oeuvres et des video-cassettes vincentiennes ont etc
miles a la disposition des Maisons. En d'autres lieux, les biblio-
theques vincentiennes ont etc enrichies.
D'autres signer d'esperance, porteurs d'avenir, existent: lcs ren-
contres entre Etudiants d'un meme pays; la participation aux ini-
tiatives internationales ou regionales pour la formation; les sessions
vincentiennes proposees a nos Etudiants de Theologie, en Europe,
et enfin, les rencontres interprovinciales de Formateurs
b) Quels sont les resultats?
- Dans quelques Provinces, les resultats sont modestes; dans
d'autres, les vocations ont augmente.
- L'enscmble de la Province se sent responsable de la forma-
tion des notres.
- L'elaboration de projets pour les diverses etapes de la for-
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mation favorise un meilleur accompagnement et le discernemcnt,
une meilleure formation spirituelle et un plus grand approfondis-
sement de la vocation et du charisme vincentiens. En outre, la for-
mation est plus homogene.
Le travail apostolique avec les Confreres et les experiences pas-
torales sensibilisent davantage les Etudiants au monde des Pau-
vres et au projet pastoral de la Province, augmentent la connais-
sance mutuelle entre Confreres et Etudiants et developpent le sen-
timent d'appartenance a la famille vincentienne.
C) Quelles difficultes rencontrez-vous?
Quelques difficultes proviennent de la Province elle-meme:
- L'absence d'un plan systematique de formation, le manque
de formateurs et de professeurs. Ailleurs, les Formateurs viennent
de 1'etranger, avec leurs propres criteres, une vision du pretre et
un style de vie inadaptes au pays.
Tous les Confreres ne se sentent pas responsables de cettc
tachc dc formation.
La difference des generations et la multiplicite des rniniste-
- Le manque d'une maison appropriee pour la formation.
- Le peu de moyens pour la formation vincentienne et faeces
difficile aux ouvrages vincentiens publies en d'autres langues.
- Le peu d'echange aver les autres Provinces.
- La ferrneture de I'Institut dc Pastorale ou nos ctudiants fai-
saient leurs etudes et I'assassinat d'un lormatcur.
- La realisation du Seminaire Interne avec un candidat.
D'autres difficultes proviennent plutot de la Ratio Formatio-
nis, car elle ne prend pas en compte les differents contcxtes cultu-
rels et ethniques et it est deja necessaire de la reactualiser.
Enfin, d'autres difficultes viennent du contexte et des jeunes
d'aujourd'hui:
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- Contexte social de secularisation, consommation et hedo-
nisme, mutations rapides, crise des valeurs et influence negative
des Moyens de Communication Sociale.
- Ambiance familiale contraire, diminution de la population.
- Jeunes consommatcurs, instables, avec peu de sens critique,
ayant peur d'un engagement pour la vie et du celibat.
- Differences humaines et religieuses notables entre les can-
didats.
- Tendance anti-intellectuelle de ccrtains etudiants et manque
de formation interieure que est un obstacle pour tirer tout Ic pro-
fit possible des etudes.
- Manque de sincerite et d'ouverture des candidats par peur
d'etre renvoyes , pour aborder la question de l'affectivitc, la sexua-
lite et la vocation ells-meme.
- Le peu d'attrait et d'estime de la vocation presbyterale.
4.3. a) Depuis 1986, quelles sont les initiatives prises par la Pro-
vince pour la formation permanente des Confreres?
Les initiatives realisees par les Provinces en cc domaine sont
nombrcuses et souvcnt identiqucs ou tres semblables:
- Envoi de quelques Confreres, specialement des jeunes, pour
faire des etudes superieures de specialisation. D'autres Confreres
prennent quelques mois ou une annee sabbatique pour se renou-
veler.
- Journees, sessions, semaines, mois et cours de formation ou
de renouvellement theologique, pastoral et specialement vincentien,
organises au niveau provincial, regional ou local.
- Des Confreres ont pu participer aux initiatives prises a un
niveau international ou interprovincial (p. ex., CLAPVI, MEGVIS,
Mois Vincentien de Paris).
- Rencontres des Confreres qui travaillent clans un meme
ministere ou des jeunes Confreres.
- Retraites spirituelles au niveau provincial ou regional.
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Mise en route de centres d'animation vincentienne.
Creation de la commission provinciale de la Formation.
Elaboration ou actualisation du plan de formation pcrma-
nente.
- Creation ou actualisation des bibliotheques provinciales ou
locales, surtout dans le domaine vincentien.
Publication de livres et d'articles.
Envoi aux confreres de themes pour une etude personnelle
ou pour la reflexion communautaire.
b) Quels en sont les resultats?
Les Provinces qui repondent affirment que les resultats ont ete
positifs. Elles soulignent particulierement:
- La sensibilite plus grandc, I'interet et l'importance accordee
par les Confreres a la formation permanente.
- Le renforcement de I'identite sacerdotale vincentienne et une
plus grande connaissance de la spiritualite vinccnticnnc.
Une meilleure integration des Confreres dans la Commu-
naute.
c) Quelles difficultes rencontrez-vous?
Parmi les principales difficultes rencontrees en cc domaine,
les diverses Provinces signalent cclles-ci:
- Manque d'interet, de disponibilite et de motivation des Con-
freres.
- Age avance.
- L'activisme, comme mentalite et mode de vic.
- La surcharge de travail et la difficulte de concilier la parti-
cipation aux initiatives provinciales avec les taches do Ia Commu-
naute locale.
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- La dispersion geographique et la necessite de longs dcplace-
ments.
- Des conditions exterieures graves, ainsi la guerre et l'inse-
curite politique.
- Le peu d'initiatives et de programmation au niveau provin-
cial et egalement le manque de collaboration et de continuite au
niveau local.
Le manque de Confreres competents.
L'absence d'une reelle collaboration entre les Provinces.
Le manque de sensibilisation, durant la formation initiale,
it l'importance do la formation permanentc.
- Le manque de ressources economiques.
4.4. Quc fait votre Province pour faire connaitre la vocation des
Freres en toute sa valeur?
Pcu de Provinces ont repondu a cette question.
Quelques unes affirment simplement qu'elles ont fait des ten-
tatives, mail avec peu dc resultats: it est nccessaire de porter une
plus grande attention a cc theme, car it n'y a pas dc vocations de
freres; it faut changer la mentalite des Confreres pretres, selon
laquelle le Frere est surtout un domestique; it convient de chercher
de nouvelles formes d'integration des Freres dans la Communaute,
avec des taches plus qualifiees; on doit presenter cette vocation spe-
cifique dans la pastorale des vocations, comme une vocation impor-
tante et precieuse.
D'autres Provinces, en revanche, indiquent les initiatives rea-
lisccs en cc domaine:
- Un pr-ogrant tile de formation pour les Freres a ete clabore
ou cst en clahoration.
- Des rencontres, des tours et des retraites spirituelles ont the
organises pour eux.
- Divers materiaux pour la reflexion et le renouvellernent leer
sont en oyes.
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- 11 ]cur est offert la possibilite d' une meilleure preparation
intellectuelle et professionelle.
4.5. Quelles autres observations ou experiences nouvelles voudriez-
vous ajouter , concernant votre evaluation des Lignes d'Action
sur la formation pour la Mission , en des points que ce ques-
tionnaire n'aborde pas?
A cette question egalement, peu de Provinces ont repondu. Quel-
ques observations se detachent. Il conviendra ou it sera necessaire:
- D'assimiler les Constitutions et de dormer une plus grande
importance a la formation specifiquement vincentienne.
- De favoriser les etudes de specialisation, les rencontres inter-
nationales, interprovinciales et regionales des formateurs, les con-
tacts entre Etudiants de diverses Provinces.
- D'elaborer une programme de formation pour 1'Amerique
Latine.
- De mettre en place des centres de formation.
- D'integrer davantage les families de nos Etudiants dans la
tache de la formation.
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OBSERVATIONS DE LA CPAG 92
LES LIGNES D'ACTION 1986-1992
A LA LUMIERE DE L'EVALUATION REALISEE
PAR LES PROVINCES
1. Les Lignes d'Action ont ete utiles et benefiques . Elles son
arrivees a constituer, en quelque maniere, un plan pastoral pour
toute la Congregation et en ce sens elles ont servi de guide et d'orien-
tation pour les Provinces, dans leurs trois grandes parties. Elles
ont renforce l'unite de la Congregation, car la majorite des Provin-
ces s'est efforcee de les assumer.
2. Les Lignes d'Action continuent d'etre valables aujourd'hui.
Elics sont encore d'actualite dans leur analyse de ]a situation, dans
les principes d'action formules et dans le lignes d'action proposees.
En consequence la Congregation ne peut pretendre les avoir deja
depassees et, de ce fait, les abandonner.
3. Les Lignes d'Action ont de 1'avenir . En de nombreux domai-
nes, elles indiquent un chemin a parcourir: elles necessitent une
plus grande assimilation personnelle et communautaire et davan-
tage de temps pour etre pleinement realisees. Quelques lignes seu-
lement ont commence a etre realisees ou a avoir des consequences
visibles.
4. Quclques themes, a notre avis, apparaissent avec une parti-
culiere frequence dans les reponses des Provinces:
la mission "ad Gentes" et les missions populaires,
1'insertion dans le monde des Pauvres,
les laics et specialement le laicat vincentien,
la qualite fraternelle de la vie communautaire,
la collaboration interprovinciale,
la formation permanente.
Nous suggerons a 1'Assemblee Gcncrale de prendre speciale-
ment en compte ces themes , Bans son evaluation des Lignes
d'Action.
5. Nous suggerons egalcment a I'Assemblee Generale de 1992
de proposer et de maintenir encore les Lignes d'Action , comme cri-
tere d'orientation pratique pour le proche avenir (1992-1998), sans
que cela n'annule l'opportunite pour 1'Assemblee Generale de pro-





"Transformez -vour par le renouvellement de votre esprit"
(Rom 12,2)
Lors de notre premiere session, le Superieur General nous a
dernande d'elaborer un "Document de Base" sur le theme de
I'Assemblee Generale de 1992, en nous suggerant de lui dormer un
caractere vincentien. Cest dans ce sens que nous avons travaille.
De nombreuses Provinces souhaitent que I'Assemblee Generale
n'elabore pas un nouveau document, considerant que les Lignes
d'Action 1986 sont toujours valables et actuelles. Elles suggerent
plant un partage d'experiences, un dialogue et une reflexion sti-
mulants pour un renouvellement de notre mission d'evangelisation
des Pauvres aujourd'hui.
Ce document nest donc nullement I'ebauche d'un document
final de 1'Assemblee Generale. 11 n'a d'autre pretention que de pro-
poser modestement aux Delegues des reflexions et des interroga-
tions qui pourront, nous I'esperons, orienter et favoriscr Ic travail.
C'est la fin de la Congregation, suivre Jesus-Christ, Evangelisateur
des Pauvres, qui nous a guides dans son elaboration.
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I"LES PAUVRES (...) C'EST LA MON POIDS ET MA DOULEUR"
(Abelly, 1. III, c . It, p. 120, ed. 1664)
L'extreme complexite de notre monde, avec ses mutations rapi-
des et la diversite des situations d'un continent a l'autre, ne nous
autorisent pas a en presenter one analyse exhaustive et precise.
Nous avons done choisi, en tenant compte des reponses des pro-
vinces, de relever quelques caracteristiques qui paraissent affec-
ter plus durement le monde des pauvrcs. Elles sont un defi pour
la C. M.; c'est dans cette perspective que nous les presentons.
1. NOUS VIVONS DANS UN MONDE DE CONTRADICTIONS
L'humanite a toujours ete le theatre de contradictions, mais
elles semblent aujourd'hui plus manifestes. Les progres scientifi-
ques, les possibilites de communication entre les hommes, avaient
fait naitre I'espoir d'un monde plus humain, plus juste, plus soli-
daire. Mais la pauperisation va croissants, des conflits eclatent.
La conscience de la dimension internationale des problemes,
de la necessaire interdependance des nations, de I'urgence d'un nou-
vel equilibre mondial, n'a jamais ete aussi vive. Mais, dans le meme
temps, le fosse ne cesse de croitre, partout, entre riches et pauvres,
et de nouvelles formes de pauvrete apparaissent. La dcttc exterieure
du Tiers Monde et des pays de ('Europe de 1'Est augmente.
L'eclatement des ideologies a fait tomber des murs, se rappro-
cher des peuples. Des pays s'engagent dans la voie de la democra-
tie. Pluralisme, tolerance, droit a la difference, liberte, identite cul-
turellc sont fortement revendiques. Mais ces legitimes aspirations
provoqucnt aussi des nationalismes agressifs, des violences et des
conflits.
Les droits de l'homme sont une reference et des voix de plus
en plus nombreuses s'elevent en favour de la justice, de la dignite
de 1'homme. Les organismes et les associations se multiplient pour
combattre la pauvrete et changer ou reformer les structures socia-
les. Mais la pauvrete augmente et le nombre des pauvres. L'avenir
est sombre pour bcaucoup, notamment des jeunes, avec toutes les
tentations illusoires et dangereuses de fuite dans la drogue, l'alcool
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et un profond pessimisme quant aux projets politiques et meme
a ]'action syndicale.
Les progres de la science, une technologie de plus en plus
sophistiquee, multiplient les richesses a la disposition de 1'huma-
nite. Mais elles sont mal reparties et inaccessibles pour beaucoup,
provoquant bien des desillusions.
Les moyens de communication sociale sont un phenomene
important de notre temps et deviennent de plus en plus performants
pour la communication entre les hommes. Mais ils sont frequem-
ment au service d'ideologies du statu quo social. Its favorisent sou-
vent ]'evasion d'un quotidicn difficile. Its apportent une masse
d'images, d'informations, sans permettre toujours une distance
critique.
Cc monde apparait contradictoire jusque dans ses pratiques.
On evoque la societe de consommation, I'hedonisme, le materia-
lisme pratique, I'indifference religicuse, grand defi pour l'Eglise,
et en meme temps le "retour du religieux". Ce retour est sans doute
un signe positif, it West pas sans ambiguite, voire sans risque: mon-
tee des integrismes, attirance du myste'rieux, croissance ct proli-
feration des sectes (de nombreuses provinces en font etat). L'Eglisc
doit aussi relever le defi de la rencontre inter-religieuse avec le
JudaIsme, ]'Islam, les religions d'Extrcme-Orient...
L'Eglise elle-meme qui proclame ]'option preferentielle pour
les pauvrcs, vit des contradictions. La of elle se fait proche des pau-
vres, l'Evangile est pour eux une profonde espcrance. Mais des corn-
munautes, des chretiens, n'integrent pas cette option dans leur pra-
tique et les pauvres alors s'eloignent. Elie est ecoutee quand elle
defend les droits de l'homme, contcstce dans ccrtaincs de ses affir-
mations ethiques.
2. CES CONTRADICTIONS AFFECTENT DUREMENT LES
PAUVRES
Les pauvres souffrent de ces contradictions , ils en sont victi-
mes, emportes dans une tourmente qui fait croitre leur nombre et
leur pauvrete, partout: dans le Tiers-Monde et meme dans les pays
industrialises or un Quart-Monde se dcveloppe et augmente Ic nom-
bre des sans domicile fixe, des chomeurs, des personnel en situa-
tion de precarite.
Les pauvres font peur et des attitudes agressives, porteuses
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d'exclusion et meme de violence se manifestent contre eux. L'Occi-
dent voit ressurgir contre les strangers et les immigres des attitu-
des racistes, soutenues et avivees par des ideologies politiqucs.
Les pauvres eux-memes vivent differemment cette situation.
Certains semblent se resigner, ecrases, sans espoir. D'autres se rac-
crochent a toute promesse et deviennent le joust de manipulations
politiques ou religicuses et meme des sectes. D'autres se revoltent
jusqu'a la violence pour crier qu'ils existent et veulent titre recon-
nus. Its relevent aussi la tote et s'organisent, ils sons de plus en plus
nombreux a reagir ainsi.
Ces pauvres , Dieu nous les donne a aimer; nous ne les choisis-
sons pas, ils s'imposent a nous, de par notre vocation. Les pauvre-
tes sont un defi pour les fils de saint Vincent, comme le furent pour
lui cellos du XVIIeme siccle. Cc defi la C. M. le releve, mais la pau-
vrete change aussi de visage et de nom - des provinces nomment
les toxicomanes, les chomeurs, les migrants, les sideens - appelant
a un renouveau de 1'evangelisation et de not re engagement en favour
des pauvres.
3. CES CONTRADICTIONS SONT UN DEFT POUR LA C. M.
Nous vivons nous-memes ces contradictions. Alors:
Ouvrons les yeux , a la maniere de saint Vincent, pour,voi  "con-
naitre it I'oeil les plus necessiteux " (SV, VI, 367). Ouvrons nos
coeurs : "Dieu vous fera grace, monsieur, d'attendrir nos coeurs very
les miserables et d'estimer qu'en les secourant, nous faisons jus-
tice et non pas misericorde" (SV, VII, 98). C'est 1'heure des temoins
de ('amour, de la tendresse de Dieu pour les pauvres.
Lucidement, nous nous interrogeons: C. M., quelle conscience
as-tu, et tes membres, de la situation reelle des pauvres, des cau-
ses des pauvretes et de leurs consequences sur eux? Quelle est to
maniere de les aimer?
Ouvrons nos bras . "Aimons Dieu, mes freres, aimons Dieu, mais
que cc soit au depens de nos bras, que cc soit a la sucur do nos
visages" (SV, XI, 40). C'est I'heure de la solidarite, pour qu'avcc
les pauvres et pour eux, I'aujourd'hui de 1'$criture continue de
s'accomplir (cf Luc 4, 21).
Lucidement, nous nous interrogeons: C. M., a quelle distance
des pauvres es-tu, et tes membres et tes oeuvres? Les pauvres
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sont-ils avec toi parce que to leur dis une esperance, ou s'eloignent-
ils parce qu'ils ont perdu confiance?
Ouvrons nos mentalites . C'est l'heure de la collaboration. Bien
des provinces le disent et le Tiers-Monde lance des appels.
Lucidement, nous nous interrogeons: C. M., la complexite des
situations, le defi des pauvretes, avec tes possibilites sans doute
limitees mais aussi to dimension internationale, ne sont-ils pas un
appel urgent a unir tes forces provinciales, interprovinciales? Ne
sont-ils pas un appel a collaborer plus encore avec les lafcs, le lai-
cat vincentien, d'autres congregations, des organismes divers, tous
ceux qui relevent cc defi?
4. A LA SUITE DE SAINT VINCENT
C'est dans les evenements, les situations, que saint Vincent a
cherche et trouve, a la lumiere de I'Evangile, la volonte de Dieu.
Nous prenons le meme chemin, Bans un monde profondement trans-
forms mail qui continue a engendrer des pauvretes, a en provo-
quer de nouvelles.
C'cst dans cette situation, en fidelite a notre charismc, que nous
nous interrogeons sur le renouvellement de 1'evangelisation, le






"Transformez -vous par le renouvellement de votre esprit"
(Rom 12, 2)
Le theme de I'Assemblee nous interroge sans doute en bien des
domaines et de maniere profonde, comme congregation mission-
naire. Mais it nous parait souhaitable, pour arriver a des engage-
ments concrets, de ne retenir que quelques priorites qui peuvent
mieux traduire la signification vincentienne de ce theme. Ces prio-
rites se veulent fideles aux reponses des provinces et refletent leurs
questions. Cest la fidelite a la vocation propre de la C. M. et la per-
manente necessite du renouveau (Const. I et 2) qui doit guider la
reflexion de l'Assemblee Generale. La nouveaute a laquelle noun
sommes appcles ne peut etre authentique qu'a I'interieur du cha-
risme et de la tradition vincentiennes.
1. NOUVELLE EVANGELISATION
a) UNE ARDEUR APOSTOLIQUE
"Notre vocation est done d'aller , non en une paroisse, ni seu-
lement en un eveche, mais par toute la terre ; et quoi faire?
embraser le coeur des hommes, faire cc que le Fils de Dieu a
fait, lui qui est venu mettre le feu au monde afin de l'enflam-
mer de son amour. Qu'avons-nous a vouloir, sinon qu'il brtile
et qu'il consumme tout? Mes chers frcres, faisons reflexion a
cela, s'il vous plait. Il est donc vrai que je suis envoye, non seu-
lement pour aimer Dieu, mais pour Ic faire aimer. II ne suffit
pas d'aimer Dieu, si mon prochain ne I'aime" (SV, XII, 262).
Aller par toute la terre porter le feu de I'amour, it la rencontre
des pauvres, des 'vraiment pauvres', 'partout', c'est pour nous la
vises de la nouvelle evangelisation.
"Mettre Ic feu au monde afin dc I'enflammer de son amour"
demande des honnnes brutes eux-memes par ce feu, passionnes du
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Christ et de l'Evangile, pour les pauvres. Saint Vincent fait du Me
I'une des vertus du missionnaire. Le zele conditionne toutes les
autres vertus, it est sans cesse a renouveler.
Le Christ evangelisateur des pauvres nous appelle, aujourd'hui,
par leer vnix. Le lieu de noire reponse ne peut ctrc quc dans la ren-
contre entre cet appel et Ic monde des pauvres de ce temps. Les
exigences de l'evangelisation surgissent de cette rencontre.
Les reponses qu'attendent les pauvres, maintenant, nous invi-
tent a nous laisser brtiler de facon toujours neuve par le feu do
I'Evangile et a nous laisser blesser par leurs cris. "L'Esprit du Sei-
gneur est sur moi, parce qu'il m'a consacre par I'onction. II m'a
envoye porter la bonne nouvelle aux Pauvres" (Luc 4, 18).
- Quelles convictions aurions-nous a renouveler en notes?
b) INCULTURaTIOX, ANNONCE ET CHARITE EVANGELIQUE
"Faire cela , c'est evangeliser par paroles et par oeuvres, et
c'est le plus parfait " (SV, XII, 88).
Avec toute l'Eglise, nous prenons conscience de la necessite
dune nouvelle evangelisation. Elle est nouvelle, parce
qu'aujourd'hui, comme au temps du passage de I'Evangile clans le
monde greco-romain, la nouveaute de l'Evangile ne ccsse de rcn-
contrer des cultures et des peuples nouveaux. Cette rencontre, pour
ctre authentique, conduit I'Eglise a renouveler sa maniere de dire
la foi et scs pratiques. L'incuituration de l'Evangile est un deli pour
I'Eglise, aujourd'hui.
Pour nous, la rencontre est cello des pauvres. Nous avons a con-
fronter ('heritage, le charisme vincentien aux situations des pau-
vres afin de verifier notre maniere d'evangeliscr "par paroles ct
par oeuvres", de la renouveler, d'inventer meme d'autres voies,
puisque "('amour est inventif a I'infini" (SV, XI, 146).
Pour une inculturation de l'Evangile dans le monde des pauvres,
deux urgences nous paraissent devoir etre reflechies par l'Assem-
blee Generale; elles sont exprimees par les reponses des provinces:
"Faire connaitre Dieu aux Pauvres" (SV, XII, 80)
Dans un monde marque par ('indifference religieuse, nous
avons a renouveler en nous, avec joie et audace, la vocation de dire
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Dieu aux pauvres comme une profonde csperance de vie et de libe-
ration. Dans cc sens, nous sommes appeles a continuer le renou-
vellement de nos ministeres especifiquement vincentiens: Ics mis-
sions populaires et les missions "ad Gentes". La nouvelle evange-
lisation nous appelle en definitive a un engagement plus clairemcnt
missionnairc. Nous ne pouvons le faire quell entrant dans la logi-
que de ('Incarnation: pour annoncer la Bonne Nouvelle du
Royaume, le Christ a pris he chemin de I'homme. A sa suite, noun
prenons celui des pauvres.
- Quel pent etre pour nous un engagement plus clairement mis-
S]olowi e7
- Et a quoi nous appelle-t-il pour dire Dieu aux pauvres, dans
leur langue?
"Que cc soil aux depens de nos bras , que ce soil a la sueur
de nos visages " (SV, X1, 40)
La nouvelle evangelisation est egalement pour nous !' engage-
ment dans Ic combat contre Ics pauvretes. Nous ne pouvons dire
aux pauvres que Dieu les aime sans etrc presents de quelque
maniere dans cc combat, par "oeuvres" et pas sculement "par paro-
les". Plusicurs provinces expriment I'urgence do ('engagement pour
la justice, Ics droits de I'homme, la promotion, la lutte contre les
structures d'injustice. La pauperisation croissante et Ies nouvel-
lcs pauvretes sont un appel pressant a des temoins de ('amour, de
la justice de Dieu pour les pauvres, a la suite du Christ, a la maniere
du Bon Samaritain , do saint Vincent.
Pour repondre aux necessites et aux attentes des pauvres "par
oeuvres":
- Quelles initiatives, quelles collaborations avons-nous a pour-
suivre?
- Quelles initiatives nous paraissent aujourd'luii realistes, pos-
sibles, necessaires, pour evangeliser "par oeuvres" les pauvres, les
plus pauvres?
c) EN COLLABORATION AVEC LES AUTRES
"les (...) assister et faire assister en toutes les manieres"
(SV, XII, 87)
Notre reflexion sur la nouvelle evangelisation s'inscrit dans un
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contexte ou I'Eglise a une plus vive conscience de la vocation, de
la dignite, de la place et du role des laics, dans sa vie et dans sa
mission . C'etait aussi Tune des grander intuitions de saint Vincent.
Toutes les provinces soulignent fortement la necessite , pour la nou-
velle evangelisation , de I'accompagnement et de la formation des
la'ics, d 'une reelle collaboration avec eux . Its sont nombreux it
s'engager aujourd ' hui dans le combat contre les pauvretes . [.'esprit
vincentien peut les soutenir, les animer. Nous aeons aussi a noun
interroger sur notre collaboration avec le lacat vincentien et deja
sur la connaissance que nous en avons. Promouvoir cc laicat,
I'accompagner dans son renouvellement , est aussi une maniere de
repondre aux appels des pauvres.
C'est deja dans cc sens que nous participons a la formation et
au service des pretres, puisque le chaiisme vincentien nous v oblige.
Et parce que les Filles de la Charite participent au meme heri-
tage, nous devons leur donner appui et collaborer avec elles dans
le service des Pauvres.
De quelles manieres pourrons - nous intensi fier et ameliorerces
('ollaborations?
2. HOMMES NOUVEAUX
a) IDENTIFICATION A JESUS - CHRIST
"(...) vous vider de vous -meme, pour vous revetir de Jesus-
Christ" (SV, XI, 343)
Le monde, I'Eglise et la Congregation de la Mission appellent
des hommes nouveaux, des saints pour aujourd'hui, des mission-
naires qui font l'expericnce interieure de l'amour de Dieu et se lais-
sent conduire par l'Esprit. Seuls de tels hommes sont capables de
promouvoir une nouvelle evangelisation, d'etre les temoins que le
monde attend.
Nous devenons des hommes nouveaux par une authentique
experience spirituelle, en entrant dans le combat spirituel, en pre-
nant le chemin de la conversion. Nous sommes nous-memos t ra-
verses de contradictions. Les "maximes du monde", contre lesquel-
les saint Vincent mettait en garde les missionnaires, irnprimcnt en
nous leur marque. Evangelisateurs, nous avons d'ahord a nous lais-
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ser evangeliser , a nous rendre disponibles au travail de la Parole
de Dieu en nous. "Vous vows etes depouilles du vied homme
et vous avez revetu le nouveau " (Col 3, 9-10).
L'appel a la saintete est adresse a tous les baptises, mais -
et les Constitutions ont avive cette conscience - nous avons un che-
min propre:
II nous identifie a Jesus-Christ, mais Jesus-Christ evangcli-
satcur dcs pauvres , " religion pour son Pere " et "charite pour
Ics honilncs".
I) nous fait vivre en communaute pour evangeliser selon
I'esprit de nos cinq vertus.
II exige que noun nous Passions evangeliser par les pauvres;
ils noun representent Jesus-Christ. Notre conversion a Dieu
passe par les pauvres.
Notre chemin est celui d'une saintete apostolique. 11 est noire
maniere propre de devenir des hommes nouveaux, de temoigner
de Dieu dins le monde. d'etre temoins de la Bonne Nouvelle, tou-
jours nouvelle, pour Ies pauvres, et de noun evangeliser mutuelle-
Inent ell l'OInnlun;luti.
La conversion est lien evidemment une exigence pour toute
noire vie, en tous ses domaines . Mais la fidelite a notre charismc
et au chemin de saintete qu ' il noun ouvre , nous invite a nous
interroger:
- Quel type d'homme nouveau , pour le monde de ce temps,
requiert 1'(evangelisation des pauvres?
- Pourcela, quelles attitudes paraissent aujourd 'hui plus neces-
saires, plus essentielles?
- Qu'aurions - nous alors a convertir clans nos vies, de maniere
plus urgente?
b) FORMATION PERMANENTE
"Il faut etudier en sorte que I'amour corresponde a la con-
naissance" (SV, XI, 128).
Durant ces dernieres annecs, la conscience de la necessite et
des enjeux de la formation permanents n'a fait que croitre; les
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reponses des provinces en temoignent . Elie est source de renou-
vellement pour de meilleures reponses aux urgences de l'evangeli-
sation des pauvres, aux delis des pauvretes. Elie permet aussi aux
communautes de se renover, de s'adapter, de rester "jeunes" mal-
gre ('augmentation de I'age moyen.
Mais avant tout, la formation perinanente est une exigence pour
la conversion personnelle. Notre foi et noire ecoute de la Parole
de Dieu necessitent un approfondissement continue ]. Notre tache
d'evangelisation , dans un monde en mutation, exige de nous renou-
vellement, competence, capacite de transformation.
La formation permanents est Pun des moyens a noire disposi-
tion pour devenir des hommes nouveaux, renouveles dans ]cur foi,
leur vocation, leur etre missionnaire, leur lidelite a Jesus-Christ,
evangelisateur des pauvres; par eux, le Christ nous appelle
aujourd'hui de maniere nouvelle. La formation permanente est en
definitive Tune des exigences actuelles de la conversion et de la sain-
tete. Elie est done une priorite dans noire vie, parer qu'elle est on
dynamisme pour la vie spirituelle.
Nombreuses sont les propositions de formation : biblique, spi-
rituelle, theologiquc , morale (avec les nouvellcs questions ethiques),
culturelle, tant dans les Eglises locales que meme dans la societe.
Nous ne pouvons devenir specialistes en tout , sous peine de dis-
persion. Nous aeons a privilegier la formation qui nous permet une
meillcure connaissance du monde des pauvres et des causes des
pauvretes , dans la societe de cc temps, et qui favorise une plus
grande competence missionnaire.
Dans les communautes, nous avons certainement a nous aider,
nous stimuler pour cela, parce que nous sommes responsables Ics
uns des autres et que le renouveau personnel ne pcut que rejaillir
sur la commLuiaute, pour qu'elle devienne une conununaute d'hom-
mes nouveaux pour la mission.
Les propositions de formation vincenticnne, dans les provin-
ces, entre provinces, au niveau de toute la Congregation, se multi-
plient egalement. C'est ainsi que nous approfondissons noire cha-
risme pour l'actualiser. Mais des provinces evoqucnt un manque
de specialistes et de moyens financiers. Pour favoriscr cette lot--
nmation:
- Quelles initiatives sort a poursuivre pour approforrdir noire
charisme vincentien clans toutes ses dimensions (valeur contempla-
tive de noire vie, maniere d'etre aver et pour les l'atn'res. etc.)?
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- Quelles initiatives seraient a prendre, interprovincialement et
au niveau de route la Congregation?
3. COMMUNAUTE RENOVEES
a) UNE COMMUNAUTE EVANGELIQUE
"Dieu vous appelle pour travailler en sa vigne ; allez-y comme
n'ayant en lui qu'un meme coeur et qu 'une meme intention,
et, par ce moyen , vous en rapporterez du fruit" (Ahelly, Livre
II, chap . 1, p. 146 , ed. 1664).
Nous sommes en Communaute pour l'evangelisation des Pau-
vres, et cela requiert unc Communaute qui soit vraimcnt signe de
I'Evangile. La premiere communaute ecclesiale, par son temoignage
de vie (Act 2, 42), a ere porteuse de la nouveaute de I'Evangile.
Aujourd'hui, pour realiscr la Nouvelle Evangelisation, it fact unc
communaute qui vive I'Evangile et soit credible aux yeux des
hommes.
Nos Conununautes et la Congregation sont signes de I'Evan-
gile, si elles sont clles-memes un lieu d'Evangile, Cest-a-dil-C, Line
Communaute theologale, "image de la Tres Sainte Trinite" (SV, XI,
122). Cela exige de nous de vivre ensemble I'Evangile, de celebrer
ensemble I'Eucharistie, de prier ensemble, do partager reellement
nos experiences dc foi, noire esperance et notre mission, de nous
accompagner comme de vrais amis, de nous soutenir dans les dif-
ficultes, de nous reconcilier en verite. C'est ainsi quc nos Commu-
nautes deviennent un signe d'Evangile. L'accroissernent de la vie
communautaire est souligne par les Provinces, mais ('edification
d'une communaute pour la rendre plus encore evangelique, nest
jamais achevee.
En Communaute pour evangeliser ensemble les Pauvres, nous
sommes animes par ]'Esprit Saint et le charisme vincentien. Nous
verifions cela daps le discernement que nous faisons pour elabo-
rer les pr jets communautaires, dans la realisation communautaire
de notre tache apostolique et dans la revision de vie. Mais nous
avons encore a accentuer notre conscience dune mission commune,
et notamment par la pratique de la revision de vie. Un grand che-
min nous reste egalement a parcourir: vivre, scion ]'esprit vinccn-
tien, ('unite entre faction et la contemplation.
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Les Pauvres sont les privilegies de l'Evangile. Pour qu'ils le
reCoivent, it faut qu'il leur soit offert par d'autres pauvres. Its peu-
vent croire en 1' vangile que noun leur annoncons, si, a la suite de
Jesus-Christ, noun prenons nous-mcmes le chemin de la pauvrete,
partageons nos bicns avec eux, sommes solidaires d'eux et luttons
pour leur liberation. C'cst en mcttant a leur service nos Comrnu-
nautes et nos engagements, nos rnaisons et nos bicars, que nous som-
mes credibles pour eux. Aujourd'hui, cc temoignage evangelique
de la gratuite est encore plus urgent Bans un monde regi par la ren-
tabilite ct la consommation.
- Comment promouvoir la revision de vie, la priere commune
et un partage plus intense en cornmunaule?
- ('ornntent nos Couuuunautes peuvent-elles mieux s'inserer
darns le monde des Patn ' rc's?
- Comment accentuer lc lien entre faction et la contemplation
dons notre vie comrrurnoRt(lire?
b) UNE COMPAGNIE UNIE
"Nous ne faisons qu'un corps" (SV, XI, 120).
Des initiatives pour une collaboration interprovinciale ou au
niveau de touts la Congregation ont ete prises au cours de ces der-
nieres annees. Les Provinces Ic soulignent et suggerent de conti-
nuer a avancer Bans la ligne d'une plus grande communion et col-
laboration interprovinciale. Cette perspective tie peut qu'etre bene-
fique pour- la Congregation, Ies Provinces, les Cornmunautes, et,
done, l'evangelisation des Pauvres. C'est un deli que sous avons
a relever.
La Congregation est divisee en Provinces et Vice-Provinces
(Const., art. 120, 121). Mais la realisation de sa mission dcmande
une plus grande unite et une collaboration plus recite et structu-
ree entre elies. "Nous tie faisons qu'un corps" et c'est pourquoi tou-
ter les Provinces ont a porter un temoignage d'unite et d'amour
de la Congregation. Vous tous, "vous ne faites qu'un dins Ic Christ-
Jesus" (Gal 3, 28). Il nous faut continuer a avancer entre Provin-
ces, sur le chemin de l'action commune: partage des experiences,
des biens et des Confreres, aide pour accomplir les taches d'evan-
gelisation, formation d'equipes missionnaires plus internationalcs,
realisation commune de projets de formation vincenticnne pour les
Notres.
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Mais, "dans ce petit village quest devenu le monde", nous
devons surtout fonder toutes ces realisations dans la profonde cons-
cience et la conviction commune que nous sommes une unique Corn-
pagnic, "la petite Compagnie", "un corps", avec une meme voca-
tion et tradition, un meme et unique avenir, dans quelques pays,
continents ou cultures oiu nous vivions. La Nouvelle 1~.vang6lisation
nous demande de sortir dune mentalite casaniere et de nous ouvrir
a un vision plus universelle.
- Comment rendre plus vive cette conviction que nous tie fai-
sons qu'un corps?
- Quelles initiatives prendre et quels rnovens se donner, pour
que la Congregation soil plus "internationale"?
- Comment ren forcer l'union entre les Provinces d'un meme











Carta de la Comision Preparatoria
Querido Padre Visitador,
queridos Cohermanos Delegados,
19 de diciembre do 1991
;La gracia de Nuestro Senor sea siempre con nosotros!
La Comision Preparatoria e la Asamblea General de 1992 (CPAG
92) ha terminado el trabajo pcdido por el Superior General. Nos
alegramos al enviarles el fruto de nuestro trabajo, que incluye:
- Una sintesis de la evaluacion de las Lineas de Accl6n
1986-1992 , segun las respuestas de las Provincias;
- Un "Documento de Base" sobre el terra de la Asamblea 1992;
- Una agenda de trabajo y unas directivas para el desarrollo
de la Asamblea.
Todos estos textos han lido presentados al Superior General
y su Consejo y discutidos con ellos. Esperamos que, a pesar de sus
numerosas obligaciones cotidianas, Uds. encuentren tiempo Para
estudiarlos, antes de su partida hacia Rona, v asi Kagan ni is activa
y fructuosa su participacion en la Asamblea.
Les agradecemos su colaboracion al servicio de la C.M. Que el
Espiritu del Senor este con todos nosotros, para transformarnos
por la renovacion de nuestra mente!
Presidente de la CPAG 92 Mienrbros de la CPAG 92




Adriano van clew Berg
P.S. Permitannos hacerles una sugerencia: En la Agenda, n. 3.2.,
se habla de un intercambio de experiencias coneretas, en la
linca de nuestro tema: "Nueva Evangelizacion, Hombres Nue-
vos, Comunidades Renovadas". Se trata aqui de tenor tin inter-
cambio, principalmente oral. Sin embargo, se puede tamhien
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pensar en comunicaciones visuales de experiencias que la Pro-
vincia y sus Comunidades conozcan en el presente. Ustedes
podrian traer consigo los materiales para tales comunicacio-
nes. Habra espacio suficiente para prcscntarlos.
Si sus Provincias o Comunidades tienen publicaciones (libros,
articulos, posters, etc.) que sean de interes para todos, ,po-
drian traerlas tambien a la Asamblea? Muchas gracias!
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ASAMBLEA GENERAL 1992
"Transformaos por la renovacion de vuestra mente"
(Rm 12, 2)
Desarrollo de la Asamblea , propuesto por la CPAG 92
1. COMIENZO DE LA ASAMBLEA ELECCIONES
I.I. Apertura de la Asamblea : Celebracion de la Primera semana:
Eucaristia LCuales son las
1.2. Verificacion de delegados responsabilidades
1.3. Presentacion de la Comision de Liturgia del Superior General
1.4. Presentacion del facilitador por el Superior Begun las
General Constituciones de la
1.5. Presentacion del trabajo de la CPAG 92 por el CM y de las Hijas de
P. Sens la Caridad?
1.6. Eleccion del Secretario de la Asamblea
- Presentacion por
1.7. Eleccion de los Moderadores el P. Perez Flores
1.8. Presentacion de la agenda de trabajo de la
Asa lea
1.9. Postulados (ver las directivas)
2. LAS LINEAS DE ACCION 1986-1992
Segunda semana:
2.1. "El estado de la CM ", presentado por el LQue capacidades y
Superior General cualidades requieren
2.2. Presentacion de una Sintesis de la Evaluacion las responsabili-
de las Lineas de Accion por los PP . dades del Superior
O'Donnell y van den Berg General?
2.3. Discusion en grupos continentales
2.4. Discusion limitada en el Plenario y Sabado de la segunda
aceptacion de la sintesis semana: votacidn
indicativa
Lunes de is tercera
semana: jornada de
3. NUEVA EVANGELIZACION , HOMBRES NUEVOS, reflexion , animada
COMUNIDADES RENOVADAS por el P. Sjef
Sarneel
"Transformaos por la renovacion de vuestra mente"
Martes de la tercera
3.1. Presentacion del Documentum Laboris sobre el semana : eleccion del
tema ( P. Sens ) Superior General
3.2. Intercambio de experiencias en grupos
3.3. Una voz en nombre de los pobres
- Un laico de Tercera semana:
la familia vicenciana hablari a la Asamblea eleccion del Vicario
- Discusion en grupos General y de los
3.4. La voz de San Vicente - Mariana de reflexion Asistentes Generales
animada por el P. Luigi Mezzadri
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4. ASIMILACION DEL TEMA
4.1. Nueva evangelization (estudio en grupos)
a. Testimonio de un cohermano
(antes preparado) Cuarta semana: un
b. Estudio del Documentum Laboris dialogo abierto con
c. Otras dimensiones el General y los
4.2. Hombres nuevos (estudio en grupos) Asistentes. La
a. Testimonio de un cohermano pregunta es: LQue
(antes preparado) cambios han de
b. Estudio del Documentum Laboris realizarse durante
c. Otras dimensiones los proximos altos
4.3. Comunidades renovadas (estudio en grupos) como resultado de
a. Testimonio de un cohermano nuestros compromisos
(antes preparado) con la Nueva
b. Estudio del Documentum Laboris Evangelization,
c. Otras dimensiones Hombres Nuevos,
4.4. Sintesis por los secretarios de los grupos, Comunidades
sometidas a la aprobacion de los grupos Renovadas?
4.5. Tres comisiones para formular las sintesis en
proposiciones
4.6. Plenario para discutir y aprobar las
proposiciones que se convierten en
"Compromisos" de is Asamblea
5. APLICACIONES CONCRETAS
5.1. Discusion en grupos continentales o
regionales para concretar nuestros
compromisos en el mundo de los pobres, hoy
a. Niveles - international y mundial de la CM
- continental y regional de la CM
b. Identificando los objetivos, las
motivaciones y los metodos
5.2. Sintesis por comisiones, discutidas y
aprobadas en Plenario
5.3. Resoluciones de la Asamblea
6. CARTA DE LA ASAMBLEA A LOS COHERMANOS
7. PUESTA EN PRACTICA DEL TRABAJO DE LA ASAMBLEA
7.1. Proyecto de puesta en practica, propuesto
por una Comision
7.2. Discusion y aprobacion en Plenario
8. CONCLUSION DE LA ASAMBLEA
8.1. Intervention del Superior General
8.2. Celebration de is Eucaristia
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ASAMBLEA GENERAL 1992
DIRECTIVAS PARA LA AGENDA
La Curia General ha recomendado un nuevo metodo para el
trabajo de la Asamblea General, que no este orientado a escribir
docurnentos. Se han formulado las siguientes directivas con el fin
de facilitar dicho objetivo.
(N.B. Los numeros en las Directivas, v.g., "Agenda 1.4", cor-
responden a los numeros en la Agenda adjunta. Las DIRECTIVAS
siguen el desarrollo de la AGENDA o DESARROLLO DE LA ASAM-
BLEA GENERAL propuesto por la CPAG 92).
1. Agenda 1.4. El FACILITADOR para la Asamblea General es un
experto (peritus) que presta el servicio que le es propio, a peti-
cion del Superior General. Esta especialmente prcparado en
dinarnicas de grupos. Su mision es ayudar a que la Asamblea
logre felizmente el objetivo de su trabajo. Tambien capacita al
grupo para que trabaje constructivamente en rnedio de la mul-
tiplicidad de culturas y de intereses. El facilitador, aunque no
tenga derecho a votar en la Asamblea, ni sea miembro de la
Comision Central, tiene las siguientes responsahilidadcs:
a. Ayudar a la Comision Preparatoria a trazar el procedimiento
de la Asamblea General.
b. Observar el procedimiento de la Asamblea General y avu-
dar a la Comision Central con sus oportunos consejos y orien-
taciones, a fin de que la Asamblea trabaje eficazmente.
c. Prestar especial atencion a las deliberaciones y decisiones
de la Asamblea.
d. A peticion de la Comision Central, o por su propria inicia-
tiva, supuesto el debido permiso, ofrecer a la Asamblea obser-
vaciones referentes a su objetivo, direccion y resultados.
2. Agenda 1.6. EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA es elegrido
en votacion secreta, por mayoria absoluta de los mimebros pre-
sentes con derecho de voto. Si en la primera y segunda vota-
cion, ningun candidato consigue la mayoria absoluta, hasta la
mayoria relativa en el tercer escrutinio.
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El Secretario ejerce su oficio bajo la orientaci6n y direcci6n
de la Comision Central.
3. Agenda 1.7. Habra seis MODERADORES. Su elecci6n es como
sigue: cada grupo regional (los grupos son sugeridos por el Pre-
sidente) propone al Presidente tres nombres (aun de aquellos
que pertenecen a otros grupos). El Presidente, a su vez, presenta
en una lista y en orden alfabetico todos los nombres propues-
tos. Luego, los mimebros votan segUn su preferencia a seis can-
didados. Quedan elegidos los seis primeros candidatos que
hayan obtenido mayoria absoluta. Si fueran necessarias mas
de dos votaciones, se seguira el procedimento indicado en el
numero 2.
El oficio de los Moderadores es: dirigir las Sesiones Plenarias de
una manera ordenada; indicar quien tiene que intervenir en las
Sesiones Plenarias y determinar la duracion de tales interven-
ciones; decidir cuando una mocion debe ser propuesta a vota-
ci6n, despues de la debita y madura deliberacion; presentar la
agenda de trabajo de la Asamblea; comunicar a la Asamblea los
mensajes y las informaciones consideradas ritiles y relevantes.
4. El Presidente (el Superior General), el Secretario y los seis
Moderadores constituyen conjuntamente la Comisi6n Central.
Su funcion es coordinar y dirigir todos los trabajos de la Asam-
blea, teniendo en cuenta el ritmo y clima de la misma.
5. Los miembros de la Asamblea General tienen el derecho de pre-
sentar cualquiera mocion o punto de orden. Si el Moderador
tree que ]a mocion o punto de orden puede ser discutido y ter-
minado en el acto, lo presenta inmediatamente en la sala. Si
cree, sin embrago, que el asunto requiere mas estudio y discu-
si6n, lo encomienda a una comision.
6. Todos los asuntos se han de decidir por MAYORIA ABSOLUTA
DE VOTOS, excepto los que se refieren a enrniendas de las Cons-
tituciones (C 137,4), que requieren una mayoria de los tercios.
7. Agenda 2.3. Se recomienda la formacion de GRUPOS POR CON-
TINENTES, porque las provincial del mismo Continente tie-
nen muchas cosas en comrin. Los grupos que se recomiendan
son: Asia, Africa, Europa (Este/Oeste), America Latina, America
del Norte, Oceania. Se recomienda, igualmente, cierta flexibi-
lidad en la formaci6n de dichos grupos.
8. Agenda 2.4. Despues de la discusion en los grupos, los secreta-
rios de cada uno de ellos presentaran sus informes en la Sesion
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Plenaria. El Moderador propondra un debate limitado, despucs
del coal la Asamblea sera invitada a aceptar (recibir) la sintesis.
9. Agenda 3.2. Los miembros de la Asamblea podran cornunicar
algunas de sus experiencias a los GRUPOS MIXTOS (grupos no
basados en regiones o lenguas) que se formaran en la Asamblea.
Se invitara a los miembros que crean que sus experiencias de
servicio directo a los pobres pueden ser importantes para la
Congregation, a que las preparen para hacer a la Asamblea par-
ticipe de ellas. Las experiencias de caracter negativo tambicn
pueden ser valiosas.
10. Agenda 4 . 1.a., 4.2 . a., 4.3.a. Se invitara a algunos Cohermanos a
que presenten en la Asamblea las experiencias que consideren
significativas a la luz del terra respectivo . Se tratara con ellos
por adelantado para que tengan tiempo de preparar su inter-
vcncicn cn la Asamblea.
11. Agenda 4.4. Los secretarios de los grupos haran conjuntamente
una sintesis del trabajo de sus grupos y la pasaran a los gru-
pos, para un ulterior estudio y para su aprobacion, hasta que
se Ilegue a una MAYORIA absoluta en cada uno de los tres
tcmas.
12. Agenda 4. 5. La Comision Central, despucs do haber consultado
a los grupos, creara tres COMISIONES para formular las sin-
tesis en proposiciones y presentarlas a la Asamblea General.
Las proposiciones seran distribuidas a los miembros de la
Asamblea General . El Secretario de cada Comision explicara
las proposiciones a la Asamblea . Los mienibros de la Asamblea
podran pedir ulteriores explicaciones. Despucs se podra dis-
cutir las proposiciones y hater emniendas que se entregaran
por escrito al Secretario de la Asarnblea. La Comision formu-
lary de nuevo las proposiciones a la Iuz de las enmiendas. Las
Comisiones distribuiran las proposiciones revisadas a los miem-
bros de la Asamblea y explicaran las modificaciones , como se
ha dicho antes . La Asamblea reflexionara sobre las proposicio-
nes revisadas y sobre la explication de la revision . Luego, el
Moderador presentara a votacion las proposiciones, en su tota-
lidad o por partes . La version final de las proposiciones, apro-
badas por la Asamblea, podra tomarsc corno los Compromisos
de la Asambec„ Generl.
13. Agenda 5.1. La Comision Central pasara los Compromisos a los
grupos continentales o regionales para ver como pueden ser
aplicados por la CM para servir a los pobres en el mundo de
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hoy, en colaboracion con otros cuando sea necesario, dentro o fuera
de la Congregacion.
Las Proposiciones que se refieran a ]a Congregacion en su conjunto
seran presentadas a la Asamblea y neccsitaran su aprobaci6n (vease
numero 12 arriba). Las Proposiciones que se refieran a regiones
se presentaran a la Asamblea para apoyarlas fraternalmente.
14. Agenda 5.2. Las Proposiciones aprobadas seran entregadas a una
COMISION DE REDACCION para darles forma definitiva y pre-
sentarlas a la Asamblea.
15. Agenda 6. La Comision Central formara una Comision especial
para redactar una carta con el fin de comunicar a todos los
cohermanos el espiritu y los logros de la Asamblea. Las resolu-
ciones de la Asamblea (vease Agenda 5.3) y los postulados apro-
bados acompariaran a la carta.
16. LAS ELECCIONES DEL SUPERIOR GENERAL Y DE LOS
ASISTENTES se rigen por las Constituciones 140-142 y el Esta-
tuto 89. La eleccion del Superior General estara precedida de
una votacion de sondeo (votacion indicativa), en la que cada
miembro de la Asamblea podra designar solamente un candi-
dato. Se hard una lista de los nombres segun el numero de votos
recibidos, pero sin indicar el numero.
Durante la eleccion, no habrd mas de dos escrutinios en una
misma sesi6n. La eleccion del Vicario General v de los Asisten-
tes no se tendra en el mismo dia que la del Superior General.
Es deseable que los miembros se informen libre y buenamente
acerca de las cualidades v disposiciones de los candidatos.
17. POSTULADOS. La Comision Central formara una Comision
especial para estudiar los postulados recibidos de las provin-
cias, prepararlos y presentarlos oportunamente a la Asamblea.
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EVALUACION DE LAS LINEAS DE ACCION 1986-1992
SINTESIS DE LAS RESPUESTAS DE LAS PROVINCIAS
PARA LA XXXVIII ASAMBLEA GENERAL, 1992
INTRODUCCION
En la sintesis que les presentamos, no constan los nombres con-
cretos de las Provincias que respondieron. Solamente hacemos refe-
rencia a las Provincias de una manera generica. Sin embargo, debe-
mos notificar que la Comision Preparatoria de la Asamblea Gene-
ral de 1992 (CPAG 92) ha recibido 42 respuestas, de un total de 47
Provincias y Vice-Provincias; por tanto, un 89%.
Puede tambien series util conocer la sintesis de respuestas que
en vista a la evaiuacion de las Lineas de Accion 1986-1992 se ofre-
cio Para la reunion de Visitadores en Rio de Janeiro. Puede ser
encontrada en Vincentiana , 1989, fasc. 1, paginas 21-40 en ingles,
45-65 en espanol, 70-90 en frances.
Al final de la presente sintesis, cncontraran Uds. unas obser-
vaciones elaboradas por la CPAG 92, a la luz de las respuestas de
las Provincias, sobre las mismas Lineas de Accion.
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1. CUESTIONES GENERALES
1.1. Como han sido profundizadas y asimiladas las Lineas de
Accion por los Cohermanos y las Comunidades de su Pro-
vincia?
La mayor parte de las Provincias afirma que las Lineas de
Accion han sido profundizadas v asimiladas a travcs de alguna o
algunas de las siguientes iniciativas: asambleas provinciales, asam-
bleas y encuentros en las Comunidades locales, ejercicios espiri-
tuales, encuentros de los Superiores, reuniones intercomunitarias
y de zonas, la entrega a cada Cohermano y el consiguiente estudio
personal de las Lineas de Accion , la animacion del Visitador v su
Consejo. Algunas Provincias utilizaron las Lineas de Accion para
elaborar o modificar las Normas Provinciales o las tomaron como
base para elaborar diversos planes: plan pastoral, proyecto pro-
vincial, proyectos comunitarios locales.
Sin embargo, algunas Provincias manifiestan que, dependiendo
de las diversas circunstancias, Comunidades e individuos, se ha
hecho poco esfuerzo en la asimilacion, que esta ha sido poco pro-
funda, v quc las Lineas de Accion han tenido poco impacto en Ia
vida coticliana.
1.2. ;,Como ha realizado su Provincia la evaluacion de las Lineas
de Accion pedida por la AG 86?
Muchas Provincias responden dicicndo que han evaluado las
Lineas de Accion a travcs de alguno o algunos de los instrumentos
utilizados para la asimilacion v va citados anteriormente (cf. 1.1.).
Algunas Provincias manifiestan quc el nivel alcanzado en la eva-
luacion no ha sido suficientemente profundo, que se podria haber
hccho mas y mejor en este sentido.
En la opinion de alguna Provincia, convendria terser a disposi-
cion un metodo concreto para evaluar las Lineas de Accion. Otras
Provincias dicen que las Lineas de Accion han impulsado la vida
y la actividad de la Provincia y que contini an siendo validas, actua-
les y capaces de producir cambios importantes en la vida de la Pro-
vincia. En el futuro, sera necesario seguir teniendolas en cuenta,
como critcrio orientador practico.
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1.3. Del conjunto de las Lineas de Accion,,cuales son las que mas
han favorecido una renovation de la Provincia?
En Las respuestas a esta pregunta, se constata una gran dis-
persion. Muchas Provincias no han clegido tal o cual Linea de action
en particular. Mas bier existe una election generica: para unas Pro-
vincias, Las Lineas de Accion mas utiles como fuentes de renova-
cion han lido Las referentes a la "evangelization de los Pobres";
para otras, Las referentes a la "comunidad para la Mision"; y final-
mente, para otras, las referentes a la "formacion para la Mision".
Sin embargo, se senalan algunas Lineas especialmente utiles:
las referidas a las misiones populares v al laicado vicenciano (LA,
11, 1°), a los diversos proyectos comunitarios (LA, 18), a la pasto-
ral vocational (LA, 30) y a la formacion permanente (LA, 32).
Algunas Provincias afirman que, tomadas en su conjunto, las
Lineas de Accion tambien han ser vido para renovar nuestros esfuer-
zos de evangelizadores de los Pobres, algunos aspectos de la vida
comunitaria (unidad, planificacion, etc.) y nuestra formacion para
la Mision (diversos directorios de formacion).
Finalmente, en las respuestas a las preguntas siguicntes se
pods ver la importancia dada a las diversas Lineas de Accion en
particular.
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2. LA EVANGELIZACION DE LOS POBRES
2.1. ;Han claborado Uds. no plan pastoral ? En caso contrario, khan
intentado hacerlo o comenzado a elaborarlo?
En esta cuestion, conviene tener en cuenta el hecho de que algu-
nas Provincias practicamente o bien identifican el plan pastoral
con el proyecto comunitario provincial, o bien to incluven en este;
otras, sin embargo, distinguen ambas realidades.
Segun esto, la mayoria de ]as Provincias tiene ya un plan pas-
toral o un proyccto provincial; otras Provincias, en cambio, estan
en proceso de elaborarlo; algunas otras, siguen los planes pastora-
les de las Iglesias locales, viviendolos desde el carisma y el estilo
vicencianos; finalmente, solo algunas Provincias, por diversas situa-
ciones particulares (dispersion de los Cohermanos...) no to han ela-
borado todavia.
Algunas Provincias no tienen un plan pastoral sistematico, sino
que orientan sus trabajos a la luz de algunas opciones preferen-
ciales o la luz de diversas planificaciones o directorios mas parti-
culares : misiones populares, pastoral juvenil y vocacional, parro-
quias vicencianas, plan de asistencia alimentaria, etc.
2.2. yA que les ha conducido la revision de obras , segun los crite-
rios de las Constituciones y Estatutos : abandono o renovacion
de formas de apostolado , iniciativas nuevas?
En diversas Provincias, el tema de la revision de obras ha pro-
vocado interrogantes, ha avivado el deseo de una renovacion nece-
saria v do un trabajo pastoral mas netamente misionero y ha hccho
ver la necesidad de un plan sistematico y preciso para afrontar el
abandono o la revision de las obras.
En cuanto at abandono de las obras, se afirma que: no se ha
abandonado ninguna obra que estuviera al servicio de los Pobres;
en ocasiones, se han abandonado algunas obras debido mas a la
presion de las circunstancias externas que a una eleccion nuestra;
se han abandonado algunas obras pastoralmente tradicionales
(parroquias, colegios, etc.), para it a zonas pastoralmente rnas misio-
neras y pobres (parroquias-mision, zonas rurales, etc.).
En cuanto a la renovacion de las obras, en algunas Provincias
se realizan esfuerzos por dar un caracter y un sentido rnas vicen-
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ciano a las tareas apostolicas que realizamos. Ademas, en diversas
Provincias se esta implicando a los laicos en varios de nuestros
ministerios (especialmente en parroquias y misiones populares) o
tambien se esta renovando la pastoral parroquial mediante las
Comunidades Neo-Catecumenales, el apostolado con la familia y
la juventud, la educacion extra-escolar de los Pobres.
Tambien algunas Provincias han realizado numerosas inicia-
tivas: nuevos tipos de misiones populares, proyectos en favor del
desarrollo, atencion a nuevos destinatarios de nucstro servicio pas-
toral (camioneros, pescadores, encarcelados, hospitalizados, movi-
mientos populares, campesinos, etc.).
2.3. A partir de 1986 , 4que iniciativas ha tornado su Provincia:
2.3.1. para renovar la evangelizacion de los Pobres y el com-
promiso en favor de la justicia?
Por cuanto pace referencia a la evangelizacion e los Pobres,
resaltan:
- La iniciativas multiples en el ministerio de las misiones popu-
lares: constitucion o renovacion del equipo misionero, nuevos tipos
de misiones, elaboracion de un directorio o de orientaciones meto-
dologicas, apertura de una casa-mision, mision do las proprias
parroquias vicencianas, colaboracion con otras Provincias, etc.
- La mayor colaboracion con la Hijas de la Caridad, los laicos
vicencianos y otros laicos, en la obra evangelizadora y caritativa.
- El empeno evangelizador desarrollado en areas de alto riesgo,
en areas rurales, suburbiales y abandonadas, en parroquias-mision,
en parroquias muy pobres, en nuevos centros de mision "ad Gen-
tes", en favor de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) y movi-
mientos populares.
- Las acciones emprendidas en nuevos campos da trabajo (hos-
pitales, carceles, cuarteles, etc.) y en favor de nuevos pobres (inmi-
grantes, refugiados de guerra, gitanos, ex-presidiarios, toxicoma-
nos, enfermos de SIDA).
- El envio de misioneros a otras Provincias o naciones.
- Los mayores esfuerzos de inculturacion.
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- La mayor conciencia de la estrecha relation existcnte entre
la evangelization y la caridad y la promocion de la justicia.
- La participation en iniciativas promovidas por las Iglesias
IUCAIt'S.
Por cuanto hate referencia al compromiso en favor de la justi-
cia, practicamente en todas las Provincias parece existir una mayor
conciencia y sensibilidad ante el tema. Es patente, en consecuen-
cia, el aumento de los compromisos en este sentido:
- Las orientaciones mas exigentes que se han introducido, en
algunas Provincias, en ]as Normas Provinciales o en los proyectos
comunitarios.
- La predication contra la corruption teorica y practica en
favor de la justicia, a traves de semanas, cursillos, publicaciones,
boletines, otros medios de comunicacion social.
Las acciones practicas en defensa do los derechos humanos y
en favor del desarrollo social: orientation juridica gratuita a los
pobres y trabajadores, apoyo a comites de Justicia y Paz, ayudas
materiales en situation de catastrofes, programas de alimentacion
y vivienda, centros de acogida y promocion social, auxilios basi-
cos a inmigrantes.
2.3.2. ... en favor de la formacion de los sacerdotes y de los lal-
cos, en vista de la mision?
En el campo de la formacion de los sacerdotes, las iniciativas
presentadas no son numerosas. Reflejan, mas bien, la continuidad
en una tarca ministerial tradicional entre nosotros. Las respues-
tas son las siguientes:
. Ejercemos como profesores y como directores espirituales
en seminarios diocesanos, institutos teologicos u otros centros supe-
riores de formacion sacerdotal; tambien admitimos a los estudios
y procuramos alojamiento y alimentacion a sacerdotes y semina-
ristas diocesanos y religiosos en nuestros seminarios de filosofia
v teologia.
- Se ayuda de diversos modos a los sacerdotes: ejercicios y reti-
ros espirituales sistematicos; ayuda y atencion espiritual persona-
lizada; apertura y cordialidad hacia ellos; encuentros y cursos sis-
tematicos de formacion; renovation pastoral mediante las misio-
nes populaces o a traves de una oficina de servicios pastorales; orga-
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nizaci6n de encuentros para sacerdotes j6venes; ejercicios espiri-
tuales tras haber realizado una misi6n popular.
En el campo de la formacion de los laicos, las iniciativas son
mas numerosas , variadas y ricas:
- Existe una mayor conciencia , preocupaci6n y trabajo en favor
de los movimientos del laicado vicenciano , Voluntariado Vicenciano,
Conferencias de San Vicente , Juventudes Marianas Vicencianas. En
utros casas, se esta hacicndo el esfuerzo de revitalizar las Asocia-
ciones Vicencianas tradicionales a de suscitar otras nuevas.
. Por otra parte, son multiples las iniciativas en la formacion
espiritual v apost6lica de los laicos: creaci6n de centros de retiro
espiritual; centros para la formaciun de catequistas y misioneros
laicos; encuentros, cursillos y retiros ocasionales; lugares para la
formacion en los ministerios laicales; mayor atenci6n a la cateque-
sis de adultos; fundacion del grupo "Familias Nuevas"; formaciun
religiosa de grupos profesionales y grupos especiales (divorciados).
- Destacan finalmente otros tipos de iniciativas como son: la
integracion de algunos laicos en nuestros equipos de misiones popu-
lares; el aumento de Cohermanos dedicados a este ministerio; las
avudas econ6micas a la formaciun del laicado.
2.4. 6De que formes ha contribuido su Provincia a la mision "ad
Gentes" (envio de personal , ayuda material , otras formas de
accion)?
Diversas Provincias siguen atendicndo, en ocasiones con gran-
des dificultades v sacrificios, lugares de mision "ad Gentes" que
les fueron confiados hace tiempo. En consecuencia, esto les exige
seguir preparando y enviando nuevo personal de manera perma-
nente para continuar y consolidar la mision. Varias Provincias,
incluso, han incrementado ultimamente el personal dedicado a tal
tarea. Ademas, algunas Provincias han aceptado nuevas misiones
"ad Gentes" v varios Cohermanos han debido ser dcstinados a estc
ministerio. Hay Provincias, en cambio, que prestan ternporairnente
a algunos Cohermanos v avudan asi a otras Provincias en la mision
"ad Gentes". En otras ocasiones, se favorece la mejor acogida posi-
ble a quienes, temporal o definitivamente, regresan de las misio-
nes. Existe una mayor disponibilidad misioncra entre los Coher-
manos; y, finalmente, se ayuda y acoge, en casas de la propia Pro-
vincia, a algunos de nuestros estudiantes de otras Provincias o tam-
bier a Cohermanos y sacerdotees extranjeros que desean rcalizar
estudios.
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Por otra parte, los diversos metodos de ayuda material adop-
tados por ]as Provincias son bastante similares: fondo economico
provincial para proyectos misioneros; secretariado provincial o
interprovincial en favor de las misiones; contribucion cconomica
anual a nivel provincial; entregas de dinero al Padre General para
que e1 lo distribuya; introduccion de alguna Norma Provincial en
favor del apoyo economico a las misiones; aplicacion de estipen-
dios de misas; envio directo a nuestros misioneros de dinero, ves-
tidos, libros, objetos liturgicos y otros materiales necesarios.
Diversas respuestas reflejan otros tipos de colaboracion. Ade-
mas de la oracion personal y comunitaria por la mision "ad Gen-
tes", destaca especialmente el trabajo de sensibilizacion misionera:
los Cohermanos manifiestan un mayor interes en el te ►na; algun
Cohermano trabaja directamente en las Obras Misionales Pontifi-
cias (OMP); a jovenes en formacion les son presentadas las misio-
nes "ad Gentes" como posible lugar de trabajo; se editan boletines
y otras publicaciones de mentalizacion y contenidos misioneros;
en algunas de nuestras parroquias trabajan "circulos misioneros"
de laicos.
2.5. eQue dificultades encuentra su Provincia en la realizacion del
plan pastoral?
Las Provincias citan numerosas dificultades en la realizacion
del plan pastoral. Estas podrfan articularse en torno a tres epigra-
fes: las provenientes de los mismos Cohermanos, las provenientes
de su realizacion por la comunidad y las dificultades de utro tipo.
Las primeras parecen las mas frecuentes.
En efecto, muchas Provincias aluden a dificultades en los indi-
viduos: escasez, envejecimiento y desgaste fisico de los Coherma-
nos; individualismo, inercia, estancamiento, mentalidad presa del
pasado v miedo al cambio; incapacidad de aceptacion de las nue-
vas necesidades y apostolados; falta de preparacion especifica y
dificultad para reemprendcr la necesaria puesta al dia; falta de dis-
ponibilidad y de conversion continua al espiritu vincenciano.
Tambien obstaculizan la realizacion del plan pastoral: la desu-
nion o la division comunitaria; la escasa coordinacion y el poco dia-
logo comunitario; la falta de trabajo en equipo y de conlinuidad
en las Iineas de accion pastorales; los frecuentes traslados de per-
sonal de un determinado ministerio a otro; la falta de apoyo a nivel
provincial. Existen frecuentes deficiencias en la planificacion pas-
toral: se planifica poco y apresuradamente; se planifica sin tenor
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suficientemente en cuenta las Lineas de Accion 1986 ; se proponen
planes alejados de nuestras posibilidades reales; el plan provincial
distrae del plan comunitario local; se planifica pero no se eval6a.
Algunas Provincias, ademas, afirman que estamos apresados
por numerosas parroquias y por un trabajo excesivo; que no esta-
mos situados en el lugar social adecuado; que falta dinero sufi-
ciente; que las circunstancias imprevistas o las situaciones socia-
les criticas deshacen nuestros planes (guerra, terrorismo, inesta-
bilidad econ6mica y politica, narcotrafico...).
2.6. LDesean aiiadir , en puntos no abordados por este cuestiona-
rio, otras observaciones o experiencias nuevas , como parte de
su evaluacion de las Lineas de Accion , sobre el terra de la Evan-
gelizacion de los Pobres?
Enumeramos sintetizadas las observaciones recihidas:
- Es necesario dar mayor importancia a nuestro testimonio de
vida, pues este manifiesta la autenticidad de nuestra vocaci6n.
- Siempre nos estamos planteando las mismas cuestiones gene-
ricas, en vez de afrontar temas mas precisos N. urgentes.
- Debemos impulsar las misiones populares y dar prioridad
a las actividades mas vicencianas, en la pastoral ordinaria.
- Hemos de prestar mayor atenci6n a las situaciones do
pobreza, a los nuevos grupos de pobres (enfermos de SIDA, droga-
dictos...) y al trabajo apost6lico en nuevos lugares (paises del Este
europeo). Al mismo tiempo, hemos de ser mas conscientes de que
la evangelizaci6n de los Pobres exige una preparaci6n mas profunda
y mas especializada.
- Debemos mejorar la colaboraci6n con las Hijas de la Cari-
dad y con los laicos en el servicio de los Pobres y en la evangeliza-
ci6n y animar a aquellas personas que pueden ser evangelizadores
de los Pobres y portadores del carisma vicenciano.
- Debemos emplear los recursos econ6micos mas generosa-
mente en favor de la evangelizaci6n de los pobres abandonados.
No estamos satisfechos de nuestra respuesta a las necesidades de
los Pobres. C6mo contribuir a la promoci6n de la justicia?
- Valoramos la ayuda de un facilitador ajeno a la comunidad,
como fuente de ideas, energia y progreso.
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3. LA CO\IUNIDAD PARA LA \1ISIO1
3.1. A partir de 1986 , G que crecimiento de la vida comunitaria para
la Mislon constatan Uds. en su Provincla: en la vida fraterna,
en la comunicaci6n , en el compartir (la oracion, los bienes, las
responsabilidades ), en la revision de vida, etc.?
Casi todas las Provincias manifiestan que, desde 1986, en el
tema de la Comunidad para la Misi6n, ha habido notables mejo-
ras. Las Provincias hacen menci6n de un creciente interes en diver-
sas dimensiones de la vida comunitaria.
- Comuni6n fraterna: la mayoria de las Provincias manifiesta
la existencia de un crecimiento en las relaciones interpersonales,
en la mutua comprensi6n, en el respeto, la aceptaci6n, la sinceri-
dad, la amistad y en el sentido de pcrtenencia a la Comunidad.
Existe tambien un especial respeto y deferencia hacia los Coher-
manos ancianos.
- Comunicaci6n: entre los Cohermanos, esta es mas cordial, fra-
terna y abicrta; existe un mayor y mas verdadero dialogo. Los fac-
tores que han fomentado este ambiente de cornunicaci6n han lido:
el boletin provincial, las celebraciones de las fiestas y de los ani-
versarios, la mayor frecuencia de las visitas del Visitador, las invi-
taciones y visitas mutual entre los Cohermanos y entre las Comu-
nidades locales, la ayuda pastoral reciproca, los encuentros y cur-
sillos realizados a nivel provincial y regional, la convocatoria de
todos los miembros de la Provincia a reunirse juntos y, finalmente,
el plan comunitario local. El creciente ntimero de los Pobres es
experimentado como un desaffo a una mayor solidaridad entre los
Cohermanos, en orden a responder a las necesidades de aquellos.
- El compartir: existe un verdadero esfuerzo por conseguir una
comunidad de vida, donde se compartan las experiencias de fe y
de oracion y tambien los bienes y las responsabilidades. Mochas
de nuestras Comunidades locales intentan compartir su experien-
cia con j6venes que desean familiarizarse con el carisma vicenciano.
- Planificaci6n y evaluacion: la creaci6n de diferentes comisio-
nes ha facilitado una sistematica planificaci6n y evaluacion tanto
a nivel provincial como local. Ha existido entre los Cohermanos
un mayor clima y sentido de corresponsabilidad, de participaci6n
v de colaboraci6n en la vida comunitaria. Existe una mayor dispo-
nibilidad para aceptar nuevas tareas y para la ayuda mutua. Han
existido, sin embargo, algunas dificultades: en el pasado, no fui-
mos formados para este tipo de vida comunitaria, donde es nece-
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saria la planificacion, la evaluacion, la revision de vida y la comu-
nion interpersonal.
3.2. Quizas su Provincia haya realizado experiencias de nuevas for-
mas de vida comunitaria para lograr una mayor insercion en
el mundo de los Pobres . ;.Pueden describirlas?
Ha ido creciendo la sensibilidad y el reconocimicnto de la impor-
tancia que tiene cl acercar nuestra existencia al mundo de los Pobres.
En algunas Provincias, existen ejemplos de Cohermanos quc
viven v trabajan entre los Pobres, y que, como un compromiso
sagrado, periodicamente se reunen para orar juntos, para dialo-
gar y para apoyarse mutuamcnte.
Otras Provincias han establecido en el mundo de los Pobres
pequenas comunidades durante el tiempo de formacion (Sernina-
rio Inferno y Teologia). Tambien existe la expcriencia de una Pro-
vincia que ha abierto una de sus Casas a los Pobres, a las personas
solas, a los ancianos sin hogar, y ofrece a los vagabundos un lugar
donde pernoctar.
Finalmente, algunas Provincias mencionan que han dejado
casas grandes y han abierto casas mas pequenas en ]as quc se ha
reducido o suprimido el personal domestico.
3.3. ,iQue iniciativas ha emprendido su Provincia para favorecer
la comunicacion entre los Cohermanos y entre las Comunida-
des y para reintegrar a los Cohermanos que viven solos?
Las Provincias mencionan las siguientes iniciativas:
- Convocatorias de todos los miembros de la Provincia, cur-
sillos y encuentros de oracion , estudio , recreacion y celebracion
comunitaria; visitas especiales , como, por ejemplo, las que hacen
nuestros Estudiantes a las Comunidades de la Provincia,
- Comunicacion por escrito: cspecialmente, boletines, corres-
pondencia, cartas particulares a los Cohermanos; en algunas areas
especiales, la utilizacion de emisoras de radio.
- Reuniones de Cohermanos que trabajan en cl mismo minis-
terio (superiores, parrocos, economos, Cohermanos empenados en
la pastoral juvenil, capellanes de universitarios), visitas v otros
modus de animacion realizados por el Visitador y los miembros
del Consejo.
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- Esfuerzos orientados a mantener contacto con los Coherma-
nos que viven solos y a reunirles para compartir en comunidad.
Por el cuntrario, algunas situaciones tales sumo la guerra, han
ohstaculizado la comunicaci6n.
3.4. a) dLa vligorizaci6n de la vida comunitaria en su Provincia ha
favorecido el compromiso apost6lico? gC6mo?
El reforzamiento de la vida comunitaria ha sido experimentado
como un impulso para la actividad apost6lica, porquc ha estimu-
lado:
- El aliento, el entusiasmo y el interes por la misi6n ; el deseo
de trabajar juntos como equipo y de planificar y ayudarse recipro-
camente; una mayor conciencia y sensibilidad para servir a los
Pobres.
b) ;,Que dificultades perciben Uds.?
Tambien se enumeran algunas dificultades en la vida comuni-
taria para la Misi6n:
- La escasez de nuevas vocaciones, el envejecimiento de las
comunidades y la sobrecarga de trabajo; un cierto individualismo;
la tensi6n y dificil armonia entre la vida apost6lica y la vida comu-
nitaria; la formaci6n recibida en el pasado no facilita la adapta-
ci6n a las nuevas ideas y circunstancias.
3.5. a) Teniendo en cuenta el n. 21 de las Lineas de AccOn, jque
evaluaci6n hace su Provincia de las iniciativas tomadas desde
1986, por el Superior General y los Asistentes Generales (visi-
tas, documentos , promoci6n de encuentros , etc.)?
Estas son las apreciaciones manifestadas por las Provincias:
- Las cartas del Padre General y otros documentos (las Ratio
Formationis para el Seminario Interno y el Seminario Mayor, por
ejemplo) han estimulado la reflexi6n, el compromiso apost6lico y
la union fraterna.
- Las visitas del Padre General y de los Asistentes (visitas regu-
lares, retiros, otros tipos de visitas) fueron positivas, constructi-
vas y se cartactcrizaron por la generosidad y la amistad.
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- El encuentro de los Visitadores en Rio de Janeiro resulto ser
un rico intercambio de experiencias y fomento los lazos de union
entre las Provincias.
b) jienen Uds. alguna sugerencia que hacer al respecto?
Respecto a las visitas del Padre General y de los Asistentes,
las Provincias sugieren que: debieran tener un caracter mas pas-
toral que legal; dehieran ser preparadas dc modo que hubiera sufi-
ciente tiempo para el dialogo, la oracion, la reflexion N. la anima-
cion de los diversos ministerios provinciales.
En caso de que los haya, los futuros encuentros de todos los
Visitadores podrian estar abiertos de algun modo a otros Coher-
manos de la region.
Respecto a las cartas del Superior General, algunas Provincias
sugieren que podrian ser mas concretas y mas sugestivas para la
reflexion y la conversion.
Hay Provincias que sugieren que se intensifiquen los servicios
que presta Vincentiana y piden la traduccion para las Provincias
de materiales vicencianos stiles. Nunta , aun manteniendo su con-
cision, podria tambien ofrecer informacion acerca de las opciones
pastorales de las Provincias y de las Comunidades. Otras Provin-
cias sugieren, ademas, que haya sesiones vicencianas anuales (mes
vicenciano) para los Cohermanos de todo el mundo.
3.6. 1Desean anadir , en puntos no abordados por este cuestinario,
otras observaciones o experiencias nuevas , como parte de su
evaluaci6n de las Lineas de Acci6n , sobre el tema de la Comu-
nidad para la Misl6n?
Las observaciones finales de las Provincias sugieren estos
icnias de reflexion:
Los Cohermanos jovenes pertenecen a una generacion nueva,
que necesita y valora un estilo de vida mas afectivo, que apoye y
valore mas a las personas.
Se pide tambien una reflexion seria y abierta sobre nuestro
estilo de vida, en cuanto Comunidad para la Mision, que incluya
una apertura a formas creativas de comunicacion y un compromiso
por la justicia en el mundo.
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4. I~ORMACION PARA I.A MMISIO\
4.1. a) A partir de 1986, ;,cuales son las iniciativas emprendidas
por la Provincia, en favor de la pastoral vocacional?
El conjunto de las Provincias manificsta una mayor sensibilidad
y estima hacia el tema de Ia pastoral juvenil y vocacional. For ello
las iniciativas en este sentido han lido numerosas.
- Elaboraci6n de un plan o directorio; nombramiento de un pro-
motor vocacional o de un equipo provincial vocacional.
- Apertura de un centro de pastoral vocacional, atendido por
un Cohermano a tiempo completo, o por delegados de cada Comu-
nidad local,
. Promotion o reorganization de las escuclas apost6licas.
- Acogida de jovenes en busqueda, en aigunas de nucstras
Comunidades. Incluso, una Comunidad dirige un "centro do aco-
gida" para jovenes y adolescentes.
. Oferta de encuentros , campamentos vocacionales y retiros
para ,jovenes.
- Organization, en algunas parroquias , de jornadas voca-
cionales.
- Oracion por las vocaciones. Una "Comunidad vicenciana de
oraci6n" agrupa mas de cien personas para rezar diariamente por
las vocaciones.
- Utilization de folletos, publicaciones v audiovisuales.
- Puesta en marcha, en algunas Provincias, de un ano prepa-
ratorio o propedeutico, con diferentes modalidades, antes de
emprender la formation initial.
Las Provincias resaltan como signos positivos la participation
de nuestros Seminaristas en las tareas de la pastoral vocacional,
la colaboraci6n con las Hijas de la Caridad y los laicos, los encuen-
tros con los rcligiosos, el clero diocesano y las familias mismas de
los candidatos.
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b) 4Cuales han sido sus resultados?
En conjunto, los resultados son positivos, si bien algunas Pro-
vincias manifiestan que estos no se corresponden con los esfuer-
zos realizados. He aqui los resultados obtenidos:
- Aumento del numero de candidatos y mejor preparaci6n de
los mismos.
- Las Comunidades locales y los Cohermanos son mas sensi-
bles a este trabajo pastoral. Algunos Cohermanos se preparan para
esta pastoral y para el trabajo en la formaci6n.
- La acogida por parte de la Comunidad y el alto propedeutico
hacen que los j6venes conozcan mejor la C. M. y nuestra actividad
pastoral. Y a nosotros nos permite un mejor discernimiento de su
vocacion.
c) 4Con que dificultades se encuentran Uds.?
Los Cohermanos no siempre manifiestan un interes suficiente
y, ademas, la escasez de vocaciones en algunas Provincias provoca
el desaliento.
Se observa tambien la escasez de Cohermanos especializados
y dedicados a tiempo completo a este trabajo, e incluso la falta de
disponibilidad de los Cohermanos, motivada, entre otras razones,
por el exceso de trabajos.
En algunas Provincias, la pastoral de j6venes carece de pers-
pectives y los Cohermanos tienen poco contacto con el mundo
juvenil.
Algunas respuestas aluden a la ausencia de un plan coherente
o de unas orientaciones provinciales, a la escasa colaboracion de
los Cohermanos con el centro vocacional provincial, a la falta de
continuidad, bien en la misma animaci6n pastoral de los j6venes,
bien en la composici6n de los miembros del equipo responsable.
En otras ocasiones, existe una falta de coordinaci6n entre las
diversas etapas de la formacion, o una escasez de infraestructu-
ras, de recursos materiales y humanos en cada una de ellas.
Otras dificultades son:
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- La falta de claridad sobre la identidad vicenciana; nuestro
testimonio misionero de vida no corresponds con la imagen ideal
que proponemos a nuestros Estudiantes; las divergencias entre los
Cohermanos, respecto a los criterion de admisi6n o, incluso, la
ausencia de estos. Otras dificultades proceden del mismo ambiente
socio-cultural y de los mismos jovenes, como despues se indica
(4.2.c.).
4.2. a) A partir de 1986, ,tcuales son las Iniclativas emprendidas
por la Provincla en favor de la formacion initial ( especifica)?
Las Provincias manifiestan algunas de estas iniciativas en sus
respuestas: Se ha elaborado una Ratio Formationis provincial, se
han puesto en marcha las diferentes etapas de la formaci6n; se ha
ahierto el Seminario Interno interprovincial; se ha constituido una
Comisi6n Provincial de Formaci6n; se ha mejorado la preparaci6n
de los Formadores; v se han fomentado encucntros regulares entre
ellos.
Se subraya la mayor relaci6n existents entre la formaci6n pas-
toral y la intelectual: durante el Seminario Interno, los Seminaris-
tas tienen un mayor contacto con el mundo de los Pobres, los enfer-
mos, los minusvalidos, etc.; y, durante el Seminario Mayor, nues-
tros Estudiantes dedican parte de su tiempo a diversas experien-
cias pastorales, como son: misiones populares, presencia en subur-
bios pobres, catequesis, trabajo en parroquias, sensihilizaci6n a la
misi6n "ad Gentes".
La formaci6n especificamente vicenciana se realiza mediante
cursos, semanas vicencianas, jornadas dedicadas al estudio, la
reflexi6n y la oraci6n comunitaria. En una Provincia, trey Coher-
manos estan especializandose en la espiritualidad vicenciana. En
otra, se han traducido al crabs las Constituciones y Estatutos,
una biografia de San Vicente v algunos fragmentos de sus obras,
y se han puesto a disposici6n de las Casas videocasetes vicencia-
nos. En macho, lugares, se han enriquecido as bihliutecas vicen-
cianas.
Existen otros signos esperanzadores de cara al futuro: los
encuentros entre Estudiantes de un mismo pals; la participaci6n
en iniciativas internacionales o regionales para la formaci6n; las
jornadas vicencianas ofrecidas a nuestros Estudiantes de Teologia
en Europa, y, finalmente, los encucntros interprovinciales de For-
madores.
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b) ,tCuales han sido sus resultados?
Destacan las afirmaciones siguientes:
- En algunas Provincias, los resultados son modestos; en otras,
las vocaciones han aumentado.
- El conjunto de la Provincia se sientc responsable de la for-
nracicin de los NucsIros.
- La elaboracion de planes para las diversas etapas de forma-
cion favorecc un mejor acompatiamiento y discernimiento, una
mejor formacion espiritual v una mayor profundizacion en la voca-
cion y en el carisma vicencianos . Al mismo tiempo , la formacion
es mas homogenea.
- El trabajo apostolico con los Cohermanos y las experiencias
pastorales acrecientan la sensibilidad de los Estudiantes hacia el
mundo de los Pobres y hacia el proyecto pastoral de la Provincia,
aumentan el mutuo conocimiento entre Cohermanos y Estudian-
tes y desarrollan el sentido de pertenencia a la familia vicenciana.
c) Con que dificultades se encuentran lids.?
Algunas dificultades proviencn de la Provincia misma:
- La ausencia de un plan sistematico de formacion , la caren-
cia de Formadores y de Profesores . En otras ocasioncs , los Forma-
dores vienen del extranjero , con sus propios criterios, con una iden-
tidad sacerdotal y un estilo de vida inadecuados para el pals de
destino.
- No todos lo . Cohermanos se sienten responsables de esta
tarea de la format rein.
- La disci id,tJ de edad , entre los Cohermanos , v la multipli-
cidad de lo' ministcrios.
- La falta de una casa apropiada para la formacion.
. La escasez de medios para la formacion vicenciana \ el difi-
cil acceso a las obras vicencianas publicadas en otras Ienguas.
- La dificultad para presentar lo especifico de la espirituali-
dad v icenCTana.
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- Los escasos intercambios con otras Provincias.
- El cierre del Instituto de Pastoral donde nuestros Estudian-
tes realizaban sus estudios y el asesinato de un fornuador.
- La realizacion del Seminario Interno con un unico candidato.
Otras dificultades provienen mas bien de la Ratio Formationis,
pues csta no tiene en cuenta los diferentes contextos culturales y
etnicos y ya es necesario reactualizarla.
Por fin , otras dificultades proceden del ambience y de la juven-
tud de boy:
- Ambiente social de secularizacion, consumismo y hedonismo,
cambios rapidos, crisis de valores e influjo negativo de los Medios
de Comunicacion Social.
- Ambiente familiar contrario, descenso de la poblacion.
- Jovenes consumistas , inestables , con escaso sentido critico,
con miedo al compromiso de por vida, con recelos hacia cl celihato.
Diferencias humanas y religiosas notables entre los can-
didatos.
- Tendencia antiintelcctual de ciertos estudiantes y falta de for-
macion interior , que obstaculiza el aprovechamiento en los estudios.
- Falta de sinceridad y de apertura de los candidatos por miedo
a ser expulsados, para abordar la cuestion de la afectividad, la
sexualidad y la vocacion misma.
El escaso atractivo y estima de la vocacion preshiteral.
4.3. a) A partir de 1986 , ;.cuales son las iniciativas emprendidas
por la Provincia en favor de la formacion permanente de los
Cohermanos?
Las iniciativas realizadas por las Provincias en este campo son
numerosas y frecuentemente identicas o muv semejantes:
. Dedicacion de algunos Cohermanos, jovenes especialmente,
a realizar estudios superiores de especializacion; otros han reali-
zado algunos meses o un ano sabatico de renovacion.
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- Jornadas, convenios, sesiones, semanas, meses y cursos de
formacion o de renovation teologica, pastoral y especificamente
vicenciana, organizados a nivel provincial, regional o local.
- Diversos Cohermanos han podido participar en iniciativas
asumidas a nivel internacional o interprovincial (p. ej., CLAPVI,
MEGVIS, Mes Vicenciano de Paris).
- Encuentros para los Cohermanos que trabajan en un mismo
ministerio o bien para los Cohermanos jovenes.
Retiros espirituales a nivel provincial o regional.
Puesta en marcha de centros de animation vicenciana.
Creation de la Comision Provincial de Formation.
Elaboration o actualization del plan de formacion perma-
nente.
- Creacirln o actualii.acion de las bibliotecas provinciales o loca-
les, sabre todo en rnaterias vicencianas.
- Publication de libros o articulos.
- Envio a los Cohermanos de temas para el estudio personal
o para la reflexion comunitaria.
b) ,Cuales han sido sus resultados?
Las Provincias que respondieron opinan que los resultados
obtenidos han sido positivos. De manera especial se subraya:
- La mayor sensibilidad, interes c importancia dada por los
Cohermanos a la formacion permanente.
- La consolidation de la identidad sacerdotal vicenciana v un
mayor conocimiento de la espiritualidad vicenciana.
- Una mejor preparation para desarrollar nuestros diversos
ministerios y tambien una mayor capacidad para compartir el
carisma vicenciano con los demas.
. Mayor integration de los Cohermanos en la Comunidad.
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c) 4Con que dificultades se encuentran Uds.?
Entry las principalcs viii icultades encontradas en este campo,
las diversas Provincias a ilalan cstas:
- Esraso interes, disponibilidad y motivaci6n de los
Cuhermano^,
- Edad avanzada.
- El activismo como mentalidad v modo de vida.
- El exceso de trabajo y la dificultad de conciliar la participa-
cion en las iniciativas provinciales con las tareas de la Comunidad
local.
- La dispersion geografica y la necesidad de largos desplaza-
niicntos.
- Condiciones externas graves, como son la guerra y la inse-
guridad de la situacion politica.
Y
- Escasez de iniciativas y de programacion a nivel provincial
tambien falta de colaboracion y continuidad a nivel local.
- Falta de Cohermanos competentes.
- Ausencia de una adecuada colaboracion entr-c las Provincias.
- Carencia de sensibilizaci6n, durante la formacion inicial,
acerca de la importancia de la formacion permanente.
. Falta de recursos economicos,
4.4. ;,Que pace su Provincia para presentar la vocacion dcl Iier-
mano en todo su valor?
Pocas Provincias han respondido a esta pregunta.
Algunas simplemcnte se limitan a of irmar que se han realizado
intentos, pero con escasos resultados; es necesario prestar mayor
atencion al terra, pues no existen vocaciones para Hermanos; hay
que cambiar la mentalidad de los Cohermanos sacerdotes, segirn
la cual el Hermano es, sobre todo, un domestico; conviene buscar
nuevas formas de integraci6n de los Hermanos en la Comunidad,
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con tareas mas cualificadas ; se debe presentar esta vocacion espe-
cifica en la pastoral vocacional, como una vocacion importante y
valiosa.
Otras Provincias, en cambio, indican las iniciativas que han rea-
lizado en este campo:
- Se esta elaborando o ya se ha elaborado un programa de for-
macion para los Hermanos.
- Se han organizado encuentros, cursos y retiros espirituales
para ellos.
- Sc envia a los Hermanos diverso material para la reflexion
y la renovacion.
- Sc les ofrece la posibilidad de mayor preparacion intelectual
y prolesional.
4.5. 1Desean ariadir , en puntos no abordados por este cuestiona-
rio, otras observaciones o experiencias nuevas , como parte de
su evaluacion de las Lineas de Accion sobre el terra de la For-
macion para la Mision?
Tambien a esta pregunta han respondido pocas Provincias. Hay
algunas observaciones que se destacan. Convendria o seria
necesario:
- Asimilar las Constituciones v dar mayor importancia a la for-
macion especificamente vicenciana.
- Favorecer los estudios de especializacion; los encuentros
internacionales, interprovinciales y regionales de formadores; los
contactos entrc Estudiantes de varias Provincias.
Elaborar un programa de formacion para America Latina.
Instituir centros de formacion.
Implicar mas a las familias de nuestros Estudiantes en In
tarca de la formacion.
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OBSERVACIONES DE LA CPAG 92:
LAS LINEAS DE ACCION 1986-1992
A LA LUZ DE LA EVALUACION
REALIZADA POR LAS PROVINCIAS
1. Las Lineas de Accion han lido utiles y beneficiosas. Han
venido a significar un cierto plan pastoral para toda la Congrega-
ci6n y en este sentido han servido de guia y orientaci6n a las Pro-
vincias, en sus tres grander apartados. Han fomentado la unidad
de la Congregaci6n, pues la mayoria de Las Provincias ha intentado
asumirlas.
2. Las Lineas de Accion contintian siendo validas hoy. Siguen
teniendo actualidad en sus analisis de la situaci6n, en los princi-
pios de action formulados y en las lineal de acciOn propuestas. En
consecuencia, la Congregation no puede pretender haberlas supe-
rado ya y, por ello, ahandonarlas.
3. Las Lineas de Accion tienen futuro . En muchos scntidos, son
aun un camino por recorrer: necesitan mayor asimilaci6n perso-
nal y comunitaria y mas tiempo para ser llevadas a cumplimiento.
Incluso, algunas Lineas apcnas han comenzado a ser realizadas o
a tener consecuencias palpables.
4. En nuestra opinion, algunos temas aparecen con particu-
lar frecuencia en las respuestas de las Provincias:
la misi6n "ad Gentes" y las misiones populares,
la insertion en el mundo de los Pobres,
los laicos y especialmente el laicado vicenciano,
la calidad fraterna de la vida comunitaria,
la colaboraci6n interprovincial,
la formation permanente.
Sugerimos la posibilidad de que Sean tenidos especlahnente
en cuenta en Ia evaluation quc la Asambica General haga de las
Lineas de Accion.
5. Sugerimos por eso a la Asamblea General de 1992 que sign
proponiendo y manteniendo Las Lineas de Accion como criterio
orlentador practico para el proximo futuro (1992-1998). sin que esto
anule la oportunidad de que la Asamblea General proponga nue-





"Transformaos por la renovacion de vuestra mente"
(Rm 12, 2)
En el momento de nuestra primera sesion, el Superior Gene-
ral nos encomendo claborar un "Documento do Base" sobre el tema
de la Asamblea General de 1992, sugcriendonos que Ic dieramos
un caracter vincenciano. En este sentido es en el que hemos traba-
jado.
Numerosas Provincias desean que la Asamblea General no cla-
bore un nuevo documento, considerando que las Lineas de Acclc n
1986 todavia son validas y actuales. Aquellas sugieren mas Bien que
hava un intercambio de expericncias, un dialogo N. una reflexion
que estimulen una renovacion de nuestra mision de evangelizacion
de los Pobres hoy.
Asi puts, este docuniento no es de modo alguno el esbozo de
un documento final de la Asamblea General. Solarnente pretende
proponer, modestamente, a los Delegados, unas reflexiones y unas
preguntas, que podrian, asi lo esperamos, orientar y favorecer el
trabajo. El fin de la Congregacion, seguira Jesucristo, Evangeliza-
dor de los Pobres, es el que nos ha guiado en su claboracion.
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"LOS POBRES (...) ESE ES N41 PESO Y MI DOLOR"
(Ahelly, 1. III, c. 11, p. 120 , ed. 1664)
La extrema complejidad de nuestro mundo, con sus rapidos
cambios, v las situaciones tan diversas de un continente a otro no
nos permiten presentar un analisis exhaustivo v prcciso.
Por ello, hemos preferido, teniendo en cuenta las respuestas
de las Provincias, poner de relieve algunas caracteristicas que pare-
cen afectar mas fuertemcnte al mundo de los Pobres. Estas son un
desafio para la Congregacion de Ia Mision, y las presentamos en
esta perspectiva.
1. VIVIMOS EN UN MUXDO DE CONTRADICCIONES
La humanidad siempre ha sido escenario de contradiccciones,
pero hoy estas parecen ser mas patentes. Los progresos cientifi-
cos v las posibilidades de comunicacion entre los hombres habian
hecho nacer la esperanza de un mundo mas humano, mas justo y
mAs solidario. Pero aumenta la paupcrizacion y estallan algunos
conflictos.
Nunca fur tan viva la conciencia de la dimension internacio-
nal de los problemas , de la necesaria interdepcndencia do las nacio-
nes, de la urgencia de un nuevo cquilibrio rnundial . Pero, al misrno
tiempo, la distancia entre ricos N. pobres, por todas partes, no para
de crecer, y aparecen nuevas formas de pobreza. Aumenta la deuda
exterior del Terccr Mundo y de los paises de la Europa del Este.
El derrumbamiento de las ideologias ha tirado los muros y ha
hecho acercarse a los pueblos. Algunos paises se van comprome-
tiendo en el carnino de la democracia. Se reivindican con fuerza
el pluralismo, la tolerancia, el derecho a la diferencia, la libertad
y la identidad cultural. Pero estas legitirnas aspiraciones provocan
tambien nacionalismos agresivos, violencias y conflictos.
Los derechos del hombre son un punto de referencia y voces
cada vez mas numerosas se levantan en favor de la justicia N. de
la dignidad del hombre. Se multiplican los organismos y las aso-
ciaciones para combatir la pobrcza y cambiar o reformar las estruc-
turas sociales. Pero la pobreza y el numero de los pobres aumen-
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tan. Para muchos , especialmente entre los j6venes , el futuro se pre-
senta sombrio , con todas las ilusorias y peligrosas tentaciones de
huida hacia la droga, el alcohol y hacia un profundo pesimismo res-
pecto a los proyectos politicos e incluso a la acci6n sindical.
Los progresos de la ciencia y una tecnologia cada vez mas sofis-
ticada multiplican las riquezas a disposici6n de la humanidad. Pero
estas estan mal repartidas y son inaccesibles para muchos, provo-
cando muchas desilusiones.
Los Medios de Comunicaci6n Social son un fene)mcno impor-
tante de nuestro tiempo v condicionan cada vez mas la comunica-
ci6n entre los hombres. Pero frecuentemente estan al servicio de
ideologias del "status quo" social. Con frecuencia favorecen la eva-
si6n de la dificil realidad cotidiana. Proporcionan una enorme can-
tidad do imagenes c informaciones, pew no sicmpre permiten una
distancia critica.
Hasta en sus actuaciones practicas, este mundo se presenta
contradictorio. Se constata que existe una sociedad de consumo,
hedonismo, materialismo practico, indiferencia religiosa - gran
desafio para la Iglesia -, y, al mismo ticmpo, "el retorno a lo
religioso". Este retorno sin duda es un signo positivo, pero no
deja de ser ambiguo e incluso de tener riesgos: ascenso de los
integrismos, atracci6n por lo religioso, crecimiento y prolifera-
ci6n de las sectas (numerosas Provincias hacen menci6n de ellas).
La Iglesia tambien debe hacer frente al reto del cncuentro inter-
religioso con el Judaismo, el Islam, las religiones del Extremo
Oriente...
La misma Iglesia que proclama la opci6n prefcrencial por los
Pobres tambien vive contradicciones. Alli donde se acerca a los
Pobres, el Evangelio es para esos una pro[ Linda esperanza. Pero hay
comunidades de cristianos que no integran esta opci6n en su actua-
ci6n practica. Y entonces los Pobres se alejan. La Iglesia es escu-
chada cuando defiende les derechos del hombres v contestada en
ciertas de sus afirmaciones eticas.
2. ES I' S CONTRADICIONES AFECTAN DURAMENTE A LOS
POBRES
Los Pobres sufren con estas contradicciones , sun victinlas de
ellas, arrastrados en una tormenta que hace crecer su numero v
su pobreza, por todas parses: en el Tercer Mundo e incluso en los
paises industrializados, donde se dcsarrolla un Cuarto Mundo y
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donde crece el ntamero de quienes non tienen domicilio fijo, de los
desempleados y de las personas en situaci6n de precariedad.
Los Pobres provocan miedo , y se manifiestan contra ellos actitu-
des agresivas, portadoras de xenofobia y tambien do violencia. En
Occidente resurgen contra los extranjeros y los inmigrantes atti-
tudes racistas, apoyadas y fomentadas por ideologias politicas.
Los mismos Pobres viven de diferente manera esta situacion. Algu-
nos parecen resignarse, aplastados, sin esperanza. Otros se agarran
a cualquier promesa y se convierten en juguete de manipulaciones
politicas o religiosas y tambien de las sectas. Otros se rebelan, lle-
gando hasta la violencia, para gritar que existen y que quieren scr
reconocidos. Levantan la cabeza y se organizan. Son cada vez mas
numerosos lo que asi reaccionan.
Dios nos da a estos Pobres para que les amemos ; nosotros no les
escogemos, ellos se nos iniponen por nuestra propia vocaci6n. Las
pobrezas son un desafio para los hijos de San Vicente, como lo fue-
ron pars e1 las del siglo XVII. La Congregaci6n de la Misi6n acepta
este reto, pero la pobreza cambia tambien de rostro y de nombre
- algunas Provincias citan a los toxic6manos, los desempleados,
los inmigrantes v emigrantes, los enfermos de SIDA -, exigicndo
una renovaci6n de la evangelizaci6n y de nuestro compromiso en
favor de los Pobres.
3. ESTAS CONTRADICCIONES SON UN DESAFIO PARA LA C. M.
Nosotros mismos vivirnos estas contradicciones. Por tanlo:
Abramos los ojos , al modo de San Vicente, para ver y "cono-
cer de cerca a los mas necesitados " (Coste VI, 367; Sigueme VI, 348).
Abramos nuestros corazones : "Que Dios nos conceda la gracia de
enternecer nuestros corazones en favor de los miserables N. decreer
que, al socorrerlos, estamos haciendo justicia y no misericordia!"
(Costs VII, 98; Sigueme VII, 90). Es la hora de los testigos del amor,
de la ternura de Dios para con los Pobres.
Con lucidez, nosotros nos preguntamos: "C. M., ;que concien-
cia lienes tu, v tus mientbros, de la situacion real de los Pobres, do
las causas de la pobreza v de sus consecuencias sobre ellos? "Cuul
es to forma de arnarles?".
Abramos nuestros brazos . "Amemos a Dios, hermanos mios,
amemos a Dios, pero que sea a costa de nuestros brazos, que sea
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con el sudor de nuestra frente" (Coste XI , 40; Sigueme XI, 733). Es
la hora de la solidaridad , para que, con los Pobres y en favor de
ellos, el boy de la Escritura continue cutnpliendose (cf. Lc 4, 21).
Con lucidez, nosotros nos preguntamos: "C. M.,;a que distan-
cia de los Pobres estds tti, tus miembros y tus obras?;Estrin los Pobres
contigo, porque les anuncias una esperauza, o se alejan porque Iran
perdido confianza?"
Abramos nuestra mentalidad . Es la hora de la colaboracioin.
Muchas Provincias hablan de ello, y el Tercer Mundo nos reclama.
Con lucidez, nosotros nos preguntamos: "C. M., la complejidad
de las situaciones y el desafio de las pobrer_as,;no son una llamada
urgente a unir tus fuerzas provinciales e interprovinciales, a pesur
de tus posibilidades sin dude limitadas, pero tambien con to dimen-
sion international?,,-No son una Ilamada a colaborar ntds atin con
los laicos, el laicado vicenciano, otras congregaciones u organis»tos
y todos aquellos que aceptan este desafio?
4. SIGI IENDO A SAN VICE TE
Fuc en los acontecimientos y las situaciones donde San Vicente
busco y cncontro , a la luz dcl Evangelio , la voluntad tic Dios. Noso-
tros tomamos el mismo camino , en un mundo profundamentc cam-
biado, pero que sigue engendrando pobrezas v produciendo otras
nllc%as.
En esta situation, fieles a nuestro carisma, nos interrogamos







"Transformaos por la renovaci6n de vuestra mente"
(Rom 12, 2)
El tema de la Asamblea General nos cuestiona sin duda alguna,
en muchos aspectos, y de manera profunda, como Congregaci6n
misionera. Pero nos parece deseable, para Ilegar a compromisos
concretos, quedarnos solamente con algunas de las prioridades que
pueden traducir mejor el significado vicenciano de este tema. Tales
prioridades traducen con fidelidad las respuestas de las Provincias
y reflejan sus interrogantes. La fidelidad a la vocacion propia do
la Congregaci6n de la Misi6n y la permanente necesidad de reno-
vaci6n (Const. I y 2) son las que deben guiar la reflcxi6n dc la Asam-
blea General. Somos llamados a una novedad que no puede ser
autcntica sino dentro del carisma y de Ia tradici6n vicenciana.
1. NUEVA EVANGEL.IZACION
a) UN ARDOR APOSTOLICO
"Por tanto , nuestra vocaci6n consiste en ir , no a una parro-
quia, ni solo a una dicicesis, lino por toda la tierra ; ;,para que?
Para abrasar los corazones de todos los hombres, hacer lo
que hizo el Hijo de Dios, que vino a traer fuego a la tierra,
para inflamarla de su anior. ;,Que otra cosa hemos de desear,
sino que arda y to consuma todo? Mis queridos hermanos.
pensemos un poco en cllo, si os parece. Es cierto que vo he
sido enviado, no solo para amar a Dios, sino para hacerlo
amar. No me basta con arnar a Dios, si no to ama mi pr6jinw"
(Coste XII, 262; Sigueme XI, 553).
Para nosotros, este es el enfoquc de la nueva evangelizaci6n:
it por toda la tierra, Ilevando cl fuego del amor, al encucntro do
los Pobres, de los "verdaderamente pobres", "por todas partes".
"T'raer fuego a la tierra, para inflamarla de su amor" exigc horn-
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bres abrasados ellos mismos por este fuego, apasionados por Cristo
y el Evangelio, por los Pobres. San Vicente hace del celo una de
las virtudes del misionero. El celo condiciona todas las demas vir-
tudes y continuamente deve ser renovado.
Cristo, Evangelizador de los Pobres , nos llama hoy a traves de
la voz de ellos. El lugar de nuestra respuesta no pude ser otro que
el del encuentro entre aquella Ilamada y el mundo de los Pobres
dc nucstro ticmpo. Las exigencias de la evangelizacion surgen de
cste encuentro.
Las respuestas que ahora esperan los Pobres nos invitan a
dejarnos abrasar de manera siempre nueva por el fuego del Evan-
gelio y a dejarnos herir por sus gritos. "El Espiritu del Senor esta
sobre mi, porque me ha ungido pars anunciar a los Pobres la buena
noticia" (Lc 4, 18).
- iQue convicciones deberiarnos renovar en nosotros?
b) INCULTURACION, ANUNCIO Y CARIDAD EVANGELICA
"Hacer esto es evangelizar de palabra y de obra, es lo mas
perfecto" (Coste XII, 88; Sigueme XI, 393).
Con toda la Iglesia, tomamos conciencia de la necesidad de una
nueva evangelizacion. Esta es nueva porque hoy, como en el
momento de la difusion del Evangelio en el mundo greco-romano,
la novedad del Evangelio no cesa de encontrarse con culturas v pue-
blos nuevos. Este encuentro, para ser aut6ntico, conduce a la Igle-
sia a renovar su forma de proclamar la fe N. sus practicas pastora-
les. La inculturacion del Evangelio es un reto para la Iglesia hoy.
Para nosotros, se trata de it at encuentro de los Pobres. Debe-
mos confronter la herencia y el carisma vicenciano con ]as situa-
ciones de los Pobres, para verificar nuestra manera de evangeli-
zar "dc palabra y de obra", para renovarla e incluso para inventar
otras scndas, porque "el amor es infinitainente inventive" (Coste
XI, 146; Sigueme XI, 65).
Para inculturar el Evangelio en el mundo de los Pobres, cree-
mos que la Asamblea General deba rcflexionar sobre dos urgen-
cias que se reflejan en las respuestas de las Provincias:
"Dar a conocer a Dios a los Pobres " (Coste XII, 80; Sigueme
XI, 387).
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En un mundo marcado por la indiferencia religiosa, tenemos
que renovar en nosotros mismos, con alegria y audacia, la voca-
tion de anunciar a Dios a los Pobres como una profunda esperanza
de vida v de liberaci6n. En este sentido, somos llamados a prose-
guir la renovation de nuestros ministerios especificamente vicen-
cianos: las misiones populares y las misiones "ad Gentes". La nueva
evangclizaci6n nos llama en definitiva a un compromiso mas cla-
ramente misionero. Solo podemos hacerlo si entramos en la logica
de ]a Encarnacion. Para anunciar la buena noticia del Reino, Cristo
tomo el camino del hombre. Siguicndole a el, nosotros tomamos
el camino de los Pobres.
- ; ('ual puecle ser para nosotros un modo de contprometernos
mus Claramenlr' misionero?
- Y eso,;qud nos exige, para anunciar a Dios a los Pobres, en
el lenguaje de ellos?
"Que sea a costa de nuestros brazos , que sea con el sudor
de nuestra frente " (Corte XI, 40; Siguemc XI, 733).
La nueva evangelization es igualmente para nosotros un com-
prometernos en las luchas contra la pobreza. No podemos decir
a los Pobres que Dios les ama, sin estar presentes de alguna mancra
en esta lucha, "de obra", y no solamente "dc palabra". Varias Pro-
vincias manifiestan la urgencia del compromiso por Ia justicia, por
los derechos del hombre y su promotion N. por la lucha contra las
estructuras de injusticia. La creciente pauperization y las nuevas
pobrezas son una Ilamada acuciante a que haya testigos del amor,
de la justicia de Dios en favor de los Pobres, siguiendo a Jesucristo,
como el Buen Samaritano, como San Vicente.
Para responder " dc obra " a las necesidadcs v a la cspectativa
de los Pobres:
- ^Qud inicitivas y que colaboraciones tenemos que perseguir?
- Para evangelizar "de obra" a los Pohres, a los mss pobres,
;que iniciativas nos parecen realistas, posibles y necesarias, lzov?
c) EN COLABORACION CON LOS DEMIAS
"Asisitirles y hater que les asistan de todas las maneras"
(Coste XII, 87; Sigueme XI, 393).
Nuestra reflcxion sobre la nueva evangelization se inscribe en
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un contexto en el que la Iglesia tiene una conciencia mas viva de
la vocaci6n, la dignidad, el lugar y la funci6n de los laicos en su
vida y en su misi6n. Esta fue tambi6n una de las grandes intuicio-
nes de San Vicente. Todas las Provincias subrayan fuertemente la
necesidad, en orden a la nueva evangelizaci6n, del acompanamiento
v de la formaci6n de los laicos, de una real colaboraci6n con ellos.
Muchos de ellos estan comprometidos hoy en la lucha contra las
pobrezas. El espiritu vicenciano puede apoyarles y animarles.
Hemos tambien de interrogarnos acerca de nuestra colaboraci6n
con el laicado vicenciano y ademas sobre el conocimiento que tene-
mos de 61. Promover este laicado y acompanarlo en su renovaci6n
es tambien una manera de dar respuesta a las llamadas de los
Pobres.
En esta misma linea, participamos en la formaci6n y en el ser-
vicio de los Sacerdotes, pues el carisma vicenciano nos obliga a ello.
Y puesto que las Hijas de la Caridad participan de la misma
herencia, debemos prestarles apoyo y colaborar con ellas en el ser-
vicio a los Pobres.
- ;De quce maneras podriamos intensi /icar v mejorar estas cola-
horaciones?
2. HOMBRIS NUEVOS
a) IDENTIFICACION CON JUSUCRISTO
"(...) vaciarse de si mismo para revestirse de Jesucristo"
(Coste XI. 343; Sigucrne XI. 236).
El mundo, la Iglesia v la Congregaci6n de la Misi6n rcquieren
hombres nuevos, santos para el mundo de hoy, rnisioneros que viven
la experiencia interior del amor de Dios y se dejan conducir por
el Espiritu. Solo tales hombres son capaces de promovcr una nueva
evangelizaci6n, de ser los testigos que el mundo espera.
Nos hacemos hombres nuevos mediante una aut6ntica experien-
cia espiritual, entrando en el combate espiritual, sigiendo cl carnino
de la conversi6n. Nosotros mismos estamos Ilenos de contradiccio-
nes. Las "maximas del mundo", contra las que San Vicnte puso en
guardia a los misioneros, dejan su huella sobre nosotros. Evangeli-
zadores, primero hemos de dejarnos evangelizar y hacernos dispo-
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Inibles al trabajo de la Palabra de Dios en nosotros. "Despojaos del
hombre viejo (...) y revestios del hombre nuevo" (Col 3, 9-10).
La Ilamada a la santidad se dirige a todos los bautizados, pero
las Constituciones han avivado la conciencia de que nosotros tene-
mos un camino propio:
El nos identifica con Jesucristo, pero con Jesucristo Evan-
gelizador de los Pobres, "religion hacia su Padre", y "cari-
dad Para con los hombres".
Nos hace vivir en comunidad para evange lizar scgun el espi-
ritu de nuestras cinco virtudes.
Nos exige que nos hagamos evangelizar por los Pobres. Ellos
representan a Cristo para nosotros. Nuestra conversion a
Dios pasa por los Pobres.
El nuestro es un camino de santidad apostolica. Es nuestra
manera propia de hacernos hombres nuevos, de testimoniar a Dios
en el mundo, de ser testigos de la buena noticia, de la noticia sicm-
pre nucva para los Pobres, y de evangelizarnos mutuarnente en
Comuniclad.
La conversion es evidenternente una exigencia para nuestra
vida entera, en todas sus dimensiones. Pero Ia fidelidad a nuestro
carisma y al camino de santidad que aquel abre para nosotros nos
invita a preguntarnos:
- ;Que tipo de hombre nuevo , para el mundo de hoy, requiere
la evangelizaci(in de los Pobres?
- Para eso„•que actitudes parecen ser hov mas necesarias. inns
esencialc's?
- Entonces,;que tendriamos que convertir en nuestras vidas,
de manera mds urgente?
b) FORMACION PERMANENTE
"Hay que estudlar de forma que el amor corresponda con
el conocimiento " (Coste XI, 128; Sigueme XI, 51).
Durante estos ultimos anos, creci6 constantemente la concien-
cia de la necesidad y de las ventajas de la Iormaci6n permanente.
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Las respuestas de las Provincias asi lo manificstan. Es Puente de
renovacion para dar mejores respuestas a las urgencias de la evan-
gelizacion de los Pobres y a los desafios de las pobrezas. Tambien
permite a las Comunidades renovarse, adaptarse y permanecer
" jovenes", pese al aumento de la edad media.
Pero, ante todo, la formacion permanente es una exigencia para
la conversion personal. Nuestra fe y nuestra escucha de la Pala-
bra de Dios necesitan una continua profundizacibn. Nuestra tarea
evangel i zado ra en un mundo en cambio exige de nosotros renova-
cion, competencia y capacidad de transformaci6n.
La formacibn permanente es uno de los medios a nuestra dis-
posici6n para hacernos hombres nuevos, renovados en su fe, su
vocacion, su ser misionero, su fidelidad a Jesucristo, Evangeliza-
dor de los Pobres. A traces de ellos Cristo nos llama hoy de forma
nueva. En definitiva, la formacibn permanente es hoy una exigen-
cia de la conversion y de la santidad. Es entonces una prioridad
en nuestra vida, porque es un dinamismo para la vida espiritual.
Las ofertas de formacion son numerosas, tanto en las iglesias
locales como en la sociedad: biblica, espiritual, teologica, moral
(incluyendo las nuevas cuestiones eticas) y cultural. No podemos
llegar a ser especialistas en todo, so pena de dispersion. Tenemos
que dar prioridad a la formacion quc nos permita un mejor cono-
cimiento del mundo de los Pobres y de las causas de la pobreza
rn la sociedad de hoy y que fomente una mayor competencia
misionera.
En las Comunidades, hemos ciertamente de ayudarnos y estimu-
larnos en esto, porque somos responsables los unos de los otros; la
renovacion personal no puede sino repercutir en la Comunidad, para
que llegue a ser una comunidad de hombres nuevos para la mision.
Tambien se multiplican las oportunidades de formacion vicen-
ciana en las Provincias, entre las Provincias v a nivel de toda la
Congregacibn. Asi es como profundizamos nucstro carisma, para
actualizarlo. Pero algunas Provincias mencionan una falta de espe-
cialistas y de medios financieros. Para favorecer esta formacibn:
,Que iniciativas hemos de perseguir, para profundizar nues-
tro carisma vicenciano err todas sus dimensiones (valor contempla-
tivo de nuestra vida, modo de estar con y para los Pobres, etc.)?
- ,Que iniciativas deben emprenderse a nivel interprovincial Y
de Congregacion?
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3. COMUNIDADES RL NOVADAS
a) UNA COMUNIDAD EVANGELICA
"Dios nos llama para trabajar en su vina. Id pues como si
no tuvierais en el mas que un solo corazon y una misma Inten-
dion. De esta manera es como producireis Iruto " (Abeliv, 1.
11, c. I, p. 146, ed. 1664; Siguemc XI, 71).
Estamos en Comunidad para la evangelizacion de los Pobres
y esto requiere una Comunidad quc sea verdadero signo del Evan-
gelio. La primera comunidad eclesial, por su testitnonio de vida
(Hch 2, 42), fue portadora de la novedad del Evangelio. Hoy, para
realizar la nueva evangelizacion, se necesita una comunidad que
viva el Evangelio y sea creible a los o_jos de los hombres.
Nuestras Comunidades y la Congregation seran signos del
Evangelic si ellas mismas son un lugar de Evangelio, es decir, una
comunidad teologal, "imagen de la Santisima Trinidad" (Coste X1,
12; Sigucme XI, 46). Esto nos exige vivir juntos el Evangelio, cele-
brarjuntos la Eucaristia, rezar juntos, compartir realmente nucs-
tras experiencias de fe, nuestra esperanza y nuestra mision,
acompanarnos como verdaderos amigos, sostenernos en las difi-
cultades, reconciliarnos de verdad. Asi es como nuestras Comuni-
dades se convierten en signo del Evangelio. Las Provincias resal-
tan el crecimiento de la vida comunitaria; pero nunca se acaba do
conseguir la construction de una comunidad cada vez mas evan-
gelica.
Viviendo en Comunidad para evangelizar juntos a los Pobres,
somos animados por el Espiritu Santo y el carisma vicenciano. Veri-
ficamos esto en el discernimiento que realizamos para elaborar los
proyectos comunitarios, en la realization comtin de nuestra tarea
apostolica y en la revision de vida. Pero aun tenemos que acentuar
nuestra conciencia dc una mision en comun, especialmente por la
practica de la revision de vida. Igualmente, nos queda por recor-
rer un largo camino: vivir, segun cl espiritu vicenciano, la unidad
entre la action y la contemplaci6n.
Los Pobres son los privilegiados del Evangelio. Para que lo reci-
ban, es necesario que les sea ofrecido por otros pobres. Podran creer
en cl Evangelio que Its anunciamos, si, siguiendo a Jesucristo, noso-
tros mismos seguimos Cl camino de la pobreza, compartimos nues-
tros biencs con ellos, somos solidarios do ellos y luchamos por su
liberacion. Poniendo a su servicio nuestras Comunidades v nues-
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tros compromisos, nucstras casas y nuestros bicnes, es como sere-
mos creibles para ellas. Hoy, este testimonio evangelico de la gra-
tuidad es todavia mas urgente, en un mundo dirigido por la renta-
bilidad y el consumismo.
- ;Como promover la revision de vida, la oracion en comrcn v
tin compartir eras intenso en Conuuridad?
Como nucstras Comunidades pueden insertarse Pile jor en el
nturulo de los Pobres?
,,('unto acennutr la urridud entre la accion v la conteitplacion
en nuectra vida contuttitaria?
b) UNA COMPANIA UNIDA
"No formamos mas que un cuerpo " (Coste XI, 120; Sigueme
XI, 44).
En el curso de estos tiltimos anos, se han realizado iniciativas
en favor de una colaboracion interprovincial y de Congregacion,.
Las Provincias lo subravan y sugieren que se continue avanzando
en la linea de una mayor comunion y colaboracion interprovincial.
Esta perspectiva no puede sino beneficiar a la Congrcgaci6n, ]as
Provincias, las Comunidades y, por eso, la evangelelizacion de los
Pobres. Es un desafio que debemos aceptar.
La Congregaci6n se divide en Provincias v Vice-Provincias
(Const. art. 120, 121). Mas Ia realizaci6n de su mision pide una
mayor unidad y una colaboracion mas real y estructurada entre
ellas. "No formamos mas que un cuerpo". Por esto, todas las Pro-
vincias han de dar un testimonio de unidad y de amor de la Con-
gregaci6n. "Todos vosotros Bois uno en Cristo" (Gal 3, 28). Es nece-
sario seguir avanzando entre las Provincias, por el camino de la
accion comtin, intercambio de experiencias, de bienes y de Coher-
manos, ayuda para realizar las tarcas de evangclizacion, formaci6n
de equipos misioneros mas internacionales, realizacion comtin de
proyectos de forrnaci6n vicenciana para los Nuestros.
Pero, "en esta pequena aldea en que se ha convertido el
mundo", debemos sobre todo fundamentar todas estas rcalizacio-
nes en la profunda conciencia v la conviccon comun de ser una
tinica Compania, "la pequena Compania", "un cuerpo", con una
misma vocaci6n y tradiciem, un mismo y tinico porvenir, en cual-
quier pals, continente o cultura donde vivamos. La nueva evange-
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lizacion nos pide salir de una mentalidad provinciana N abrirnos
a una vision mas universal.
- ,Como hater nibs viva la conviction de que sontos tin solo
cuerpo?
- ;Que iniciativas tomar y que medios utilizarpara que la Con-
gregacion sea inas "international "?
- ;Como reforzar la union entre las Provincias de tin ntismo pals,
una misma region, tut mismo continence?
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Letter from the Preparatory Commission
Dear Provincials and Delegates,
December 19, 1991
The grace of Our Lord be with us always!
The Planning Commission for the General Assembly (CPAG 92)
has just finished the work given to it by the Superior General. We
are happy to send on to you the results of our work. It includes:
- A Synthesis of the responses of the Provinces to the Evalua-
tion of the Lines of Action, 1986-1992;
- "A Working Document" on the Theme of the Assembly, 1992;
- A Working Agenda and Guidelines for carrying on the busi-
ness of the Assembly.
All these texts have been presented to the Superior General and
the General Council and discussed with them. We hope that, in spite
of all the demands on your time, you will find time to study them
before coming to Rome and will find that they help you make your
best contribution in the Assembly.
We thank you for the opportunity to work with you in the ser-
vice of the Congregation . May the Spirit of the Lord he with all of
us, in order to transform us by renewal of our spirit.
President of CPAG 92 Members of the Commission




Adriano van den Ber,
P.S. We would like to make one suggestion. In the Agenda, num-
ber 3.2, mention is made of sharing concrete experiences along
the lines of our theme, "New Evangelization, New Men, New
Communities". We are thinking principally of the spoken word
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here. Nevertheless, we invite you to bring visual presentations
also, if you are so inclined, of experiences in the province and
local communities. We will provide space for these presenta-
tions. Also, if your province or communities have publications
(hooks, articles, posters, etc.) which you think will be of in-
terest to others, please bring them also. Many thanks.
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THE GENERAL ASSEMBLY 1992
"Be transformed by the renewal of your spirit"
(Romans 12, 2)
The Working Agenda Proposed for the Assembly by CPAG 92
1. BEGINNING THE ASSEMBLY THE ELECTIONS
1.1. Opening of the Assembly: Celebration of the Eucharist
1.2. Verification of the delegates First week: what are the
1.3. Presentation of the Liturgy Commission responsibilities of the
1.4. Presentation of the Facilitator by the Superior General Superior General according
1.5. Presentation of the Work of CPAG 92 by Father Sens to the Constitutions of the
1.6. Election of the Secretary of the Assembly CM and the Constitutions of
1.7. Election of the Moderators the Daughters of Charity?
Nominations made by the regional groups
- Presentation by Father
1.8. Presentation of the Working Agenda for the Assembly Perez Flores
1.9. Postulata (see the Guidelines)
2. THE LINES OF AC1ION 1986-1992 Second week: what abilities
and qualities are required to
2.1. 'The State of the CM" presented by the Superior General fulfill the responsibilities of
2.2. Presentation of a Synthesis of the Evaluation of the the Superior General?
Lines of Action by Fathers O'Donnell and van den Berg
2.3. Discussion in groups (by continents) Saturday of the second week:
2.4. Limited Discussion in Plenary Session and Acceptance of the straw vote
the Synthesis '
Monday of the third week: a
day of reflection led by
Father Sarneel
3. N EW EVANGELIZATION, NEW MEN, NEW COMMUNITIES
"Be transformed by the renewal of your spirit" (Rom 12, 2)
the
Tueeday of the third week:
election of the Superior
3.1. Presentation of the Docttmentum Laboris by Father Sens
General
3.2. Sharing of Experiences in Groups /}rf t='
3.3. A Voice for the Poor: a Lay Person from the Vincentian Third week: the election of
Family will address the Assembly the Vicar General and the
- Discussion in Groups Assistants General3.4. The Voice of Saint Vincent - A Morning of Reflection
led by Father Luigi Mezzadri
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4. ASSIMILATION OF T1lETHEME
4.1. New Evangelization (to be studied in Groups) i -' ' ' -
a. Sharing by a Confrere (to be prepared in advance)
b. Study of the Documentum Laboris
c. Other Dimensions of the Theme
4.2. New Men (to be studied in Groups) F Fourth week: an open
a. Sharing by a Confrere (to be prepared in advance) dialogue with the Superior
b. Study of the Documentum La, boris General and the Assistants.
c. Other Dimensions of the Theme The proposed question is:
4.3. New Communities (to be studied in Groups) what changes do we foresee
a. Sharing by a Confrere (to be prepared in advance) occurring in the next six
b. Study of the Documentum Lahoris years as a result of living out
c. Other Dimensions of the Theme the commitments of the
4.4. Syntheses Made by the Secretaries of the Groups Assembly to New
Offered to the Groups for their approval Evangelization, New Men
4.5. Three Commissions will be chosen to formulate the and New Communities?
Syntheses into Propositions
4.6. Plenary Session to discuss and approve Propositions
Approved, they become the "Commitments" of Assembly
5. CONCRETE APPLICATIONS
5.1. Discussion in Groups by continent or region in order to
concretize our commitments in the world of the poor today
a. At the levels of : the international and worldwide CM
the continents and regions of the CM
b. By specifying goals, motives and means of
implementation
5.2. Syntheses made by the Commissions will be discussed and
approved in Plenary Session
5.3. Resolutions of the Assembly
6. LETTER OF THE ASSEMBLY TO THE CONFRERES
7. PLAN TO IMPLEMENT THE WORK OF THE ASSEMBLY
.
6 l,7.1 A Plan for Implementing the Work of the Assembly will he
proposed by a Commission
l i Pl S ionDi d Ai pprova esson an n enary7.2 scuss
8. CONCLUSION OF THE ASSEMBLY
8.1 Address of the Superior General
8.2 The Celebration of the Eucharist
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GENERAL ASSEMBLY 1992
GUIDELINES FOR THE AGENDA
The General Curia recommended a new style for the work of
the General Assembly, one not oriented to writing documents. 'The
following Guidelines have been developed to facilitate this goal.
(N.B. The numbers in the Guidelines, e.g., "Agenda 1.4," cor-
respond to the numbers in the accompanying Agenda. The Guide-
lines follow the unfolding of the Agenda.)
1. Agenda 1.4. A FACILITATOR for the General Assembly is an ex-
pert (peritus) who serves at the request of the Superior Gener-
al. He is specially trained in organizational behavior and the
dynamics of groups. His mission is to assist the Assembly in
the successful completion of its work . He also enables the group
to work constructively across multiple cultures and interests.
Although the facilitator cannot vote in the Assembly and is not
a member of the Central Commission, he has the following
responsibilities:
a. to assist the Preparatory Commission in designing the
process for the General Assembly;
b. to observe the proceedings of the General Assembly and to
assist the Central Commission with timely advice and
guidance concerning the effective working of the Assembly;
c. to pay particular attention to cultural differences and sup-
port the Central Commission in seeing that all opinions are
taken into account in the deliberations and decision-making
of the Assembly;
d. to offer observations to the Assembly concerning its purpose,
direction and outcomes, either at the request of the Central
Commission or on his own initiative with due permission.
2. Agenda 1.6. The SECRETARY OF THE ASSEMBLY is elected
in secret ballot by an absolute majority of the members present
and voting. If in the first and second ballot no candidate secures
an absolute majority, then in the third scrutiny a relative major-
ity suffices.
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The Secretary works under the guidance and direction of the
Steering Committee (Central Commission).
3. Agenda 1.7. There shall be six MODERATORS. Their election
is as follows: each regional group (the groups to be suggested
by the President) proposes to the President three names (even
of those belonging to other groups). The President in turn
presents all the names thus proposed back to the members on
a single ballot in alphabetical order. The members then vote
for six candidates according to their preference. Those who se-
cure an absolute majority are elected. If more than two ballots
are required, the procedure mentioned in number 2 above is
to be followed.
The duties of the Moderators are: to direct the plenary sessions
in an orderly manner; to indicate who has to intervene in the
plenary sessions and determine the duration of such interven-
tions; to decide when a motion is to be put to vote after due
and mature deliberation; to present the Work agenda of the As-
sembly; to communicate to the Assembly useful and relevant
messages and information.
4. The President (Superior General), the Secretary and the six
Moderators together constitute the STEERING COMMITTEE
(CENTRAL COMMISSION). Their function is to coordinate and
direct the entire work of the Assembly, taking into account the
pulse and the mood of the Assembly.
5. The MEMBERS of the General Assembly have the right to bring
in any motion or point of order. If the Moderator feels that the
motion or point of order could be discussed and finalized on
the floor of the Assembly then and there, he takes it up immedi-
ately. However, if he feels that the matter requires further study
and discussion, he refers it to a Commission.
6. All matters are to be decided by a MAJORITY VOTE, except
those dealing with amendments to the Constitutions (C 137.4),
which requires a two-third majority.
7. Agenda 2.3. The formation of CONTINENTAL GROUPS is
recommended, because provinces of the same continent have
many things in common. The groups recommended are: Asia,
Africa, Europe (East/West), Latin America, North America,
Oceania. A flexible approach is recommended.
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8. Agenda 2.4. After the discussion in groups the secretaries of each
group will present their reports to the plenary session. The
Moderator will propose a limited debate, after which the As-
sembly will be invited to accept (receive) the synthesis.
9. Agenda 3.2. Members of the Assembly may share some of thei r
experiences in MIXED GROUPS (groups not based on regions
or languages), which will be formed in the Assembly. Members
who think their experiences of direct service to the poor might
be important to the Congregation are invited to prepare them
for sharing during the Assembly. Negative experiences can also
be valuable.
10. Agenda 4 . 1a/4.2a14.3a. Some confreres will be invited to present
in the Assembly experiences considered significant in the light
of the theme . They will be contacted in advance so they will
have time to prepare their sharing with the Assembly.
11 :Agenda 4.4. The secretaries of the groups will together make
a synthesis of their groups' work and pass on their synthesis
to the groups for further study and approval until an absolute
majority is reached on each of the three themes.
12. Agenda 4.5. The Central Commission in consultation with the
groups shall set up three COMMISSIONS to formulate the syn-
theses into propositions and present them to the General Assem-
bly. The propositions will be distributed to the members of the
Assembly. The secretary of each Commission will explain the
propositions in the Assembly. The Assembly members may ask
for further explanations. After that there may be discussion on
the propositions and amendments can be made and handed over
in writing to the Secretary of the Assembly. The Commission will
re-write the propositions in the light of the amendments. Again
the Commissions will distribute the revised propositions to the
members of the Assembly and explain the modifications as
above. The revised propositions and the explanation of the revi-
sion will be examined by the Assembly. Then the Moderator puts
the propositions to vote, either as a whole or in parts. The final
draft of the propositions approved by the Assembly can he seen
as the commitments of the General Assembly.
13. Agenda 5.1. The Central Commission will give the Commitments
to the continental or regional groups to see how they can be
concretized by the CM for the poor in today ' s world, eventual-
ly in collaboration with others within and without the Congre-
gation.
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Propositions concerning the Congregation as a whole will be
presented to the Assembly and will require approval (see num-
ber 12 above). Propositions concerning the regions will be
presented to the Assembly for fraternal support.
14. Agenda 5.2. The approved propositions will be given to a
REDACTION COMMISSION to be put in final form and present-
ed to the Assembly.
15. Agenda 6. The Central Commission will form a special Commis-
sion to draft a letter to communicate to all confreres the spirit
and achievements of the Assembly. The resolutions of the As-
sembly (see Agenda 5.3) and the approved postulata will accom-
pany the letter.
16. THE ELECTIONS OF THE SUPERIOR GENERAL AND ASSIST-
ANTS are governed by Constitutions 140-142 and Statute 89.
The election of the Superior General shall be preceded by a
straw vote (indicative ballot) in which each member of the As-
sembly can name only one candidate. The names will be listed
according to the number of votes received without, however,
giving the numbers.
For the election itself, there shall not be more than two scruti-
nies in the same session. The election of the Vicar General and
of the Assistants shall not be held on the same day as that of
the Superior General.
It is desirable that members freely and willingly share among
themselves regarding the qualities and dispositions of can-
didates.
17. POSTULATA. The Central Commission will form a special Com-
mission to study the postulata received from the provinces and
be prepared to present them to the Assembly at an appropri-
ate time.
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EVALUATION OF THE LINES OF ACTION 1986-1992
SYNTHESIS OF THE RESPONSES
FROM THE PROVINCES
FOR THE XXXVIII GENERAL ASSEMBLY, 1992
INTRODUCTION
In the synthesis that follows, we have not identified the data
as coming from specific provinces. We have simply referred to the
provinces in a general manner. Nevertheless, we are happy to in-
form you that we (the Preparatory Commission for the General As-
sembly of 1992 - CPAG 92) received responses from 42 provinces
and vice-provinces out of a possible 47, that is, 89%.
In order to understand more fully the synthesis which follows,
we believe it will be helpful to read the evaluation of the Lines of
Action 1986 - 1992 which came out of the Meeting of Visitors in Rio.
This can be found in Vincentiana , 1989, fasc. 1, pages 21-40 for the
English, 45-65 for the Spanish and 70-90 for the French.
At the end of this synthesis you will find some observations
regarding the Lines of Action made in light of the responses from
the provinces. These observations come from us, CPAG 92.
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1. GENERAL QUESTIONS
1.1. How have the Lines of Action been understood and assimilat-
ed by the confreres and the local communities of your
province?
The majority of provinces affirm that the Lines of Action have
been studied and assimilated through one or more of the follow-
ing processes: provincial assemblies, assemblies and meetings of
local communities, retreats, meetings of Superiors, inter-
community and regional meetings, distribution of the Lines of Ac-
tion to each confrere and the subsequent personal study of them,
and animation by the Provincial and his Council. Some provinces
used the Lines of Action to formulate or modify Provincial Norms
or as the basis for planning: the pastoral plan, the provincial plan
(project) or local community plans.
However, some provinces, due to different circumstances in-
volving communities and individuals, said that there has been lit-
tle effort and little study toward assimilating the Lines of Action
and that they have had little impact on everyday life.
1.2. How has your province used the Lines of Action as a guide-
line for the self-evaluation called for by the General Assembly
of 1986?
Many provinces responded by saying that they have evaluated
the Lines of Action through one or more of the assimilation process-
es mentioned above (see 1.1).
Some provinces indicated that the level reached in the evalua-
tion has not been deep enough, that more could have been done
qualitatively and quantatively in this direction.
In the opinion of one province, it would have been helpful to
have had a concrete method of evaluating the Lines of Action. Other
provinces said that the Lines of Action have stimulated the life and
activity of their provinces and that they continue to be valid and
up-to-date and remain capable of producing important changes in
the life of the provinces. For the future, they believe, it is neces-
sary to keep them in mind as giving us practical criteria and
direction.
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1.3. Taking the Lines of Action as a whole , which of them have been
most helpful in the renewal of your province?
In the responses to this question, there is great diversity. Many
provinces did not select one specific and concrete Line of Action.
The choices were more generic. For some provinces the Lines of
Action referring to the "evangelization of the poor" were the most
useful as sources of renovation; for others, it was "community for
the mission"; and finally, for others it was "formation for the
mission".
Nevertheless, some of the Lines of Action were indcntified as
being especially useful: those referring to the popular missions and
the Vincentian laity (LA, 11, 1'), to the various community plans
(LA, 18), to the promotion of vocations (LA, 30) and to ongoing for-
ination (LA, 32).
Some provinces affirmed that, taken as a whole, the Lines of
Action also served to renew their efforts as evangelizers of the poor,
to help community life in some aspects (unity, planning, etc.) and
to further formation for the mission (the different Directories for
formation).
Finally, in the responses to the following questions the import-
ance given to particular Lines of Action can be seen.
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2. THE EVANGELIZATION OF THE POOR
2.1. Have you developed a Pastoral Plan? If not , have you tried to
develop one or begun one?
In this question, it is necessary to remember the fact that some
provinces identify the pastoral plan with the provincial communi-
ty project, or at least they include it in it. Others, however, distin-
guish the two.
Accordingly, the majority of provinces already have a pasto-
ral plan or a provincial project in place. Others follow the pastor-
al plans of the local churches, living them out according to the Vin-
centian charism and style. There are only a few provinces which,
because of their own particular reasons (dispersion of confreres...),
have not as yet developed a plan.
Some provinces do not have a systematic pastoral plan, but are
guided by specific preferential options or diverse plans or partic-
ular directories, for example, regarding popular missions, youth
and vocation ministry, Vincentian parishes, plans for nutritional
assistance, etc.
2.2. What have been the results of reviewing (evaluating ) the works
of the province following the criteria of the Constitutions and
Statutes : have some works been given up? ...have new forms
been given to some present apostolates? ...have new initiatives
been taken?
In many provinces the theme of evaluating our works has raised
some questions , has created a desire for needed renewal and for
pastoral work that is more missionary , and has made it possible
to see the need for systematic and precise planning to be able to
face either giving up or renewing certain works.
Insofar as giving up works goes: it is affi rmed that no work that
was geared to the service of the poor has been abandoned; in some
situations, certain works have been given up due to external circum-
stances rather than to our own choice; some traditional pastoral
works have been given up- parishes and colleges- to dedicate more
time and energy to works dedicated to missions and the poor.
Insofar as the renewal of works goes, great efforts are being
made in some provinces to give certain apostolic works a more Vin-
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centian spirit. In addition, in different provinces more lay people
are being involved in Vincentian ministries, especially in parishes
and popular missions. Also parishes are being renewed by means
of Neo-Catechumenal communities, family and youth ministry and
the education of the poor outside of school.
Also various provinces have undertaken numerous initiatives:
new types of popular missions, development projects and attention
to new beneficiaries of pastoral service: truckers, fishermen,
prisoners, hospital patients, popular movements and farm workers.
2.3. What initiatives has your province taken since 1986?
2.3.1. for increasing its active evangelization of the poor and
its commitment to social justice?
Concerning the evangelization of the poor, the following initia-
tives stand out:
- Multiple initiatives in the work of popular missions: the es-
tablishment or renewal of the mission team, the development of
new types of missions, the preparation of a manual or of a mis-
sionary philosophy, the opening of a mission house (center), giving
missions in Vincentian parishes and collaboration with other
provinces.
- Greater collaboration with the Daughters of Charity, Vincen-
tian laity and other laity in works of evangelization and social
justice.
- A commitment to evangelization in high-risk areas, rural and
inner-city, in missionary parishes, in very poor parishes, in newly
created mission centers "ad Gentes" favoring Basic Christian Com-
munities and popular movements.
- Works undertaken in new fields- hospitals, jails, tenements-
in favor of the new poor (migrants, refugees, gypsies, ex-prisoners,
AIDS' patients, and drug addicts).
- Assignment of missionaries to other provinces or nations.
- Greater efforts at inculturation.
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- Greater sensitivity toward the close relationship between
evangelization and the promotion of social justice.
- Participation in initiatives taken by the local churches.
In reference to the commitment to social justice, practically
all provinces have a greater sensitivity towards this issue. The in-
creased commitment to the issue of social justice, consequently,
is evident in:
- The very demanding directions introduced, in some
provinces, into the Provincial Norms.
- Preaching against corruption and social injustice.
- Action towards practical and theoretical formation in favor
of justice by means of courses, publications, bulletins, and other
media.
- Practical efforts in defense of human rights and in favor of
social development: free legal advice to the poor and working class-
es, support for peace and social justice committees, material aid
during catastrophes, programs offering food and lodging, centers
where people can be welcomed and basic aid to immigrants.
2.3.2. ...for the formation of priests and lay people in view of
our mission?
In the formation of priests the actions presented are not very
many. What was presented reflects more the continuity of the tradi-
tional work which has been done among us. The following answers
have been given:
- Vincentians work as professors and spiritual/formation direc-
tors in diocesan seminaries, theological institutes and other centers
of priestly formation. We also welcome and provide room and board
to priests, diocesan seminarians and religious in our own houses
and centers of philosophy and theology.
- We help priests in different ways: retreats and days of
recollection, personal help and spiritual direction, openness and
welcome, meetings and organized courses of formation, pastoral
renewal through popular missions or through an office for pasto-
ral assistance, organized gatherings for young priests, and spiritual
exercises after the giving of a popular mission.
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In the formation of the lay people the initiatives taken are inure
numerous, varied and rich:
- There is a greater awareness and sensitivity in support of Vin-
centian lay movements, Vincentian volunteers, the Conferences of
St. Vincent de Paul and the Vincentian Marian Youth movement.
There are many efforts towards revitalizing the different traditional
Vincentian associations and promoting new ones.
- Moreover, there are multiple initiatives in the spiritual and
apostolic formation of laity: the creation of centers for spiritual
retreats, centers of formation for catechists and lay missionaries;
gatherings, cursillos, retreats and places for lay ministry forma-
tion. More attention is being given to the catechesis of adults. A
group called "Familial Nuevas", New Families, has been founded
and religious formation is given to groups of professionals and spe-
cial groups, such as the divorced.
- Finally, there are other types of initiatives that stand out: the
integration of some lay people into our mission teams, the increase
of confreres dedicated to this ministry and economic assistance
given for the formation of lay persons.
2.4. What contribution has your Province made to the Mission "Ad
Gentes" ( sending personnel, giving financial or material as-
sistance , other forms of activity)?
Different provinces continue, in some cases with great
difficulty, attending to their traditional commitment to missions
"ad Gentes" confided to them at an earlier time. As a consequence,
of course, this puts a demand on them to continue preparing con-
freres for this work on a permanent basis. There are several
provinces that have increased the personnel dedicated to the work
of missions "ad Gentes". Some provinces have accepted new mis-
sions "ad Gentes" and various confreres have been assigned to this
ministry. On the other hand, there are provinces that give tem-
porary assistance to other provinces in the work of missions "ad
Gentes". In other cases, provinces try to help by using all their
means to welcome missionaries back, temporarily or permanent-
ly, from their work. There exists greater openness to missionary
work among the confreres. They help and welcome to their houses
seminarians, confreres and other priests from foreign countries
who desire to study in their provinces.
Furthermore , the means of aiding the missions used by the
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provinces are very similar, like the provincial fund for the missions,
a provincial or an inter-provincial office for the missions, money
sent to the Curia in Rome for distribution among the missions,
provincial norms in favor of economic help to the missions, Mass
stipends sent to the missions and direct contributions to the mis-
sionaries of money, clothing, books and other necessary materials.
Various answers reflected other types of collaboration. They
note that, besides personal and communal prayers for the missions,
the work to raise consciousness about the missions stands out es-
pecially: one confrere works directly with the Pontifical Mission
Works (OMP); in the formation of our young men, the work of For-
eign missions is frequently presented as a possible place for them
to work; different bulletins and publications are distributed among
the confreres for their own sensitivity and in some places, partic-
ularly in our parishes, there are groups of lay men and women dedi-
cated to the promotion of mission work.
2.5. What difficulties has your Province experienced in develop-
ing and implementing your Pastoral Plan?
Provinces indicated a great number of difficulties in implement-
ing the Pastoral Plan. These could be summarized in three differ-
ent categories: those difficulties which come front the confreres
themselves; those which cone from the community; and those
which cone from other sources. The first seem to be the most fre-
quent.
As to difficulties relating to confreres themselves the follow-
ing are pointed out: lack of personnel and the retirement of a great
number of confreres; individualism; lack of initiative on the part
of many confreres; a sense of inertia; fear of change; inability to
accept the new realities and the new demands of new apostolates;
and finally lack of an ongoing conversion to the Vincentian spirit.
There are others things that make it difficult to carry out the
pastoral plan: lack of unity in our communities; lack of coordina-
tion; very little dialogue among members of the cornnnrnity;
difficulty in working as a team; moving personnel frequently from
one place to another and from one ministry to another; and lack
of support at the provincial level. There are recurring deficiencies
in pastoral planning: sometimes little planning is done and only
under pressure; sometimes planning is done without sufficient at-
tention to the Lines of Action 1986; sometimes plans have little rela-
tionship to real possibilities; in some cases there is friction between
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the provincial plan and the local plan; and sometimes, though plans
are put into place, they are not very often evaluated.
Some provinces state that we are too weighed down by certain
ministries such as parishes and by too much work. They also say that
in some cases we do not find ourselves in the right social context and
there is not enough financial support. Finally, circumstances arise
that make it difficult to carry out our plans such as wars, actions of
terrorism, economic and political instability, drug traffic, etc.
2.6. In evaluating the Lines of Action on the "Evangelization of the
Poor", are there other observations you would like to make
or new experiences you would like to share which the ques-
tions above do not address?
What follows is a synthesis of the observations we have
received:
- It is necessary to give more importance to the way our own
lives give witness because that is how we manifest the authentici-
ty of our vocation.
- It seems that we are always asking the same generic ques-
tions instead of asking more specific and precise questions.
- We need to put emphasis on popular missions and to give pri-
ority to the activities which are more Vincentian.
- We need to give more attention to situations of poverty, to
the new poor (those sick with AIDS, drug addicts...) and to apostol-
ic work in new places such as eastern European countries. At the
same time we have to be more conscious that the evangelization
of the poor demands a deeper and specialized preparation.
- We need to improve the collaboration with the Daughters of
Charity and with lay people in the service of the poor. We also need
to support those persons who can be evangelizers of the poor and
can convey the Vincentian charism.
- We must use our economic resources generously in favor of
the evangelization of the poor, particularly the most abandoned.
We are not satisfied with our response to the needs of the poor.
How are we to contribute to the promotion of social justice?
- We value the help of an external facilitator as a source of
ideas, energy and process to the community.
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3. COMMUNITY FOR TIIE MIISSIO\
3.1. What growth in community life (as the life of an apostolic com-
munity "for the Mission ") has your province experienced since
1986 in the following areas:
fraternal communion
communication
sharing prayer, goods, and responsibilities
planning
evaluation (revision de vie)
Concerning the theme of community for the mission, almost
all the provinces say that after 1986 there have been notable im-
provements. Provinces indicated that there is an increased interest
in diverse dimensions of community life.
- Fraternal communion: the majority of the provinces say that
there is an improvement in inter-personal relationships among the
confreres, in mutual understanding and respect, mutual acceptance,
honesty, friendship and a desire to belong to the community. There
is also special interest and respect for those confreres who are older
or retired.
- Communication: communication among the confreres is more
cordial, fraternal and open and there is true dialogue. Factors which
have contributed to this atmosphere of communication have been:
provincial bulletins, celebrations of feasts and anniversaries, more
frequent visits from the provincial, invitations and visits among
the confreres and among local communities, helping one another
in ministries, gatherings and cursillos at the provincial and regional
levels, convocations of all the members of the province, and final-
ly, the local community plan. The increasing number of poor peo-
ple is experienced as a challenge to greater solidarity among the
confreres in order to respond to their needs.
- Mutual sharing: there is a true effort to live a community life
in which the experience of faith and prayer, as well as goods and
responsibilities, are shared. Many of our local communities share
their experience with young men who desire to become acquaint-
ed with the Vincentian charism.
- Planning and evaluation: the creation of different cornrnis-
sions has facilitated systematic planning and evaluation both at the
provincial level and the local level. There is a better sense of co-
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responsibility, participation and collaboration in community life
among the confreres. There is a greater readiness among the con-
freres to accept and take on new apostolic tasks. Nevertheless, there
have been some difficulties. In the past we have not been formed
or trained for this type of community life, in which there is need
for planning, evaluation and revision of community life as well as
interpersonal communication.
3.2. Perhaps your province has experienced or developed new
forms of community life, particularly with a view to greater
presence in the world of the poor . If so , please describe these.
There is increased sensitivity and recognition of the importance
that living close to the world of the poor has for us.
In some provinces , there are examples of confreres who live
and work among the poor, and who make it a point of honor to
gather periodically for dialogue and mutual support.
Other provinces have established small communities among
the poor, particularly during the time of formation (novitiate and
theologate). Also, there is the experience of one province which has
opened one of its houses to the poor, to people who live alone, to
homeless old people, and offers street-people a place where they
can spend the night.
Finally, some provinces mentioned that they have closed their
big houses and have opened smaller houses where they have
reduced or even done away with domestic help.
3.3. What initiatives has your province taken to improve commu-
nication among the confreres and among local houses as well
as to make confreres living alone a part of the community?
The Provinces indicated the following initiatives:
- Convocations of all the members of the province, courses and
gatherings for prayers, study, recreation and community celebra-
tion; special visits, such as students in formation visiting different
local communities in the province.
- Written communication: especially bulletins, correspondence,
letters to the confreres; in some specialized areas, even the use of
radio transmissions.
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- Gatherings of confreres who work in the same ministry such
as superiors, pastors, treasurers, confreres in youth ministry,
university chaplains; also visits and other means of animation done
by the provincial and the members of the Provincial Council.
- Efforts geared to maintain contact with confreres who live
alone by inviting them to share in community.
On the contrary, some situations, such as war, have made this
communication impossible.
3.4. a) How has the strengthening of community life in your
province benefitted your involvement in the community's
apostolic commitments?
The strengthening of community life has been experienced as
a stimulus for our apostolic activities because it has aroused:
- enthusiasm and interest for the mission; the desire to work
together as a team to plan and to help each other; a greater aware-
ness of and sensitivity toward service of the poor.
b) What difficulties do you notice?
Also there are a number of difficulties enumerated in the con-
text of community life for the Mission:
- the lack of new vocations; the advanced age of confreres work-
ing in communities; overwork; a certain individualism; tension be-
tween apostolic life and community life; the formation that one has
received in the past does not facilitate adaption to new ideas and
new ministries.
3.5. a) In light of Item 21 of the Lines of Action what is your
province ' s evaluation of the initiatives taken by the Superior
General and the Assistants General ( visits, documents , planned
meetings , etc.)? Do you have any suggestions to make to them
regarding their leadership?
These are some of the responses of the Provinces.
- The letters of the Superior General and other documents from
the general level (such as the Ratio Formationis for the novitiate
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and major seminary), have stimulated reflection, apostolic commit-
ment and fraternal unity.
- The visits of the Superior General and the Assistants Gener-
al (regular visits, retreats, and other types of visits) have been posi-
tive and constructive and have been characterized by generosity
and friendship.
- The gathering of the Provincials in Rio de Janeiro resulted
in a rich interchange of ideas and experiences and strengthened
unity among the different provinces.
b) Do you have any suggestions to make in this regard?
With respect to the visits of the Superior General and the As-
sistants, provinces suggested that they should be more pastoral than
legal in nature; they also should be planned so that there is ample
time for dialogue, prayer, reflection and animation of the differ-
ent provincial ministries.
In case there are future gatherings of the provincials of all the
provinces, it was recommended that they he open in some way to
the confreres of the region where the gathering takes place.
In respect to the letters of the Superior General, some provinces
suggested that they be more concrete and that they provide more
suggestions for reflection and personal conversion.
There are provinces that suggested that the services given by
Vincentiana he intensified. They asked that translations of useful
Vincentian materials be made available to the provinces. In respect
to the Nuntia , it was suggested that more information about pastor-
al options in the different provinces and local communities be pub-
lished. Some provinces suggested that there should be annual Vin-
centian sessions (Vincentian Months) dedicated to a particular Vin-
centian theme open to confreres of the whole world.
3.6. Are there other observations or new experiences that you
would like to add to your evaluation of the Lines of Action on
"Community for the Mission" which the above questions do
not address?
The Final observations of the provinces suggest other themes
for reflection.
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The young confreres belong to a new generation which values
a life style that is more affective and more personal. They will need
to be supported along these lines.
Open and serious reflection is also needed on our lifestyle, in
regard to community for the mission, which should include an open-
ness to creative forms of communication and commitment to so-
cial justice.
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4. FORMATION FOR THE MISSION
4.1. a) What initiatives have been taken by your province since
1986 in developing a vocation strategy or plan?
Most of the Provinces manifested a great sensibility toward the
theme of youth ministry and vocations. Consequently, initiatives
along this line have been numerous . For example:
- Formulating vocational plans and naming vocations directors
and vocation teams.
- Opening a pastoral center for youth run by a confrere work-
ing full-time, or by representatives of each local house.
- Promotion and reorganization of the traditional apostolic
schools.
- Inviting future candidates to our own communities. There
is a community which has a "Youth Center" that welcomes young
people.
. Sponsoring gatherings of young people, vocational camps and
retreats for youth.
- Organizing programs directed towards vocational discern-
ment in parishes.
Praying for vocations (a "Vincentian community of prayer"
gathers more than a hundred people daily to pray for vocations).
- Publishing brochures , leaflets and video tapes , along the lines
of vocational recruitment.
- Some provinces, using different models, have established a
whole year of pre-novitiate where a potential candidate lives in a
community before he enters the novitiate.
- The provinces reported as positive signs the participation of
our seminarians in the areas of vocation ministry , collaboration
with the Daughters of Charity and the laity, gatherings with reli-
gious, both men and %%omc n, with diocesan clergy, and with the
families (A the candidates,
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b) What results have you had?
- In general, the results have been positive, though some
provinces are concerned about the amount of work and effort put
into vocations and the meager results of these efforts. The follow-
ing are some of the results that have been obtained:
- An increase in the number of candidates and better prepara-
tion of these candidates.
- Local communities and confreres in general are more atten-
tive to promoting vocations. There are some confreres who are
preparing themselves for vocational ministry and work in for-
mation.
- The welcoming of candidates by the local community and the
year they spend before they are admitted into the novitiate bring
it about that they know the Congregation and its pastoral work bet-
ter. The community, for its part, has the opportunity to evaluate
the vocation of candidates better.
c) What difficulties have you encountered?
- Confreres don't always manifest a genuine interest in voca-
tional work, and besides, the lack of vocations sometimes provokes
a certain amount of discouragement in some provinces.
- There is a lack of full-time confreres who specialize in voca-
tional ministry. Also not too many confreres show themselves dis-
posed to take up this type of work, partly because they are already
too many things to do.
- In some provinces youth ministry does not have a specific
focus, and many confreres in these provinces have very little or no
contact with young people.
- Some provinces lack a coherent vocation plan or, at least,
provincial vocation goals. As a consequence, the confreres of these
provinces have very little contact with vocations or with the voca-
tional office. In some cases there is no continuity between what
is done from one year to the next, including continuity of member-
ship on the vocation team.
- In some cases there is very little coordination between the
diverse stages of formation. There is also a lack of infrastructure
as well as both human and material resources.
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Other dilliculties arc:
- Lack of clarity as to Vincentian identity; our own lives do not
correspond to the ideal image which we propose to our students;
the differences among confreres concerning criteria for admission;
sometimes the absence of admissions criteria. Other difficulties
come from the social and cultural milieu of young people , as is in-
dicated below ( 4.2.c.).
4.2. a) What initiatives have been taken by your province since
1986 in developing a specifically Vincentian formation of can-
didates?
- The provinces indicated the following initiatives: a Ratio For-
mationis at the Provincial level has been developed; the different
stages of formation have been clarified; an interprovincial noviti-
ate has been established; a provincial formation committee has been
constituted; the formation and training of formation personnel has
been improved, and regular meetings among formational person-
nel have been encouraged.
Furthermore, there is now a closer relationship between aca-
demic formation and pastoral formation. In particular, novices have
greater contact with poor, sick and handicapped people. During
their time in theology, our seminarians dedicate part of their time
to field education: to popular missions, to presence among the poor
living on the fringes of the cities, to catechesis, to work in parish-
es, to becoming more sensitized to the missions "ad Gentes".
Specific Vincentian formation takes place through courses,
seminars, Vincentian weeks, days dedicated to study, reflection and
community prayer. In one province, three confreres are specializ-
ing in Vincentian spirituality. In another province the Constitutions,
a biography of St. Vincent and some exerpts of his conferences have
been translated into Arabic and some of this material has been put
on video cassettes. In many places, the libraries have acquired a
number of Vincentian resources by way of books and video cas-
settes.
There are other hopeful signs for the future: gatherings of semi-
narians within the same country from different provinces; partici-
pation in international or regional gatherings for formation; Vin-
centian days offered to our students in theology in Europe; and fi-
nally interprovincial gatherings of formation personnel.
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b) What results have you had?
The following results were mentioned.
- In some provinces the results are modest; in others vocations
have increased.
- The whole province as such feels a responsibility for the for-
mation of our candidates.
- The development of plans at the different stages of forma-
tion favors better accompaniment (of candidates), a better discern-
ment program, better spiritual formation and deepening in voca-
tion and the Vincentian charism. At the same time the formation
is more homogenous.
- The apostolic work with confreres and their pastoral ex-
perience help sensitize seminarians to the world of the poor and
to the pastoral project in the Province. There is a better relation-
ship between confreres and candidates, and, as a consequence, bet-
ter family spirit between those who are in formation and those who
have already been ordained.
c) What difficulties have you encountered?
Some difficulties emerge within the Province itself:
- First, there is a lack of a systematic plan for formation and
a lack of formation personnel and faculty. In some other cases, the
formation personnel come from foreign countries and bring their
own criteria, their own priestly identity and in some cases a life
style which is not appropriate for the country where they are work-
ing.
- Not all confreres feel responsible for the work of formation.
- Diversit\ of agc among confreres and the nmltiplicitV of
ministries.
- Lack of space and housing for formation.
- Lack of means for Vincentian formation, and difficulty in ob-
taining Vincentian materials published in other languages.
- Very little interchange among provinces.
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- Closing of the Pastoral institute where our seminarians were
studying, and the murder of a director of formation.
Other difficulties come rather from the Ratio Formationis since
in some cases it does not take into consideration the different cul-
tural and ethnic contexts.
Finally, some difficulties come from the cultural and social
milieu of young people themselves:
- A climate of secularization, consumerism, hedonism, rapid
change, a crisis in spiritual values and the negative influence of
the mass media.
- The breakdown of the family and the decrease in population.
- Among young people themselves : a consumer spirit , instabil-
ity, insufficient critical analysis, fear of permanent commitment
and hesitancy about celibacy.
- Also. the human and religious differences among the candi-
(itcs themselves.
- An anti - intellectual tendency and lack of interior formation,
which hinder progress in studies.
- Lack of sincerity and honesty on the part of the candidates
for fear of being dismissed from the seminary, particularly in is-
sues pertaining to affectivity, sexuality, and vocational discernment.
- And lack of attraction to and esteem for the priesthood.
4.3. a) What initiatives have been taken by your province since
1986 In developing a program of ongoing formation of can-
didates?
The initiatives realized by the Provinces in this field are numer-
ous. Frequently these initiatives are identical or similar. Here are
some of them:
- Confreres, especially the young ones, have dedicated them-
selves to seeking specialization in certain fields of higher stud,;
others have spent a few months or even a year on sabbatical for
spiritual or intellectual renewal.
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- Confreres have participated in seminars, summer sessions,
study weeks, courses of formation or theological renewal, and
pastoral and Vincentian renewal programs organized at provincial
or local levels.
- Some confreres have participated in programs at the inter-
national level such as CLAPVI, MEGVIS, or the Vincentian Month
in Paris.
- There have been gatherings of confreres who work in the
same ministry or for voting confreres.
- There have been a number of retreats and days of recollec-
tion at the provincial or regional levels.
The development of Centers of Vincentian animation.
The creation of provincial commissions on formation.
The development or implementation of a plan for ongoing for-
mation.
- The establishment or up-dating of libraries at the provincial
or local level with Vincentian materials.
- The publication of books and articles with Vincentian em-
phasis.
- Sending confreres themes for their own personal study or
communal reflection on the Vincentian charism.
b) What results have you had?
The provinces which responded thought that the results which
have been obtained have been positive. In a special way, the fol-
lowing were pointed out:
- Greater sensitivity, interest and importance given to ongo-
ing formation by the confreres.
Strengthening of priestly and Vincentian identity and a bet-
ter knowledge of Vincentian spirituality.
- Better preparation for working in our ministries and great-
er capacity to share the Vincentian charism with others.
- Better integration of confreres in community life.
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c) What difficulties have you encountered?
Among the principal difficulties encountered in this field, the
different provinces pointed to the following:
Little interest , motivation on the part of some confreres.
Advanced age.
Activism as a kind of mental attitude rather than life style.
Too much work plus the difficulty of reconciling participa-
tion in all the provincial initiatives and the works of the apostolate.
Geographical separation and the need to travel long distances.
Grave external circumstances in certain countries, such as
war and the insecurities arising from the political situation.
- The lack of programs and plans on the provincial level and
also lack of collaboration from the local Ievel.
Lack of well trained confreres.
Lack of collaboration among provinces.
Lack of consciousness - raising , especially during the seminary
years, about the importance of ongoing formation.
- Lack of I inane ial resources.
4.4. How has your province succeeded in presenting the vocation
of Brothers in the Congregation of the Mission in its full mean-
ing and potential?
Very few provinces responded to this question.
Sonic provinces said that they have done some work along these
lines with very minimal results. It is necessary to give more atten-
tion to this theme because there are very few vocations for Brothers
in the Vincentian community. There is need to change the mentali-
ty of the confreres, particularly the priests, about traditional ways
of looking at Brothers Just as "domestic help". It is necessary to
find new ways to integrate Brothers into the community, with
responsibilities which are meaningful to them and for which they
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are qualified. It is also necessary to present the vocation of Brother-
hood in our vocational recruitment as an important and valuable
option.
Some provinces, on the other hand, indicated that they have
begun some initiatives in this respect. For example:
- They have developed a specific program for the formation
of Brothers.
- They have organized courses , programs and spiritual retreats
for them.
. They have sent different materials to the Brothers for their
reflection and renewal.
- They have been offered resources for better professional and
intellectual preparation.
4.5. Are there other observations or new experiences that you
would like to add to your evaluation of the Lines of Action on
"Formation for the Mission" which the above questions do not
address?
Very few provinces responded to this question . There are some
observations that stand out. It may be fitting, or even necessary,
for us to:
- Assimilate the Constitutions and give more importance to spe-
cifically Vincentian formation.
- Support studies in specialized ministries; hold internation-
al and interprovincial meetings for formation personnel; promote
gatherings of seminarians from different provinces.
- Develop it formation program for Latin America.
- Establish centers of formation.
- Have greater contact with the families of those in seminary
formation and include the families in the formation process.
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OBSERVATIONS FROM CPAG 92
THE LINES OF ACTION 1986-1992
IN LIGHT OF THE EVALUATION
DONE BY THE PROVINCES
1. The Lines of Action have been useful and beneficial. They
have come to be a kind of Pastoral Plan for the Congregation, and
in this context they have served to guide and orient the provinces,
in the three broad areas they treat. They have promoted unity in
the Congregation because the majority of the provinces have striven
to make them their own.
2. The Lines of Action continue to be valid today . They are still
very helpful in analyzing situations, in giving concrete principles
of action and in proposing specific ways of action. Consequently,
the Congregation cannot assume that we have lived them out com-
pletely and that therefore we can abandon them.
3. The Lines of Action have a future . In many ways they are
still a path for us to walk on: they need to be better assimilated
by individuals and the communities, and thus need more time for
their fulfillment. Furthermore, some lines of action have barely be-
gun to he implemented and some have not yet achieved palpable
results.
4. In our opinion, there are some themes which appear quite
frequently in the response of the provinces:
Mission "ad Gentes" and popular missions,
Presence in the world of the poor,
Lay people, especially the Vincentian laity,
The fraternal quality of community life,
Interprovincial collaboration,
Ongoing formation.
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We suggest that the above themes be kept especially in mind
in the evaluation that the General Assembly might make of the Lines
of Action.
5. For this reason , we suggest that the General Assembly of
1992 continue to propose the Lines of Action as practical criteria
for guiding us in the near future (1992-1998), without in any way
neglecting or voiding the opportunity the General Assembly has to





"Be transformed in the renewal of your spirit"
(Rom 12, 2)
At our first meeting the Superior General directed us to de-
velop a "Working Document" on the theme of the General Assem-
bly for 1992. He asked that it have a clearly Vincentian character.
It is with this sense of things that we have worked.
Numerous Provinces hope that the General Assembly will not
write a new document, in view of the fact that the Lines of Action
1986 continue to be meaningful and challenging. These Provinces
suggested rather that there be sharing of experiences, dialogue and
reflection leading to a renewal of our mission of evangelizing the
poor for today.
The present "working document" is in no way intended as the
outline of a final document of the General Assembly. It has no other
purpose than to offer to the delegates, modestly enough, reflections
and questions which will be able, we hope, to orient and advance
our work. It is the end of the Congregation, to follow Jesus Christ
the Evangelizer of the Poor, which has guided our efforts.
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C O A J T X
"THE POOR ... ARE MY WEIGHT AND MY WORRY"
(Abelly, bk. III , c. 11, p. 120, ed. 16641
The extreme complexity of our world, with its rapid changes
and diverse circumstances from one continent to another, does not
permit us to present an exhaustive and precise analysis of our
present situation.
We have chosen rather, in listening to the responses of the
Provinces, to highlight some characteristics of today's situation
which have the largest impact on the world of the poor. They are
a challenge for the Congregation of the Mission, and it is from this
perspective that we present them.
1. WE LIVE IN A WORLD OF CONTRADICTIONS
Humanity has always been a theater of contradictions, but they
seem today to be more in evidence. Scientific advances and the en-
hanced possibilities of communication among people have given
birth to the hope of a more human and just world marked by
solidarity. Riii o ^are becoming poorer and conflicts
break out frequently.
Our awareness of the international dimension of problems, of 3
the inescapable interdependence of nations, of the urgency for a
new global equilibrium has never been keener. But in our time the
gulf between rich and poor people continues to grow, everywhere
it seems, and new forms of poverty have appeared. The external
debt of the Third World and of the countries of Eastern Europe)
is on the rise.
Ideological collapse has caused walls to fall and people to come
closer together. Pluralism, tolerance, the right to he different,
liberty and cultural identity are forcefully affirmed. Yet these legiti-
nnate aspirations also have aroused aggressive nationalism , violence
and conflict.
Human rights are a benchmark in our time and voices are
raised more and more in favor of justice and human dignity. Move-
ments and organizations to fight against poverty and to change or
reform social structures are on the increase. But so is poverty and
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the number of poor people. The future is somber for many, espe-
cially for the young people who have the illusory and dangerous
temptations of taking flight in drugs and alcohol or who experience
a profound pessimism concerning politics, unionism and their
chances for a better life.
Scientific progress and an increasingly sophisticated technol-
ogy multiply the riches at humanity's disposition. But they are poor-
ly distributed and inaccessible to many. This causes disillu-
Slomllent.
Mass media are an important characteristic of our times and
are more and more a part of daily communication among people.
But they are frequently at the service of ideologies favoring the sta-
tus quo of society. They encourage an evasion of what is difficult
in daily life. They bring forth a mass of images and information
without always permitting critical distance.
This world is contradictory also in practical matters. Ours is
a consumer society characterized by hedonism, practical materi-
alism, religious indifference - a great challenge to the Church - and
at the same time "a return to religion." This return is without doubt
a positive sign, even if it has its ambiguities and risks: a rise in fun-
damentalism, an attraction to the mysterious and the growth and
proliferation of sects in many places. The Church likewise is
challenged to a new level of inter-religious encounter with Juda-
ism, Islam, the religions of the Far East...
The Church herself which proclaims the preferential option for
the poor lives its own contradictions. Where the Church is close
to the poor, the Gospel is for them a profound hope. But some com-
munities, some Christians, do not make this option an integral part
of their daily lives and are thus distanced from the Derr. The Church
is listened to when she e en s human rights, but *challenged in
certain moral and ethical stands.
2. THESE CONTRADICTIONS SERIOUSLY IMPACT THE
POOR
Poor people suffer from these contradictions , become they are
victims and are swept along by forces which increase their num-
bers and their poverty: in the Third World and also in the industri-
alized countries, where a Fourth World is developing and the num-
ber of homeless and unemplove as increased, not to mention the
number of people whose situations have become precarious.
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Poor people have become fearful of aggressive attitudes which
lead to exclusion and of the violence directed toward them. The
West has witnessed a resurgence of racist attitudes against
strangers and foreigners flowing from politics i eulogies.
Poor people themselves respond to this situation differently.
Some seen resigned, broken, despairing. Others clutch at every
promise and are played with and manipulated by political, religious
and sectarian interests. Others rebel even to the point of violence,
crying out that they exist and want to be recognized. Others final- Cp
ly raise their heads and become organized, and they are becoming
more and more numerous.
These poor people , God has given them to us to love . We have
not chosen them, they are given to us, our vocation. Their pover-
ties are a challenge for the sons of Saint Vincent, as they were for
him in the seventeenth century. The Congregation of the Mission
takes up this challenge again , yet poverty' s name and face are
changed today - Provinces mentioned drugs, unemployment, migra-
tion, AIDS - calling us to a renewal of evangelization and of our
commitment in favor of the poor.
3. THESE CONTRADICTIONS AREA CHALLENGE FOR THE CM
We live these contradictions ourselves. So:
Let us open our eyes , in the way of Saint Vincent, in order to
see, "to have eyes for those most In need " (SV, VI, 367). Let us open
our hearts : "God will give you the grace, Monsieur, to soften our
hearts toward those in need and to believe that in helping them we
are doing justice and not mercy" (SV, VII, 98). It is the hour to wit-
ness to love and to the tenderness of God for poor people.
Openly we ask ourselves: Congregation of the Mission, what
awareness do you and your members have of the real situation of
poor people, of the causes of their poyerties and of the consequences
for them? What is your way of loving them?
Let us open our arms . "Let us love God, my brothers, let us
love God, but let it he at the expense of our arms, let it he with the
sweat of our brows" (SV, XI, 40). This is the hour of solidarit ' so
that with the poor and for them the "today" of the Sc-riptures will
continue to be fulfilled (cf. Luke 4, 21).
Openly we ask ourselves: Congregation of the Mission, at what
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distance from the poor are you, and your members and your works?
Are poor people close to you because you speak hope to them, or
are they at a distance because they have lost confidence?
Let us open our horizons . It is the hou - for collaboration lany
(Provinces have said it and the Third World as scn orfh their
Lppe --^z
Openly we ask ourselves : Congregation of the Mission, these
complex situations, the challenges of poverty, your resources -
without doubt limited - but also your international dimension, are
these not an urgent call to unite your provincial and interprovin-
cial forces? Are they not a call to collaborate still more with lay
people, lay Vincentians , other congregations , various organizations,
all those who rise to this challenge?
4. FOLLOWING SAINT VINCENT
It is in events, situations , that Saint Vincent looked for and
found the Will of God with the light of the Gospel. We take the same
road in a world profoundly transformed but which continues to
beget the old forms of poverty and bring about new ones.
It is in this situation and in fidelity to our charism that we ask







"Be transformed in the renewal of your spirit"
(Rom 12, 2)
The theme of the Assembly asks us searching questions about
many aspects of our lives as a missionary congregation. But it seems
best to us, if we are to arrive at concrete commitments, to hold on
to only those few priorities that best translate the Vincentian mean-
ing of our theme. These priorities are intended to be faithful to the
responses of the Provinces and reflect their questions. It is fidelity
to the particular vocation of the Congregation of the Mission and
the permanent necessity of renewal (Constitutions I and 2) which
will guide the reflection of the General Assembly. The newness to
which we are called will only be authentic within our Vincentian
charism and tradition.
(2 Yv1.u f. Y^r tf d ^cf
1. NEW EVANGELIZATION
a) AN APOSTOLIC ARDOR
"Our vocation is therefore to go , not to a parish, nor only to
a diocese, but anywhere in the world; and to do what? to em-
brace the hearts of people, to do what the Son of God did,
he who came to light a fire in the world in order to inflame
it with his love. And what are we to long for, if not that it
might inflame and consume everything. My dear brothers,
let us reflect on this, if you will. The consequent truth is that
I am sent not only to love God, but to bring about love for
him. It is not enough to love God, if my neighbor does not
love him." (SV, XII, 262).
To go throughout the world carrying the fire of love, meeting
poor people, "truly poor people," "everywhere," is for us the aim
of new evangelization.
"To light a fire in the world in order to inflame it with his love"
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calls for people who are themselves inflamed with this fire, impas-
sioned for Christ and the Gospel and for the poor. Saint Vincent
made zeal one of the virtues of a missionary. Zeal conditions all
the other virtues and is to be unceasingly renewed.
Christ Evangelizer of the poor calls us, today, by the voice of
poor people. The place for responding can be only in the encoun-
ter between this call and the world of the poor in our time. The
demands of evangelization will surface from this encounter.
The response that poor people are now waiting for is that we
let ourselves be set on fire in a new way with the flame of the Gospel
and that we let ourselves be wounded by their cries. "The Spirit
of the Lord is upon me, because he has anointed me. He has sent
me to bring good news to the poor" (Luke 4, 18).
- What convictions will have to be renewed in us?
b) INICULTURATION, PROCLAMATION AND EVANGELICAL
CHARITY
"To evangelize by words and by works ... Is the most per-
fect thing" (SV, XII, 88).
With the whole Church, we have become aware of the necessi-
ty of a new evangelization . It is new , because today, just as when
the Gospel passed into the Greco - Roman world, the originality of
the Gospel continues to encounter new cultures and new people.
This encounter , when it is authentic, leads the Church to renew her
way of expressing her faith and practices. The inculturation of the
Gospel is a challenge for the Church today.
For us, the encounter is with poor people . We have to bring
our heritage , the Vincentian charism , into relationship with the sit-
uations of the poor , in order to check our way of evangelizing "by
words and by works ", to renew it, and even to discover new ways,
because " love is inventive to infinity " ( SV, XI, 146).
For an inculturation of the Gospel in the world of poor peo-
ple, two urgent factors ought to he reflected oil by the General As-
sembly, it seems to us. They are expressed in the responses of the
Provinces in this way:
"Make God known to the poor" (SV, XII, 80)
In a world marked by religious indifference, we have to renew
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in ourselves with joy and audacity the vocation of proclaiming God
to poor people as the deepest hope of life and of liberation. In this
sense, we are called to continue the renewal of our specifically Vin-
centian ministries: parish missions and missions "ad Gentes". The
new evangelization calls us definitively to a more clearly mission-
ary commitment. We cannot do it, except by entering into the logic
of the Incarnation: to announce the Good News of the Kingdom,
the Word took the way of humanity. Following him, we take that
of the poor.
- What commitments could make us more clearly nrissionarv?
- To what does expressing God to poor people in their own lan-
uage call us?
"Let it be at the expense of our arms, let it be in the sweat
of our brows " (SV, XI, 40)
New evangelization is likewise for us a commitment to fight
against the various forms of poverty. We cannot say to poor peo-
ple that God loves them without being present in some way in this
fight by "works" and not only "by words". Several Provinces spoke
of the urgency of a commitment to justice, the promotion of hu-
man rights, the struggle against structures of injustice. The grow-
ing impoverishment of many people and the new forms of poverty
are a pressing call to be witnesses of love, of God's justice for the
poor, following Christ in the manner of the Good Samaritan and
of Saint Vincent.
To respond to the necessities and expectations of the poor "by
tjj workb":(
What initiatives , what collaboration do we have to undertake? • tl6i' rYf I
,/4 G
What initiatives today appear realistic , possible , necessary, in
order to evangelize poor people , the most poor, "by works"?
J
c) IN COLLABORATION WITH OTHERS
"to help ... and to bring others to help in every way" (SV, XII,
87)
Our reflection on the new evangelization is happening in a con-
text in which the Church has an acute wareness of the vocation,
dignity, place and role of lay people in her life and missiop..This
/2 Stt lrU^9h f Hurt . 2 A m- ^3
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was likewise one of the great intuitions of Saint Vincent. Thinking
of the new evangelization, all the Provinces have emphatically un-
derlined the necessity of the formation of lay people, of walking
with them ("accompaniment"), and of a real collaboration with
them. Many of them are ready to be involved in the fight against
all the forms of poverty. The Vincentian spirit has the power to
sustain them and animate them. Surely we have to ask ourselves
about our collaboration with the Vincentian lay groups and about
how well acquainted we are with them. Encouraging lay people and
walking with them in their renewal is among the ways of respond-
ing to the cries of the poor.
It is in this sense that we already participate in the formation
and the service of priests, to which our Vincentian charism obliges
us.
Because we share the same heritage with the Daughters of
Charity, we have a special call and opportunity to support them
and share with them in the service of poor people.
In what ways will we be able to intensify and improve these
forms of collaboration?
2. NEW MEN
a) IDENTIFICATION WITH JESUS CHRIST
.. empty yourselves of yourselves , to put on Jesus Christ"
(SV, XI, 343)
The world, the Church and the Congregation of the Mission call
us: to be new men, to be saints for today, to be missionaries who
live the interior experience of the love of God and allow ourselves
to be led by the Spirit. Only such persons are capable of engaging
in new evangelization and being the witnesses the world is wait-
ing for.
We will become new men by an authentic spiritual experience
as we engage in spiritual combat and take the road of conversion.
We ourselves are filled with contradictions. The "maxims of the
world", against which Saint Vincent put the missionaries on their
guard, have left their mark on us. As evangelizers we first have to
let ourselves be evangelized, let ourselves he open to the work of
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the Word of God in us. "You have cast off the old man ... and have
clothed yourselves with the new man" (Col 3, 9-10).
The call to holiness is addressed to all the baptized, but - and
the Constitutions have made us aware of this - we have our own
way to travel:
Our vocation identifies us with Jesus, but Jesus the Evangeliz-
er of the poor, who was characterized by "religion toward
his Father" and "love for human persons".
It calls us to live in community in order to evangelize accord-
ing to the five virtues.
sion to God passes through poor people.
It .cyan ca LLUL we Yu^ vu . x-w u^ a Nv^i<<vu w ..c cvw.r
lized by the poor, who represent Christ to us. Our conver- 115
('
It is our own particularOur way is one of apostolic holiness . l
way of becoming new persons, of giving testimony to God in the 4 P'
,rrl.of 1- inn -i t-ceAc to th. (nrl X1ra.rc nIwavrc n.-, fnr th^ '
poor, and of evangelizing one another mutually in community. ('[i^`
v
fdConversion is evidently a requirement ma e upon us or our
whole lives and in all areas. Our fidelity to our charism and to the
way of holiness which it opens to us invites us to ask ourselves:
What kind of new men does the evangelization of the poor call a
for in the present world?
For that, what attitudes today seem most necessary and es- O
sential? ^}^t '3
^
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b) ONGOING FORMATION
should study in such a way that love flows from"We
knowledge " (SV, XI, 128).
During recent years our awareness of the necessity and the
stakes involved in ongoing formation has grown more acute. The
Provinces bear clear witness to it. Such on-going formation has led
to some of the best responses to the pressing calls for evangelizing




the poor and the challenges of poverty. It equally has enabled com-
munities to renew themselves, to adapt, to remain "young" in spite
of the increasing median age.
But above all ongoing formation calls for personal conversion.
Our faith and our attention to the Word of God requires continual
deepening. Our work of evangelization in a world of change de-
mands of us renewal, competence and the capacity for transfor-
mation.
Ongoing formation is one of' the means at our disposition to
become new men, renewed in our faith, our vocation, our mission-
ary being, our fidelity to Jesus Christ evangelizer of the poor. It
is for their sake that Jesus calls us today in a new way. Ongoing
formation is definitely one of the contemporary requirements of
conversion and holiness. It is therefore a priority in our lives be-
cause of its dynamism for the spiritual life.
Many formation possibilities are available in the local churches
and in society at large: biblical, spiritual, theological, moral (with
all the new ethical questions), cultural. We cannot become
specialists in everything; we will become too scattered. We have
to give preference to the formation which gives us a better
knowledge of the world of the poor and the causes of poverty in
contemporary society and which give us greater competency as mis-
sionaries.
In our communities we have to help and encourage one another,
because we are responsible to one another and because personal
renewal will surely have its impact on the community, so that we
become communities of new men for the mission.
The opportunities for Vincentian formation in the Provinces,
among the Provinces and at the level of the entire Congregation
have also increased . This is the way we grow deeper in our charism
and personalize it. Yet Provinces have mentioned there is a lack
of specialists and money for this work . In order to promote this
kind 01 formation let us ;isk ourselves:
- What initiatives are we to take in order to deepen our Vin-
centian charism in all its dimensions (the contemplative dimension
of our lives, our way of being with and for poor people, etc.)?
What initiatives are we to take at the inter-provincial level and
that of the worldwide Congregation?
3. NEW COMMUNITIES
a) AN EVANGELICAL COMMUNITY
"God calls you to work in his vineyard; go there as someone
who has the very same heart and very same intention as he,
and in this way you will indeed bear fruit " (Abelly, Bk II,
Chap I, p. 146 , ed. 1664).
We are in community for the evangelization of poor people,
which requires a community that truly is a sign of the Gospel. The
first ecclesial community, by its own living testimony (Acts 2, 42),
lived out the newness of the Gospel. Today, in order to give life to
New Evangelization, it is required that we be a community which
lives the Gospel and has credibility in the eves of people.
Our communities and the Congregation are signs of the Gospel,
if they are themselves a place of' the Gospel, that is, a community
of grace, "the image of the Most Holy Trinity" (S. V., XI, 122). That
requires of us that we live the Gospel together, celebrate the Eu-
charist together, pray together, really share our experiences of faith,
of hope, of mission, walk with each other like true friends, support
each other in difficulties, be reconciled with one another in truth.
It is in this way that our communities become an evangelical sign.
Growth in community was definitely emphasized in the reports of
the Provinces, yet the building up of the community to make it still
more evangelical is never finished.
In community to evangelize the poor, we are animated by the
Holy Spirit and the charism of Vincent. This shows itself in the dis-
cernment we use to develop our local community plans, in our work
as apostolic communities and in our efforts to examine our lives
together. But we have yet to accentuate our awareness of a corn-
mon mission, especially in the practice of reviewing our lives
together ("revision de vie"). An important road lies open before us,
namely, to live the unity between action and contemplation, accord-
ing to the Vincentian spirit.
Poor people are privileged recipients of the Gospel. In order
that they receive it, it is necessary that it is offered to them by other
poor people. They will be able to believe in the Gospel we proclaim,
if, following Jesus, we ourselves take the road of poverty, if' we share
our goods with them, if we are one with them and if we strive for
their liberation. It is in putting at their service our communities
and our commitments, our houses and our goods, that we are credi-
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ble to them. Today this evangelical witness of God's gratuity is still
more urgent in a world governed by profits and consumption.
- How can we promote a way of reviewing our lives (revision
de vie), common prayer and a deeper sharing in cotnauntity?
- How can our communities become better inserted into the
world of poor people?
- How can we emphasize the bond between action and contem-
plation in our community lives?
b) A UNITED COMPANY
Some initiatives for collaboration at the interprovincial level
and at the level of the whole Congregation have been taken during
these last years. The Provinces have underlined these and suggest
that we continue to go forward in this line of greater communion
and interprovincial collaboration. This direction surely will he
beneficial for the Congregation , the Provinces, the local communi-
ties and, thus, the evangelization of the poor . It is a challenge which
we have to take up.
The Congregation is divided into Provinces and Vice-Provinces
(Constitutions 120. 121). But the accomplishment of its mission de-
mands greater unity and more real and structured collaboration
among the Provinces and Vice-Provinces. "We make up only one
body" and that is why all the Provinces and Vice-Provinces have
to bear witness to unity and love of the Congregation . All of you,
"you are all one in Christ Jesus " (Gal 3, 28 ). It is necessary for us
to continue to make progress among the (Vice) Provinces on the
road of common action : sharing experiences , goods and confreres,
assisting in the tasks of evangelization , forming missionary teams
of a more international character, carrying out projects of Vincen-
tian formation for our own members in common.
But, "in this small village which the world has become", we
have to base all these projects upon the deep awareness and com-
mon conviction that we are one unique Company, "the Little Com-
pany", "one body", with one vocation and tradition , the same unique
future, in whatever countries , continents or cultures we live. The
New Evangelization asks us to go out from a stay-at -home mental-
ity and open ourselves to a more universal vision.
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How can we make the conviction that we are a single body
store alive?
- What initiatives can we take and what means are available
so that the Congregation can be more "international"?
- How can we strengthen the union among the Provinces of the
same country , of the same region or of the same Continent?
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VITA CONGREGATIONIS
Interventi C . M. al SINODO '91
Mons . TADEUSZ GOCLOWSKI
Vescovo di Gdansk (Polonia)
La Chie sa in difesa della vita, della famiglia, dei lavoratori
Le esperienze pastorali ricavate dai tempi del regime totali-
tario sono pregevoli, ma anche le sfide the appaiono davanti al-
la Chiesa in uno stato democratico pluralista sono gravi ed esi-
gono nuovi mezzi c nietodi d'evangelizzazione.
L'influsso su vasti ambienti ha un'importanza fondamenta-
le. La Chiesa Polacca nei tempi del regime totalitario trovo riso-
nanza nell 'ambiente operaio e a un certo punto anche nell'am-
biente degli uomini delta cultura. Difendeva i diritti dell'uomo
e creava uno spazio di liberty specialmente per la creativity cul-
turale. Questa fu una vera evangelizzazione in rapporto ai biso-
gni c alle possibility di allora. Sopravvivranno questi metodi in
un paese democratico? Senz'altro le forme e i modi di esercita-
re I'influsso devono essere trasformati. Le tenderize laiche pro-
venienti dall'Occidente sono notevoli. Esse si rivestono di conte-
nuto con parole come tolleranza, liberty, autonomia. La morali-
ty dell'uomo the abbia vissuto durante 45 anni in un sistema
fondato sulla menzogna a indebolita . Bisogna dunque creare de-
gli ambienti cristiani chiusi (ad. es. sindacati), oppure esercitare
un influsso su ampi ambienti di una nazione a ntaggioranza cat-
tolica? Da questo potrebbe derivare it pericolo delta formazione
di ghetti cattolici!
La Chiesa in tutti i paesi europei deve consolidare gli slorzi
in difesa della vita dei nascituri, delta famiglia, la quale dev'essere
appoggiata mediante una buona catechesi nelle scuole, anche in
quelle pubbliche, naturalmente net rispetto del diritto dei genitori
ad un 'educazione dei loro figli secondo le Toro con vinzioni.
La Chiesa deve sempre restare solidale con gli uomini del Ia-
voro, specialmente in quei paesi the dovranno ancora attendere lun-
go tempo per uscire dalla crisi economica.
Da L'Osservatore Romano, 2.3.12.91
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I: ran;,ocli..,-.a; irnre come servizio per riavvicinare le Nazioni dopo la
radrela del comun ismo
Giovanni Paolo II, nella "Centesimus annus", scorge it perico-
lo di un'esplosione di odio e di risentimenti nelle nazioni curopee
(clr. n. 27) dopo it crollo del comunismo, conic conseguenza dellc
ingiustizie sociali. Il muro che ha diviso I'Europa c stato smantel-
lato, ma rimangono radicate tante divisioni che Sono non solo it
risultato di Jalta, ma anche del comunismo che, mediante la rivo-
luzione bolscevica, ha ridotto in schiavitu le nazioni dell'Unione
Sovietica.
Oltre a questc divisioni, sono cresciuti in Europa anche i mu-
tui pregiudizi, artificialmente sostenuti dal nazismo durante la sc-
conda guerra mondiale, e poi dal comunismo.
Dopo la caduta del comunismo questi conflitti stanno esplo-
dendo c potrehbero anche intensificarsi. La Chiesa, in Europa, si
e sempre adoperata net calmare Ic nazioni in discordia fra lord.
Essa, dopo le guerra, ha contribuito in modo notevole all'avvicina-
mento fra le nazioni tcdesca e polacca.
Sarebbe una negazionc della missione della Chiesa, affidatale
da Cristo, se i cristiani, c innanzitutto i sacerdoti, partecipassero
ad azioni di sostegno dei conflitti fra nazioni vicine.
Ai nostri giorni, questo problema c uno dei piu importanti, per-
chc tocca proprio uno dci piu importanti fondamenti del Vangelo:
I'aniore tra i fratelli, ma anche I'amore verso i nemici.
Da L'Osservatore Roinarw , 12.12.91
P. MICHAL WORONIECKI, C.M.,
Padre Spirituale nel Seminario Maggiore di Grodno (Bielorussia)
Vocazioni sacerdotali nei Paesi post-comunisti
Ha parlato del problema dell'cducaz_ione c formazione (lei sa-
cerdoti nei pacsi giy appartenenti all'URSS, dove Ia religione era
combattuta. Ha evidenziato come alcuni sacerdoti anziani, i soprav-
vissuti dalla guerra, dal carcere e dai lager, si siano sentiti impe-
gnati ad assicurare una continuity alla Chiesa. Tra loro, c da se-
gnalare Mons. W. Platkowski.
Ha affermato che, anzitutto, bisogna ringraziare la Provviden-
za, perche genitori dalla fede robustissima hanno trasmesso ai lo-
ro figli I'abitudine della preghiera c li hanno preparati ai sacramen-
ti. Dove c'era una chiesa aperta, questa diventava una specie di se-
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minario clandestino: sacerdoti zetantissimi preparavano in segre-
to i giovani al sacerdozio insegnando teologia dogmatica, storia del-
la Chiesa, ecc. In questo modo nel 1978 e stato ordinato it primo
sacerdote, Antoni Chanko. Finalmente, net 1990 e stato aperto it
primo seminario in Bielorussia grazie agli sforzi di Mons. Kondru-
siewicz, allora Amministratore Apostolico di Minsk (Bielorussia),
alla presenza di Mons. Colasuonno, primo Nunzio in URSS.
Le principali difficolte nella formazione degli aspiranti at sa-
cerdozio oggi, dipendono soprattutto dal bagaglio culturale dei can-
didati, influenzato dall'educazione comunista atea, dalla insufficien-
te educazione alla socialite e dallc lacune nella formazione umani-
stica. E necessario tin grande impegno per educare i seminaristi
secondo to spirito del Vaticano II.
Molti giovani desiderano sinceramente servire la Chiesa e la
gente.
Da L'Osservatore Romano, 08.12.91
Apertura del Proceso de Canonization de la
Madre Sor Justa Dominguez de Vidaurreta, H. de la C.
El dia 12 de noviembre de 1991 y ert la capilla de las llijas de
la Caridad, de la Provincia canonica de San Vicente, Jose Abascal,
30, Madrid, comenzo el Proceso canonico para la canonization de
la Madre Sor Justa. No hate atin un ano que se comenzaron los tra-
mites legates para dicho Proceso y, con una rapidez poco frecuentc
en estos casos, se ha llegado a este nwmento importante, quc el
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid, D. Angel Suquia. quiso presidir.
La amplia capilla de las Hermanas, Ilena hasta rebosar, presi-
didas por los Consejos Provinciales de ambas Provincias de Her-
manas en Madrid, presente un buen grupo de Padres Paules, saccr-
dotes seculares v familiares de la Madre Sor Justa.
La mayoria de los asistentes la habian conocido, convivicron
con ella o fueron formadas por ella, y de ahi la emotion del
momento. Como se dijo en el saludo de presentation: "Desde la
fecha de su muerte no han faltado votes, autorizadas unas, senci-
Ilas las mes, que pedian un estudio de la vida y virtudes de Ia Madre
Sor Justa... nuestro Revmo. Padre General habia recogido estas peti-
ciones y mandado dar los pasos pertinentes".
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Un folleto-guion avudo a la buena marcha de la reunion, que
tenia por fin el nombramicnto de los miembros del tribunal dioce-
sano para la Causa y el juramento de dichos miembros, asi comp
la presentation de los test igos para el Proceso. Terminado el acto
juridico se tuvo una celebration de la Palabra: hechas las Lectu-
ras biblical y cantados los cantos, el Sr. Cardenal, sobre un pequeno
esquema de la vida de la Madre Sor Justa, pronuncio una hermosa
y sencilla charla coloquial, que a la vez que recordaba los datos
de la vida de la Madre, la ponia, sobre todo a las Hermanas, como
ejemplo de vida al servicio de la Comunidad y de los pobres, den-
tro del carisma vicenciano. Un nutrido aplauso al Sr. Cardenal fuc
la manifestation de agradecimiento de todos los asistentes al acto,
a partir del cual podemos ya dar el titulo de Sicrva de Dios a la
Madre Sor Justa Dominguez de Vidaurreta, nuestra hermana.
Fernando ESPIAGO C.M.
(Vice-postulador)
Proviincia de Barcelona : La MISION DE SAN PEDRO SULA, un
regucro de gracia diving
Muchos, en diferentcs ocasiones, me hall preguntado sobre el
origen de la "Santa Mision" en nuestra diocesis de San Pedro Sula.
Yo siempre he dicho que ante todo fuc cosa de Dios. Y aplico aqui
aquella doctrina de San Vicente de que cuando no se puede expli-
car bicn el origen de una coca buena, hay que atrihuirlo a Dios.
Y en nuestro caso, aunque tenemos importantes elementos
humanos que desde el principio colaboraron de un modo maravi-
Iloso, ahora, ya finalizado aquel gran acontecimiento con todas sus
vicisitudes, yo solo en Aquel que dirige nuestros pasos y los de la
Iglesia, hallo una plena explication al origen v desarrollo do nues-
tra "Santa Mision". Solo El pudo darnos a todos un anirno tan eslor-
zado para afrontar en todo momento una empresa tan grande.
En 1988, se empezo a pensar en una campaila de evangeliza-
cion para la ciudad de San Pedro Sula, con el deseo de conmemo-
rar aquella que se habia tenido en 1979. Pero, en vez de concen-
trarnos solo en la capital de la diocesis, parecio mejor abrirnos a
toda ella, a todas las parroquias e incluso a los lugares donde no
residen sacerdotes.
Se iniciaron las consultas dentro v fuera de la diocesis y de
Honduras; y, poco a poco, cada dia con mayor asombro pero al
mismo tiempo con toda decision, nos fuimos acercando a aquel
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4 de mayo , dia inaugural de la "Santa Mision ". Todos estabamos
a un mismo tiempo llenos de la mayor emocion y de un canto temor.
"El even to mas grande de la Iglesia Catolica en nuestra diocesis",
como anunciaba algun ' slogan' propagandistico , habia Ilegado. La
suerte estaba echada. La "Santa Mision" empezaba a caminar en
medio de un anibiente del mayor optimismo. "Si prosiguc asi con
este clima en todas las parroquias, el exito csta asegurado", diji-
mos muchos aquel primer dia.
Y efectivamente , desde mayo hasta finales de septiembre, con
toda clase de matices y en medio de una diversidad muy grande
de situaciones , sorteando a veces muchas dilicultades , la "Santa
Mision" paso de parroquia en parroquia, dejando por todas partes
un reguero de gracia, manifestada a veces con verdaderas conver-
siones desde el primer dia . Y en todas partes la acogida del pue-
blo, aun donde menos lo esperabamos , fue asombrosa , manifestan-
dose en una gran hambre de Dios, en una atencion desvivida con
loo Mi,io,neros v en la mayor cooperaci6n a todo to rcfcrente a la
Santa Mi- ii,
Despues de la gracia del Senor, los factores humanos quc mas
contribuyeron al exito de la misma , a mi entender , fueron los
siguientes:
1 ° Preparacion a todos los niveles:
El primer paso se dio con el Presbiterio y el P. Jesus Maria
Lusarreta, C. M. Siguio luego la constitucion del grupo directivo,
constituido por los PP. Luis Sole , C. M., Florentino Villanueva, C. M.
y Lucinio Fernandez, C.M.F, y la eleccion de las diferentes Comi-
siones Diocesanas y Parroquiales. Finalmente abordamos la pre-
paracion cuidadosa de los Animadores de las Comunidades y de
todo el recto del personal activo.
La preparacion, en su globalidad, result() una tarea ardua quc
poco a poco se fue animando. Es cierto quc esta preparacion nos
hizo pasar a veces momentos de gran angustia , pero en realidad
poco a poco se iban alineando las cosas , aclarando dudas y ani-
mando los espiritus. Es cierto que hubo sus mas y menos, pero hay
que dejar sentado que la preparacion fue intensa y a ratos en con-
diciones casi heroical, especialmente por no disponer con suficiente
anticipaci6n de una oricntaci6n tecnica, segura v libre de otro com-
promiso que no fuera la organizaci6n y animacion de la prepara-
cion de la misi6n . El Senor tuvo que suplir mucho.
2° Colaboracion general de la Di6cesis:
El segundo factor humano que contribuyo enormemente at
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exito de la Mision , a mi entender, reside en la entusiasta , gencrosa
y sacrificada colaboracion quc se obtuvo de todos los sacerdotes,
religiosos, religiosas , asociaciones y movimientos, larnilias y sim-
ples fieles, tanto a nivel diocesano como en cada parroquia.
3° Total entrega de los misioneros:
Otro factor humano decisivo en el exito de la "Santa Mision"
lo constituyo la entrega heroica de todos los Misioneros, Sacerdo-
tes, Religiosos, Religiosas y Seglares, venidos de lejos y de ambien-
tes muy diferentes al nuestro, que de golpe se veian inmersos en
un mundo desconocido, lleno de dificultades sociales v economi-
cas, y obligados a moverse entre muchas y a veces grandes inco-
modidades humanas, climaticas, de comunicaciones, etc.. Pero todo
esto ellos to supieron superar muy Bien, con la gracia de Dios y
la acogida tan calida y sincera de un pueblo bueno, avido de Dios
y reconocido al esfuerzo de los Misioneros.
4° Red de oraciones:
Igualmente decisiva al cxito de la Mision considero yo la red
de oraciones en la diocesis v fuera de ella. En la misma teniamos
seis monasterios de religiosas de clausura, comprometidos de un
modo especial a orar por la Mision de San Pedro Sula Como no se
iban a abrir las puertas del tesoro de gracia del cielo?
Resumiendo , diria yo que se trabajo con amor y decision muy
grander, v el amor todo to vence. Queda ahora el reto de la post-
mision , tanto o mas grande que el de la Mision en si. Creo que si
lo afrontamos conic, el de la otra etapa ya concluida, el Senor nos
seguira ayudando igual que hasta ahora. Pedimos para ello las ora-
cioncs de cuantos desde el principio se interesaron por nuestra
"Santa Mision".
A todos los colaboradores de entonces y de ahora, mil gracias
y felicidades por haber contribuido a una accion tan misionera de
nuestra Iglesia.
+ Jaime BRUFAC C.M.
Obispo de San Pedro Sala
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Historique de la decouverte de
MARYEM ANA EVI
la Maison de la Vierge Marie pres d'Ephese
Communication au Svmposiu„r stn !'.-t /'OTRE SAINT JEAN
a 1:1'111:SL du 1.3 au 15 tuai 1991
II pourrait paraitre surprenant que viennent s'ajouter, a tou-
ter les doctes communications sur Saint Jean , une note sur des ele-
ments d'histoire et d'archeologie contestes , s'il n'v avait la proxi-
mite des lieux , des sujets , des personnages sacres evoques , et l'occa-
sion du centenaire de la decouverte de Mervem Ana Eni, pour en
recommander naturellement ('examen.
11 reste cependant paradoxal - au point que seule la verite ties
faits y autorise - que la recherche et I'attrihution a cette region
d'Ephese de la Maison de Marie ait pu trouver son point de depart
clans un element aussi peu rationnel que les visions dune mysti-
que stigmatises , ignorant les lieux et morte a des milliers de kilo-
metres, un siecle et demi auparavant ... En preambule a cet expose,
Mervent Ana Evi fait donc confiance a votre independance d'esprit
et a votre bienveillante attention.
C'etait en 1891 , it y a cent ans. En cette fin du siecle dernier,
daps les milieux chretiens de Turquie, - et particulierenient parnii
les Lazaristes et les Filles de la Charite - personne ne parlait de
la possibilite d'un antique lieu de sejour de la Vierge Marie a
Ephese.
L'occasion accidentelle en vint de la lecture , dans la commu-
naute des Filles de la Charite de Smyrne (Izmir), de la "Vie do la
Sainte Vierge d'apres les visions de Catherine Emmerich", des dis-
cussions qui en naquirent , du projet enfin de la superieure, Socur
de Grancey : " Ephese nest pas loin ; it vaudrait la peine d'y allcr
voir!"
Elle gagna a ses vues M. Jung , Lazariste, professeur de scien-
ces au College du Sacre Coeur - homme pourtant peu porte a l'irra-
tionnel par ses etudes et ses dispositions d'esprit - , si hien qu'on
engagea une petite expedition de recherches , du 27 juillet au Icr
aoiit 1891.
Au troisieme jour, fatigues par une marche abrupte clans les
sentiers du "Bulbul Dag " ( Ic Mont des Rossignols ), la montagnc
d'Ephcse, ils demandent a boire a quclques femmes qui travaillaient
dans une petite plantation de tabac. On leur indiqua une source,
non loin : " Au monastere !", leur dit -on. lls trouvent une batisse en
ruine, une espece de petite chapelle ... C'est alors qu'ils croicnt
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reconnaitre le site annonce par C. Emmerich : la maison adossee
a la montagne , les rochers , la mer en face ... M. Jung grimpe au som-
met: "On apercoit bien Ephese au N-Est et la mer a I'Ouest, avec
Samos en vue!" Its se deplacent, verifient les multiples precisions
du recit point par point. Le lendemain, un ouvrier leur fera decou-
vrir des tombeaux anciens , de multiples vestiges, et le planteur de
tabac leur apprendra que la chapelle en ruine est appelee Parrava
Kapulu, la Porte de la Toute-Sainte.
Plusieurs expeditions, des cc mois d'aorit 1891, confirmerent
les esperances, et la confiance grandit, dans les milieux catholiques
de Smyrne , d'avoir decouvert un des lieux sacres ob aurait habit&
la Sainte Vierge, et peut-titre meme ou elle strait morte.
On forma vite le projet d'acheter la propriete. Demarches deli-
cates, a la fois parce qu'il fallait eviter d'eveiller la susceptibilite
des autorites ottomanes devant un achat territorial important;
parce que les musulmans pouvaient aussi s'emouvoir de la crea-
tion d'un site religieux; a cause enfin dune certaine concurrence
des Grecs de l'Orthodoxie, tres nombreux a cette epoque dans toute
la region.
Apres bien des demarches, le 14 novembre 1892, a Scala-Nova
(Kusadasa), I'acte de vente du domaine, "Ic Monastere des trois por-
tes de la Toute-Sainte", (Parrava inch Kapulu AMonastiri), 139 hec-
tares 27 (1545,5 denums), fut cede par Hasan Bey, appele le Bey
d'Arvalya, et son tapou (contrat ) inscrit au norn de Marie de Mandat-
Grancey, qui en paya les 31.000 francs francais sur son patrimoine
et voulut en couvrir , jusqu ' a sa mort en 1915, toutes les depenses
et impots.
Aussitot , sous la direction de M. Jung et de M. Poulain, son
superieur, des dizaines d'ouvriers furent employes a mettre en
valour la propriete: chemins, cultures, plantation d'arbres, habi-
tations indispensables ... Autant que possible, avant toute modifi-
cation , des releves , plans, dessins, photographics , furent realises
par des personnes competentes. II fallut aussi couvrir provisoire-
ment la Maison -Chapelle en ruine, mais on veilla a respecter au
mieux les parties anciennes. Surtout, on preserva et recueillit tout
cc qui pouvait titre indication archeologique.
C'est alors que I'archeveque de Smyrne, Mgr Andre Timoni, tres
concerne par toutes les recherches, voulut une cnquete officielle,
comprenant douse ecclesiastiques et la'ics qualifies, qu'il presida
et accompagna sur les lieux. Un long proces-verbal, concret et
detaille, conclut Ies investigations. Certes, comme nous toutes les
precedentes recherches, c'est dans un esprit de confiance dans Its
visions de Catherine Emmerich que furent realisees ces verifica-
tions, avec meme one conviction croissants dune intention provi-
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dentielle - cc qui ne manque pas de surprendre aujourd'hui d'un
point de vue strictement archeologique et rationnel -.
Pourtant , it ne semble pas pleinement justifie de reprocher, a
tous les protagonistes de Panaya Kapulu, une absolue credulity a
des "revelations " somme toute fragiles . Un attendu des conclusions
du proces-verbal episcopal le suggere deja : " Sachant de plus que
les traditions locales ( encore tout recemment consultees ) affirment
de la maniere la plus positive que la Sainte-Vierge a habit& en trois
endroits differents aux environs d'Ephese et, en dernier lieu a
Panava Kapulu oil elle serait morte et oil elle aurait son torn-
beau ..." etc.." Car, des le debut on pensait bien se rattacher a une
tradition ancienne.
Des la decouverte en effet, M. Jung - qui fut sans doute
I'ouvrier le plus actif de toute l'affaire - avait ete impressionns
par la multiplicite et la variete des vestiges religieux ; it s'etait
employe a les relever et les faire etudier.
Surtout, c'est des le debut aussi qu'il avait recueilli Ics temoi-
gnages d' une ancienne tradition autochtone, celle des habitants
du village de KIRKINDJE (aujourd'hui Sirince) a 18 kin de la, tin
vicil etablissement de Grecs orthodoxes (cxpulses depuis lors par
la convention internationale de 1923). Scion lours coutumes ances-
trales , chaque annee vers la fete de l'Assomption, ils montaient en
pelerinage par les sentiers jusqu ' a Panava Kapulu, malgre ruincs
et brigandage des lieux, puisaient de I'cau a l'aghiasma, la source
qu'ils appelaicnt ainsi "sacree", et priaient la Sainte vierge. Car,
a la difference de l'Eglise Orthodoxe daps son ensemble, les Kir-
kindjiotes croyaient bien que Marie avait vecu en ce lieu, appele
de son nom : " Monastere aux trois portes de la Toute-Sainte".
Les bouleversements et dispersions de deux guerres n'ont pu
permettre encore 1'6tude approfondie et independante que reclame
sans doute - au-deli des evenements occasionnels de sa dccouverte
- le site de Panava Kapulu. Des archeologues notables I'ont ju&
utile, et particulierement le Pr. Adriano Prandi, apses deux cam-
pagnes d'investigations qu'il espsrait pouvoir poursuivre, et qui lui
paraissaient assez riches pour eclairer les problemes de I'Ephese
chrstienne.
11 faut Ic citer plus longuement. Dans sa contribution aux Actes
du Congres Marial de Lisbonne, en 1967, it releve d'abord cette tra-
dition d ' Ephese, "transmise par des natifs, c'est a dire des Musul-
mans, lesquels, comme on le sait, professent un culte envers la Mere
du grand prophete 1sa". Il analyse longuement les ruines de la Cha-
pelle; it fouille ses fondations, particulierement " une structure en
retrait , plus ancienne et conservee au prix de I'evidente desorgani-
sation de la structure" (d'ensemble), enfin, "le reste d'un ouvrage
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qui a semble faire partie dune tombe, comme on en voit un grand
nombre dans la zone, attribuees aussi au premier siecle de notre
ere." II conclut que la structure exterieure est tardive, mais "qu'on
pout dire qu 'au XlIIe siecle on a voulu conserver quelque chose,
un lieu, un ouvrage plus antique, en I'honorant avec une veritable
petite eglise erigee par dessus ..." (...) "Egalement que l'antique
monument ne fut pas incorpore dans 1'eglise , mais plutot laisse en
evidence, comme isole, quasi par respect de son originalite et de
son importance".
II relevc encore : "A proximite de l'eglise de Marvem Ana affleu-
rent des restes non negligeables d'edifices de I'antiquite tardive".
"Un dernier element enfin: les nombreuses tombes (elles ont ete
attribuees a I'epoque byzantinc) qui ont ete trouvees, a la fin du
siecle dernier deja , dans les environs, les unes riches, Ies autres
tres pauvres. Trois, decouvertes durant mes investigations, out
revele que le cadavrc gisait "oriente" viers Meryem Ana, c'est a dire
vers le Nord dans les tombes au Sud et vers le Sud clans cellos du
Nord .(...) Elles sont actuellement une vingtaine . Leur presence
parmi ces maisons cossues de I'antiquite tardive ne peut titre un
hasard . " Sur tous cos points, le Pr. Adriano Prandi concluait en sou-
haitant une continuation des recherches, animee par des specia-
listes de renom pour "identifier plus concrctement, definir et eva-
luer la tradition qui, indiscutablement, est liee aujourd'hui au lieu
et a ses monuments" (Acta congressus - mariologici -mariani in Lusi-
tania anno 1967 celebrati, vol V, pp. 35-42; Roma 1970 [Trail.
Mervvnt Ana Evi, 1987)).
Suite des evenements: des l'annonce de la decouverte, une con-
troverse, parfois vive, ne tarda pas a naitre au sujet du lieu de
I'Assomption, avec intervention de personnalites ecclesiastiques.
M. Poulain (alias Gabrielovitch), Lazariste, fut, plus de trente ans,
Ic defenseur infatigable de la tradition d'Ephese contre celle de
Jerusalem, sans pourtant de preuves incontestables de part et
d'autre.
Cependant les pelerinages se deroulaient a Panava Kapulu dans
un climat de bonnes relations avec les autorites civiles. Le droit
de propriete passa a M . Poulain en 1912 , puis, par un testament
olographe en favour de son confrere, it M. Joseph Euzet.
Mais it importe de noter - et tous les ayant-droit le precise-
rent que Panava Kapulu ne fut jamais tenu commc propriete des
Filles de la Charite ou des Pretres de la Mission, mais de I'Eglise
catholique en la personne de I'Archeveque de Smyrne. Avec un deta-
chement constant, on veilla a ecarter aussi toutes tentations de nmr-
cantilisme ou de profit, afin de preserver au mieux les interets spi-
rituals. La guerre mondiale 1914-18 vint interrompre toute activite
et Ic domaine fut mcme inscrit au tresor public (Hazine) en 1917.
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II fallut done engager une longue procedure de recouvrement pour
confiscation illegale: elle s'acheva a Kusadasi le 24 septembre 1931,
avec confirmation en Cassation a Eskisehir , le 9 janvier 1932:
M. Euzet etait alors reconnu comme proprietaire legitime. Les pele-
rinages reprirent . Des bienfaiteurs insignes interesserent I'Etran-
ger, parmi lesquels Ic Dr. Karl Geschwind , fondateur de la "Stif-
tung fur Ephesus ", et Mr. George B. Quatman et sa "Society of
Ephesus", bienfaiteurs de la Basilique Saint-Jean et de Mcrvem Ana.
En 1951 , le Ministere du Tourisme etablit une route. C 'est alors
quc I'Archeveque d'Izmir , Mgr. Joseph Descuffi , lui-memo Larariste,
jugea qu ' il fallait assurer davantage la stabilite legate de l'oeuvre
- menacee encore en 1947 par un decret de saisic des forcts -
et, en 1951 , crea un "dernek " (association d'etat), proprietaire par
donation de M. Euzet , sous le nom de Panava Kapulu Dernegi, bien-
tot plus correctement denomme MERYEM ANA DERNEGI (Comite
pour la restauration et la conservation de 1'eglise de Panava Kapulu)
proprietaire ace titre (Tapu senedi) de 9,1 ha delimites et des bati-
mcnts eriges (Zone d'Arvaglia N° 102 Kapulu -Monastir), sous le con-
trole, et parfois I'ingerence inevitable de la municipalite de Selsuk.
Ainsi , dcpuis des annees, visiteurs et pelerins y viennent nom-
breux. Parmi eux, Bien des Musulmans se referent aux souratcs du
Coran qui celebrent Marie. Le service du sanctuaire est assure par
les R. PP . Capucins et les Filles de la Charite. Le pape Paul VI vint
y prier le 26 juillet 1967 et Jean Paul 11 y celebra la Sainte Messe
le 30 novembre 1979.
Pres d'Ephese, en cette terre antique des premieres chretien-
tes apostoliques , a sa modeste place a cote de la basilique Saint
Jean , de la basilique de la Thcotokon , Merve»i Ana Ei'i est bien
devcnu un sanctuaire marial legitime , scion le voeu de Pie XII: "La
sainte Maison doit titre un centre du culte marial unique au monde,
ou les croyants, chretiens et musulmans , de tout rite et de toute
nationalite pourront se rencontrer pour venerer la Mere de Jesus
et verifier la prophetic : Toutes les generations nre proclameront






P. Luis Eduardo Quiroga, C.M.
25-05-1945 - 21.09.1991
El P. Quiroga fallecio trbgicamente . en un lamentable
accidente de carretera , tor autobtis de linea que rodo mds
de cuarenta metros entre las localidades de Bekn v
Leticia en Colombia.
Luis Eduardo fue, de veras, alguien que se hizo querer. Encarn6
to que todos sentiamos: hermano leal, servidor incondicional, pas-
tor solicito, maestro haba... y amigo, asi, sin espitetos... con todo
el contenido de la palabra.
El pasado 25 de mayo habia cumplido 46 anos, v el proximo
29 de noviembre Ilegaria a los 20 de sacerdocio.
Vivaz, inteligente, extrovertido. En todos los campus en que
tuvo ocasi6n de servir, to hizo dejando huellas de simpatica senci-
llez y de eficacia. Abierto a las ideas ajenas; capaz de controvertir
con respeto ideas y personas. Emprendedor y creativo.
Estaba hecho, intelectual v sicol6gicamente, para campear
como en lo suyo en los medios de comunicaci6n social. Y sin duda
era cste el terreno en que desplegaba una tarea de proyecciones
enormes; crco yo que apenas comenzaba v parece que cl mismo asi
lo veia. Mc ha dicho uno de sus jOvencs colaboradores en Radio
Eucha: "el Padre tiltima»tente insistia: ;Muchachos, lo que estamos
haciendo es grande: es algo que tiene v tendrd proveccion v eco, no
solo en Tierradentro, sino en toda Colombia y en America!".
Vivio el Sacerdocio con alegria. Sin duda la jovialidad fue uno
de sus rasgos tipicos. Incluso en los dias de sus frecuentes 'jaque-
cas' ("yo las se manejar", decia), conservaba la capacidad para no
apesadumbrarse.
Fue amigo de todos. iC6mo queria a los ninos y quc simpatia
les prodigaba! Ayer podiamos tener la seguridad de que no hubo
clase ni condition de gentes que no recibiera car'ino do su amigo
sacerdote. Un mocet6n vcinteanero, quc compartia con cl progra-
mas deportivos en la emisora, solloz6 largamente abrazado at fere-
tro. Los recios choferes de la region reclamaron el derecho de ser
sus cargucros entristecidos. Una joven decia, casi a gritos: ";lo
hemos perdido todo!" Los colaboradores de la emisora se sentian
de verdad hucrfanos. Los estudiantes de la Normal sentian v decian
que les harian falta sus orientaciones. Una ancianita indigena, mien-
tras contemplaba con ojos humedecidos el cadaver - y scpase que
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un indigena casi nunca Ilora -, of que decia: "Palcue wala cue lzty
s pejiwa ja" (el Padrecito nos va a hacer mucha falta). Y nosotros
experimentabamos que alguien muy entranahle nos habia prece-
dido.
Para la mision de Tierradentro la muerte de Luis Eduardo cons-
tituve , quien puede dudarlo , una dura prueba . Dios nos ayude a
vivirla en la perspectiva del amor providente del Senor , cuya es
la obra yen cuyas manor tratamos de abandonarnos mas que nunca.
Imposible no consignar una coincidencia que nos resulto impac-
tante. Busquele quienquiera significacion y contenido : dos misio-
neros jovenes Ilan perecido tragicamente en esta mision : el Padre
Rogelio Rodriguez , de 47 anos , el 21 de septiembre de 1956; y Luis
Eduardo, con 46 anos, el 21 de septiembre de 1991 , exactamente
a los 35 anos.
Ellos son , sin duda , una preciosa ofrenda de la Compania y de
la Provincia a esta iglesia misionera . Plegue al cielo que scan semilla
y gracia para la Provincia y tambien para esta Prefectura.
Mario GARCIA ISAZA, C.M.
Tuniutlu ale .4 V AN(F N° 233
P. Gaetano Vernazza C.M.
27.09.1909 - 23,08.1991
"Vivere Cristo
nella vita e partecipare
della Sua gloria nella morte,
e l'anelito the deve anintare
tutta la nostra
esistenza terrena ".
Chi I'ha conosciuto conserva certamente di lui un ricordo pie-
no di ammirazione per la sua vita sacerdotale esemplare e per la
sua parola piena di fervore a di zelo, soprattutto net ministero del-
la predicazione, del Sacramento delta riconciliazione c della dire-
zione spirituale.
Il Signore lo ha chiamato a se it 23 agosto, di venerdi, dopo
averlo assimilato in tutto at Cristo, anche nella dolorosa passione
di due mesi di sofferenze in ospedale. 11 suo passaggio da questa
vita si a come inserito fra la memoria liturgica di due Santi a lui
particolarmente cari: San Bernardo e Sant'Agostino, ispiratori co-
stanti del suo studio e della sua predicazione.
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Non si possono enumerare Ic tcstimonianzc di stima e gratitu-
dine rilasciate da Vescovi, Sacerdoti, Religiose e Laici, the hanno
conosciuto a sperimentato la sua dedizione totale it servizio delta
causa del Regno di Dio e delta salvezza dci Ir-atelli.
II P. Gaetano Vernazza fu vcramentc on Sacerdote fcdele di-
nanzi a Dio ed agli uomini. Fu escmplarc per la sua pieta. Pur nel-
I'esuberanza del suo carattere , rivelava una profonda vita interio-
re da cui attingeva it suo slancio apostolico. Le meditazioni the det-
tava, soprattutto ai Sacerdoti , crano limpide nell'esposizione, lo-
giche nello sviluppo , ricche di dottrina . Tutti , anziani e giovani, to
ascoltavano con grande attenzione ed interesse ; riusciva se npre
gradito per quello the diceva e per la delicatezza e bonta di animo
the dimostrava. Ogni anno tutti chiedcvano di riaverlo come pre-
dicatore a formatore.
II suo apostolato e stato molto intenso e vario. Inizio la sua at-
tivita di autentico Sacerdote Missionario Vincenziano, conic par-
roco per oltre cinquc anni a Partanna-Mondcllo, nella pcrifcria di
Palermo. Ancora oggi e vivo it ricordo del suo ministcro, the to vi-
de protagonista di on periodo, quello delta seconda guerra mon-
diale, in cui to zelo to spinse a farsi tutto a tutti, portando la paro-
Ia di conforto, condividendo le sofferenze dei fratelli, prestando con-
creto scrvizio ai tanti bisogni, chc affliggevano it popolo.
Dopo la permanenza di alcuni anni di intenso ministcro pres-
so la Casa Provinciale dells Figlie delta Carita in Napoli, dove an-
cora e ricordato it suo impegno per la formazione delle Novizie c
delle giovani Suore, net 1952 fu inviato dai Supcriori ally Casa Mis-
sionaria di Bisceglic (Bari).
Qui cbbe subito largo spazio it suo zelo ardcnte e instancabile.
Era sempre pronto e disponibile per tutu i ministcri a scrvizio del
popolo di Dio, delle Associazioni, dells Religiose. La sua predile-
zione pero andava verso i Sacerdoti ai quali manifestava la sua co-
stante dedizione e disponibilita incondizionata. Ritiri mensili, in-
contri, esercizi spirituali nclle varie Diocesi delta Puglia costitui-
rono it ministcro piu taro at suo cuore, perche profondamentc con-
vinto delle parole di San Vincenzo: "O rnio Salvatore, quanta devo-
no darsi a Voi i Missionari per contribuire a formare buoni eccle-
siastici, perche e l'opera pile difficile, pit's nobile e piti importante
per la salvezza delle anitne e it Progresso del Cristianesitno!".
Per armoni zzare i vari ministcri e soddisfarc le tante richiestc
era costretto a servirsi di treni, pullman e altri nrezzi, the gli con-
sentissero di arrivare dovunque per tempo. Non di rado saltava
pranzo o cena , ma senza far pesare minirnamente sacrifici e pri-
vazion i.
It P. Vernazza fu veramente on sacerdote sccondo it Cuore di
Cristo. A not rimane it suo esempio di vita editicante, di servizio
gencroso, di sacrificio fecondo.
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Chiudiamo questo ricordo con le sue stesse parole: "Vine re Cri-
sto rtella vita e partecipare della Sua gloria nella ntorte, a l'anelito
the deve animare tutta la nostra esistena terrena".
(Da Presenza Vincenziana N. 8, 1991)
Pere Etienne Diebold C.M.
19.10.1907 - 19.09.1991
Cc jeudi 19 septembre 1991, a trois heures du matin, cher Pere
Etienne, Notre Seigneur vous a donn6 conge. Votre mission tcrres-
trc, commencce le 19 septembre 1926 par un contrat avec Monsieur
Vincent pour evangeliser les pauvres, etait achevee. Elle await dure
65 ans.
Cher Pere Diebold, je puis le dire maintenant - chacun pcut,
aujourd'hui, s'en rendre compte - la parole de Jean-Baptiste
s'applique parfaitement a votre existence: "Au milieu tie vows se
bent quelqu'un que vows ne connaissez pus".
Pour allcger notre responsabilite, vous pouvez dire que vows
avez tout fait pour cacher et faire cc que vous n'avez cessc d'effec-
tuer aupres de milliers de personnes. Votre ame etait secrete,
tirnide, vous rougissiez si facilement et votre gaucherie faisait memo
sourire. Cc que je tente aujourd'hui au moment oil physiquement
vous vous cloignez de nous, c'cst de faire entrevoir I'intcrieur de
cette fortcresse blindee si bien equipee pour la dissuasion... Au
cocur de votre existence c'est le visage tendre et douloureux du
Christ qui secretement rcapparait.
Le premier trait do lame invisible et toujours Iaboricuse du
Pere Diebold c'etait la fidclitc, cette fidelitc chantce dans la mar-
che lorraine. Comme le Christ qui n'ahandonne personne a moins
d'etre lui-meme abandonnc (Saint Augustin et Concile de Trente)
votre fidelite etait la menue monnaie dune foi solide, pavsanne et
constituante de tout votre titre. D'instinct, vous vows referiez a Saint
Paul qui ne considerait pas les choses visibles et pcrissables, mais
Ics invisibles qui sont eternelles (II Corinthiens 4).
Cc mouvement lamilier de votre ame sutprenait et ramcnait vos
interlocuteurs a l'essentiel, a cc qui est habituellement ouhlic. Dune
maniere distraite mais singulierement efficace volts dispcrsiez les
futilites qui nous aveuglent et nous ensevelissent dans I'illusoire.
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Tenacite
Tous ceux qui vous ont aborde conservent le souvenir image
d'un homme tenace, tenace jusqu'a I'heroisme et la pugnacite. Vous
etiez un soldat de l'ombre terre Bans le silence. A preuve, tous les
travaux entrepris it la demande des superieurs... et des evenements.
Travaux, dont l'inventaire aujourd'hui nest pas encore acheve.
Quclques-uns ont pu apprendre que vous etiez diplfmte de
I'Ecole Pratique des Hautes Etudes et que votre memoire sur la
"Pratique Religicuse" avait ete hautement apprecie par le Doyen
de la Faculte de Droit, Gabriel Le Bras, qui vous avait meme rendu
visite a Evreux (316 pages, 1963).
Je vous ai surpris en train de mettre en forme le petit ouvrage
de 199 pages bourrees de references sur Saint Vincent De Paul en
Lorraine, son oeuvre et son influence. Le Pere Joseph Girard est men-
tionne comme auteur, mail vous en rtes Partisan et l'ordonnateur.
Peu de Confreres daps la Congregation connaissent l'imposant
dossier pour la beatification de F. OZANAM, elahore durant 6 ans
(1255 pages in F° imprime par la polyglote Vaticane en 1980).
Nul nest prophet to en son pays, parnzi les siens
Heureusement , it y a les autres, ceux qui retirent des rivages
d'ou Von ne revient pas, Ic P. Pouget , F. Portal, Ch.F. Jean... Leur
influence est d'autant plus efficace qu'elle nest pas impcrieuse ou
magistrale , mais humble , douce et eclairante a la maniere des anges.
- C'est un ange, m'a-t-on dit recemment du P. Diebold. Un ange,
un coeur d'enfant tres simple. Savez-vous qu'imitant Saint Fran-
cois d'Assise, it await, a Evreux, apprivoise et nourri un jeune
renard ; que dans notre cour de la Maison - Mere it appelait les
pigeons a venir manger dans sa main?
Hypersensible avant conserve 1'emotivite d'un coeur d'enfant
pur et transparent comme une source mail Fortifiant on exercice
constant de reconnaissance. Chacunc de mes visites Ctait clbturee
non par un " Merci ", mais par un triple merci.
Fidelite, Tenacite , tendre Charite
Trois traits qui appelleraient un portrait : trois traits authen-
tifies par une surnaturelle souffrancc redemptrice et priante.
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Seul comme un trappiste;
blesse dans sa sante qui I'empeche en 1932 de poursuivre ses
etudes a Rome;
- soumis aux evenements et aux variations saisonnieres des
superieurs.
A Dax , de 1932 a 1941, it enseigne la liturgie, le dogme, I'Ecri-
ture Sainte et le grec biblique.
Il passe a Montmagny, sejourne 5 ans a Evreux, enseigne 7 ans
a Nice , est superieur a Montpellier durant 6 ans; it est demand&
par Mgr Blanchet pour I'Institut de pedagogic catechetique.
Mieux que moi, le P. L. de Grandmaison a dessine le portrait
de ccs times intericures.
Dieu per-met parfois que cette religion interieure , dont la
reserve est la note distinctive et le secret la sauvegarde, soit reve-
lee apres la mort de ceux qui I 'ont pratiquec.
Des mots retenus ou rappeles, des fragments de lettres ou
d'ecrits intimes, des demarches ignorees ou mal connues se rap-
prochent , se fondent , dessinent une figure aimcc, mais plus pure,
plus haute et veritablement nouvelle.
II semble qu'on decouvre avec fame invisible et agissante de
cette vie , le chiffrc d'une enigme, la clef d'un sanctuaire.
Et les plus proches et les plus unis s'aperquivent qu'eux-memes
n'ont pas tout connu, ni tout compris; et qu'a une profondeur ou
nulle affection humaine ne saurait atteindre, sans rien enlever aux
amours legitimes, mais les harmonisant tous en juste hierarchic,
a domine, souffert , combattu , espere , console , rayonne, an meil-
leur Amour ( L. de Grandmaison . La religion personnelle , p. 43.)
Cher Pere Etienne , votre mission visible sur cette terre est ache-
vee, mais votre mission invisible , plus durable encore, commence.
Nous n ' heritons qu'en aimant et nous ne cesserons de vous
aimer toujours mieux . Vous n'avez abandonne personne , demeu-
rez au coeur de notre existence , aidez-nous a y maintenir cette tri-
nite terrestre , Fidelite, Travail, Amour , qui a authentifie votre mis-
sion visible . Par amitie , faites-nous beneficier de votre nouvelle mis-
sion inspirante , celle qui ne finira pas.
P. Andre DODIN, C.M.
Lundi 23 septembre 1991
Maison-Mere, Paris
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Frere Jean Duhem C.M.
12.09.1926 - 01.12,1991
Apres quclques mois seulement de maladie, le Frere Jean
DUHEM sous a quitte le 1er decembre 1991, au Centre Medi-
calise de Paris. Les obsCques ont eu lieu daps la Chapelle de
I'Ecole de Villebon. Avec sa famille, un grand nombre de con-
freres, d'Cleves, de parents, d'anciens Cleves, d'amis Ctaicnt
venus temoigner de leur attachement et leur reconnaissance
au "Frere Jean", comme on I'appelait a Villebon. La Chapelle
n'avait pas connu une telle affluence depuis longtemps. Cc fut
une ceremonie pleine de foi et de recucillement. Cc fut la reve-
lation dune vie humble. cachce, laborieuse, mais dont
('influence se revela tout a coup dans sa profondcur et son
intensite. Cc fut ('illustration de la figure du Frere de la Mis-
sion vecuc pleinement et sereinement par Jean DUHEM. II
donne a nos Freres un magnifique eaemple.
Ouverture de la Ceremonie des obseques
par Monsieur Serge VICART
Directeur du Lycee-College de 1'Ile de France.
Une fois encore, le Frere Jean DUHEM rassemble notre cotn-
munaute. Vieux compagnon de Jean a Villebon, j'ai recu mission
de retracer Ies grandes etapes de sa vie. Sachez qu'hier soir j'ai dti
me resoudre a decouper a grands coups de ciseaux clans le livre
que j'ecrivais depuis deux jours. Non pas qu'il y ait de multiples
Cvenements majeurs a rapporter, mais chaque jour avec lui etait
un moment important.
Si proche de toi, Jean, je ne peux paroer sans t'adresser la
parole, sans dialoguer encore avec toi comme chacun a envie de
le faire au fond de son Coeur.
Tu es ne Ic 12 septembre 1926 a Raimbeaucourt, pres de Douai,
dans le Nord. Apres de rapides etudes tout en travaillant a la fermc
familiale, to deviens ouvrier agricole dans quelqucs entrepriscs du
Nord et du Pas-de-Calais. Les epreuves de la guerre, Ie dur labeur
de la terre forgeront ton courage et to volonte. Engage dans un Mou-
vement catholique, to as ('occasion de participer a un pelerinage
a Lourdes. Tu en reviens avec le desir de devenir pretre. Tu entres
au Seminaire des Vocations tardives, a Tilques, et pendant dcux
ans to t'affrontes a la difficile reprise des etudes. Apres analyse
et reflexion sur ('orientation de to vocation, le Superieur et le Pere
Dassonville to proposent d'entrer• comme Frere chez les Lazaris-
tes. C'est le 2 octobre 1958 que to es accueilli clans la Congrega-
tion de la Mission a Paris. Tu prononceras tes Voeux Iriennaux en
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1961 et le Pere Visiteur t'indique ton premier placement provisoire:
la maison de Villebon. C'est le 19 avril 1964 que to consacres defi-
nitivement to vocation de Frere Lazariste en prononcant les Voeux
perpetuels.
Et a Villebon to resteras, pour le plaisir de tous. Ton activite
se partage entre I ' entretien de la propriete, 1'animation pastorale
et catechetique dans I 'ecole et a la paroisse.
Pour resumer tous les autres grands moments de to vie, it fau-
drait citer chaque geste accompli dans une journee . Ta grandeur
residait dans la simplicite de chaque relation , dans le devouement
de toute activite, dans la gentillesse de chaque bonjour, dans I'humi-
lite de toute decision.
A ton contact, combien de jeunes - voire d'adultes - ont retrouve
courage , force et confiance... pour une journee, ou pour la vie?
Quels que soient Page, le milieu culturel, professionnel ou
social , to etais l 'ami de tous . Frere de tous, to etais aussi le par-
rain de beaucoup . " A notre frere et parrain Jean", lit-on sur cette
croix fleurie . Oui, Jean , to famille est grande, tres grandc, plus
grande que les grandes families du Nord.
Et to famille privilegiee : c'etait 1 ' ecole. Tu ne pouvais ten pas-
ser et it sera difficile pour 1'ecole de faire sans toi. Tu etais lame
de cette maison . Un point de reference. Un guide pour ceux qui arri-
vaient , le lien pour les anciens. Un fidele compagnon pour le per-
sonnel . Un temoin, veritable.
Tu vivais ainsi quand la maladic Ca frappe brutalement. Tu as
engage cette nouvelle etape et son compte a rebours aver un cou-
rage etonnant. Plus to devenais dependant et affaibli, plus to libe-
rais de gentillesse et de delicatesse envers ceux qui to visitaient ou
to soignaient . Le calme dont to faisais preuve etait impressionnant
car it ne correspondait pas qu'a I'effet des medicaments. Unc autre
force animait tes choix et ton attitude . Une force marquee par la
confiance et I'esperance.
Tout au long de cette epreuve, to es reste lucide et prevoyant.
Tu avais bien sur imagine cc moment qui nous rasscmble et for-
mule clairement tes desirs dans une lettre adressee en trois exem-
plaires a Monsieur Ic Superieur , Monsieur l ' Aumonier, Monsieur
le Directeur.
Le texte qui se termine par " Je compte sur vous" commence
ainsi:
"J'ai trois souhaits et je tiens ace qu 'ils soient realises: 1. La
ceremonie des funerailles aura lieu a Villebon , dans la plus
grande simplicite . 2. J ai choisi les chants pour la rnesse, chants
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que jai bier souvent changes avec les enfants. /!s seront accom-
pagnes a 1'orgue par Madame Olivereau. 3. Je desire titre
enterre au cimetiere de Villehon".
Tes voeux sont respectes, Jean, et au cours de cette celebra-
tion nous allons exprimer notre Foi et notre reconnaissance dans
les chants et les textes que to as choisis. Avec une force etonnante
ils resument I'essentiel de to vie: Aimer Dieu avcc confiance et les
autres, sans oublier personne, surtout les petits, les faibles, les mal-
heureux vers qui ton ideal vincentien to guidait en priorite.
Dans ce chant d'entree, ecoute bien le refrain, Jean. Sans modi-
fier Ies paroles en chantant, it est toutefois possible d'entendre quel-
ques variations; prenons les feuillcs et en regardant cc texte nous
pouvons lire et comprendre:
Au coeur de ce monde, de tout ce monde,
c'est-a-dire au centre de noire Assemblee,
Avec le souffle de l'F_sprit
Noire souvenir fait retentir le cri
de la Bonne Nouvelle.
Au coeur de ce monde -ecoute bien Jean-
cela voudra dire: dans le coeur de chacun,
Avec le sou ffle de l'Esprit
Notre reconnaissance pour toi , Frere,
Mettra en oeuvre des aujourd'hui
Des energies nouvelles.
(B.L.F. 131 - Decembre 1991)
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Tonino CABIZZOSU , Padre Manzella nella scoria sociale e religiosa
della Sardegna , CLV Edi zioni Vincenziane , Roma 1991, pp. 568.
Tonino Cabizzosu , Parroco a Bottidda (Sassari ) dal 1986, ha
gia dedicato molti scritti alla scoria sociale e religiose della Sar-
degna . E con l 'esperienza e la preparazione di questi studi egli
affronta nel volume the presentiamo la figura del P . Giovanbatti-
sta Manzella (1855-1937 ). Infatti it Manzella , pur nato in Lombar-
dia (a Soncino , Cremona) ha compreso a fondo l 'anima della Sar-
degna , tanto da giustificare l'affermazione : " P. Manzella appare
soprattutto 1'apostolo della Sardegna centro-settentrionale " (p. 127).
Le ricerche sociologiche e religiose dell 'autore intendono inqua-
drare nel contesto storico e geografico la figura del missionario,
e nello stesso tempo studiare it suo apporto specifico allo svilup-
po socio-religioso dell'isola.
Fin dall'inizio , e poi ripetutamente nel corso del lavoro, I'A.
chiarisce the "il presente studio, dunque, non ha la pretesa di es-
sere esaustivo e tantomeno di essere considerato una nuova bio-
grafia del missionario soncinese" (p. 11). Lo scopo preciso del li-
bro non vuole essere quindi la stesura di una biografia, ma un
approfondimento del quadro socioreligioso e dell'incidcnza del
Manzella ; I'A. lamenta piu volte the it fondo delle lettere e della
corrispondenza non a stato ancora ne ordinato ne pubblicato; e
auspica a piu riprese the questo lavoro venga intrapreso con ur-
genza ( pp. 11, 13, 406 ecc.).
L'A. procede per grandi temi : " Educatore del Clero": ('opera
cosi tipicamente vncenziana della formazione del Clero viene in-
dividuata innanzitutto negli anni dedicati dal Manzella al Semi-
nario di Sassari ( dal 1900 al 1905 , quando fu nominato Superiore
della Casa di Sassari , e dal 1926 al 1932 ): it suo contributo c stato
non solo I'esempio vivo sempre ricordato , ma anche alcune rifor-
me strutturali nel progetto educativo (lunghe note riportano quan-
to puo essere documentato , a volte solo a livello di appunti:
pp. 45 ss.; pp . 57 ss .). Poi nella predicazione degli Esercizi Spiri-
tuali (lunghi resoconti vengono riportati alle pagg. 103 ss .); e nel
contatto mantenuto sempre vivo con i parroci . Il missionario si
era reso subito conto dell ' urgenza di una formazionc adeguata
del Clero (p. 63).
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Capitolo interessantissimo naturalmente e quello dedicato a
"Le missioni popolari": e proprio questo ministero the ha per-
messo al Manzella di percorrere tutta I'isola e di esercitare it suo
carisma nella comprensione dell'animo sardo, coi suoi difetti (pp.
64-65) e con i suoi valori.
Il capitolo inizia riportando gli studi sul metodo pastorale
vincenziano, fornendo lunghi elenchi tratti dai Registri delle mis-
sioni (pp. 125-133), come le relazioni the era use stendere da par-
te dei missionari (pp. 138-142), tra cui alcune dello stesso Manzel-
Ia (pp. 174-181). Si riferisce l'originale trovata della trombetta per
chiamare la popolazione lontana e the gli valse I'appellativo "il
trombettiere di Dio" (la vicenda a raccontata dallo stesso Manzel-
la, la cui relazione e riportata integralmente alle pp. 183-188). Gli
aspetti positivi a negativi della corrispondenza della popolazione
costituiscono due paragrafi: "Risposta della popolazione" (pp.
189-198) e "Non risposta" (pp. 199-203).
Ci piace segnalarc le pagine dedicate a "Su currullu" (pp.
146-159) cioe all'antico e barbaro use di vivere it lutto, in occasio-
ne Bella morte di persone care, use the portava a una completa
segregazione con i conseguenti rischi per la salute morale e fisi-
ca di chi si sottoponeva ; P. Manzella si a adoperato con iniziative
pratiche ed efficaci per combattere questo costume pagano e non
cristiano. Con mezzi atti ad aiutare Ic persone, ha cercato di fare
opera di liberazione dai condizionamenti sociali e dal rispetto uma-
no, per esempio l'istituzione di un'appropriata Associazione. Ab-
biamo segnalato queste pagine perche ci sembrano equilibrare
molto bene l'analisi storico-sociologica del fenomeno e l'inciden-
za dcll'apporto manzelliano, come e nello scopo e nell'economia
del libro. Altre volte quest'equilibrio non a ugualmente mantcnu-
to, e lo studio si trasforma in una specie di antologia di passi
manzelliani o di articoli the lo riguardano.
II capitolo dedicato al "Genio orgnizzatore della caritd" anco-
ra piu degli altri riporta non tanto come citazioni, ma quasi co-
me antologia lunghi stralci di resoconti, a documentare la gran-
de opera svolta dal Manzella in questo campo, the e uno degli
obiettivi del libro (segnaliamo una riga saltata a p. 353). Attivita
caritativa diretta, ma anche indiretta, svolta con incoraggiamen-
to a consigli. Come anche la grande importanza attrihuita dal mis-
sionario alla stampa: I'intuizione geniale lo portb ad esscrc tra
i fondatori del settimanale "La Liberia!" (pp. 392 ss.). Non possia-
mo sottolineare nei particolari tutta la complessita e la ricchezza
documentativa di questo capitolo, the tratteggia ampiamente it
contesto socioreligioso dell'isola.
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Nell'economia del libro, importante a it capitolo dedicato a
"Padre Manzella e it mondo moderno". 11 materiale a ampio, la
problematica estesa ; I'A. mette a profitto i suoi lavori precedenti
e cerca di valutare I'atteggiamento della Chiesa, dei vincenziani
e di P. Man -zella di fronte all'avanzante mondo moderno, dal pun-
to di vista religioso (modernismo ), socials ( il socialismo ) e davan-
ti alla secolarizzazione crescente.
Ma gia precedentemente I'A. si era mostrato comprensibilmen-
te esitante, preferendo a volte porre piuttosto delle domande: li-
no a the punto a stata capita la novita dei tempi? (p. 113); Van-
nuncio dei missionari ha influito sulla coscienza dell'uomo sar-
do? (p. 210).
A volte it giudizio e piu negativo: non maturata percezione
del problema dclla secolarizzazione...(p. 211; cfr. p. 63); la poca
incisivita, force, dell'azione della Chiesa (p. 167); specialmente se
si riferisce al clero diocesano (p. 63), e alla mancanza di un'azio-
ne programmata per rassodare it hene compiuto (p. 210 e p. 359).
A volte piu positivo : le missioni posero in atto un tentativo socia-
le notevole , the naturalmente non risolvette it problema alla ra-
dice, ma certo denotava uno sforzo da parte delta Chiesa....(p. 169);
i vincenziani hanno capito la complessita dell'animo sardo, force
piu di altri religiosi .... (p. 211).
II penultimo dei sei quadri (come li ha chiamati Mezzadri nella
Presentazione del libro), e dedicato alla "Fondazione delle Suore
del Getse ►nani" the voleva rispondere , fin dall'idea embrionale
prima ancora della data di nascita della Congregazione , 1927, a
una "lacuna da riempire" (p. 403), e cioe alla mancanza di Suore
the si dedicassero pienamente alla Sardegna, e the invece di es-
sere inviate "nel continente", potessero restare net territorio del-
l'isola, impegnate nell'attivita pastorale e nella promozione uma-
na dei sardi. L'Istituto, fondato dal Manzella insieme con Angela
Marongiu , fu approvato come istituto di diritto diocesano pro-
prio poco prima della morte del P . Manzella net 1937 ; ( diventera
di diritto pontificio net 1958) (pp. 470 ss.).
Dopo questi ampi capitoli , quello dedicato ad " Alcune linee
di spiritualitd" a come un riepilogo e riassunto di quelle caratte-
ristiche del Manzella the emcrgono chiare dalla dcscrizionc pre-
cedente della sua figura di missionario vincenziano a della sua
instancabile attivita nella Sardegna.
11 contributo di Tonino Cabizzosu ci sembra si inserisca mol-
to bene tra gli sforzi fatti per far conoscere la figura del Manzel-
Ia, inserendola nel contesto socioreligioso dell'isola, al fine di in-
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tendere meglio it titolo the plebiscitariamente gli a stato dato di
"Apostolo della Sardegna " e per stimolare , come nei propositi
espressi dell'Autore , ad ulteriori lavori . E siamo sicuri the la co-
noscenza se ►npre pia documentata del missionario rilancera, su-
perate le comprensibili difficolta , anche quel Processo della suit
glorificazione da parte della Chiesa the [anti auspicano , in Sar-
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